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A N O I A I I . Viernes 15 de enero de 1893.--San Pablo y san Mauro. NXfBIBftO í ' i . 
T 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
T DB 
La Unión Constitucional. 
T B L E a H A M A S D B A Y E H . 
Londres, 14 de enero. 
H a t en ido u n f a t a l d e n o n l a c e l a 
e n f o r m e d a d q u s a q u e j a b a a l P i í a -
c i p e V l o t o r , p r i m o g é n í f c o do l o s P / í n • 
c i p o s de Orales . 
E l F x l & c i p e h a fa l l ec ido , v i c t i m a 
de l a gr ippe . 
T a m b i é n b a d e j a d o de e x i s t i r , á 
c o n s e e u e n c i a de l a e n f e r m e d a d q u e 
p a d e c í a , e l c a r d e n a l M a n n i n g . 
Londres, 14 de enero. 
E l P x l a c i p e V í c t o r y e l C a r d e n a l 
M a n n i n g f a l l e c i e r o n a n t e s d e l m e -
dio d í a de h o y . 
Boma, 14 de enero. 
S e h a l l a p a d e c i e n d o u n g r a n ata* 
q u e de l a gr ippe, e l C a r d e n a l S i -
m t o n i . 
Nvava York, 14 de enero. 
H a l l e g a d o & e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
N i á g a r a . 
Londres, 14 de enero. 
A l P r i n c i p e V í c t o r s e l e c o n g e s t i o -
n a r o n a m b o s p u l m o n e s . E l m a r t e s 
s ó l o t e n i a u n o g r a v e m e n t e a f « o t a d o . 
S e l e p r e s e n t ó u n a g u d o d o l o r e n e l 
p e c h o q u e l e d i f i c u l t a b a r e s p i r a r . 
E n t o d a I n g l a t e r r a h a c a u s a d o 
g r a n p e s a r l a m u e r t e d e l P x i u c i p e . 
B^ma, 14 de enero. 
E l C a r d e n a l S i m e e n i h a f a l l e c i d o . 
Nueva York, 14 de enero, 
Z.os t e l e g r a m a s de M é j i c o a n u n -
c i a n q u e l o s r e b e l d e s s e h a n apode-
r a d o de C a s a g r a n d e , s i t u a d a a l S u r 
de A s c e n s i ó n , y q u e e n l o s e n c u e n -
t r o s c o n l a s t r o p a s d e l g o b i e r n o h a n 
r e s u l t a d o v a r i o s m u e r t o s . 
Santiaga de Chile, 14 de enero. 
C i n c o m á s de l o s r e f n g i a d o s e n l a 
L e g a c i ó n a m e r i c a n a , s o h a n e m b a r -
c a d o e n e l b u q u e de g u e r r a de l o s 
E s t a d o s - U n i d o s Y o r k t o v m , q u e s e 
h a l l a e n e l p u e r t o de V a l p a r a í s o . 17-
n o de l o s a c o g i d o s e n l a L e g a c i ó n 
h a p r e f e r i d o q u e d a r s e e n C h i l e , p o r 
s i e s t a l l a l a g u e r r a c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s de A m é r i c a . 
E n n i n g u n a l e g a c i ó n q u e d a n r e f u -
g i a d o s . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a h a a c o m -
p a ñ a d o á V a l p a r a í s o , p a r a q u a a l l í 
s e e m b a r q u e n e n e l TorJctotvn, á l o s 
d o s ú l t i m o s r e f u g i a d o s e n l a L e g a -
c i ó n y á u n h e r m a n o d e l d i funto e z 
P r e s i d e n t e S r . B a l m a c e d a . 
Nueva York, 14 de enero. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a do 
P a t l s , e n e l q u e s o d i c e q u e e l e m -
p e r a d o r Q u l l l e x m o h a c o n c e d i d o a l 
g e n e r a l A l v e n s l e b e n l a c r u z d e l 
A g u i l a N e g r a , p a r a p r e m i a r s u s s e r -
v i c i o s m i l i t a r e s a l I m p e r i o ; h e c h o 
q u e P i a n o l a c o n s i d e r a o f e n s i v o p a -
r a e l l a . 
Londres, 14 de enero. 
L o s m é d i c o s q u e a s i s t í a n a l P x l a -
c i p e s e e s t a b a n m u y e s p e r a n z a d o s 
de q u e e a l v a s e . p o r l a fuer te c o m p l e -
x i ó n d e l e n f e r m o . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e 
t u v o u n a n o t a b l e m » j o x i a , p e r o de 
r e p e n t e s e p r e s e n t ó , á l a s dos de l a 
m a d r u g a d a , u a g r a n a b a t i m i e n t o 
q u e i n i c i ó l a a g o n í a . 
L a s c a m p a n a s de t o d a s l a s i g l e -
s i a s d o b l a n c o n m o t i v o d e l a m u e r -
te d e l P r í n c i p e . 
Londres, 14 de enero. 
E l s e g u n d o h i j o d e l P x i n c i p e de 
a a l e s , J o r g e , s u c e d e , c o m o p r e s u n -
to h e r e d e r o d e l t r o n o de I n g l a t e r r a , 
á s u d i funto h e r m a n o . 
L ó n d / e s , 14 deenero. 
E l C a r d o n a l M a n n i n g a© d e b i l i t ó 
n o t a b l e m ^ n t a d u r a n t e l a n o c h e , y 
f a l l e c i ó p r i v a d o d e l s e n t i d o , c o n to -
d a t r a n q u i l i d a d . 
Lóndres, 14 de enero. 
D i o e s e q u e e n B e l g r a d o h a n s i d o 
a r r e s t a d o » c i n c u e n t a o f i c i a l e s , á 
q u i e n e s s o a c u s a do c o n s p i r a r c o n -
t r a e l P x i u c i p e F e r n a n d o y s u m i -
n i s t r o S t a m b u l o f f . 
T a m b i é n s o a s e g u r a q u e e l P x l a -
c i p e F e r n a n d o h a e s c a p a d o m i l a -
g r o s a m e n t e de m o r i r e n v e n e n a d o 
e o n e s t r i g n i n a p e r e l c o o l n e r o de 
p a l a c i o , & q u i e n s e h a r e l u c i d o á 
p r i s i ó n . 
Londres, 14 de enero. 
L a e n f e r m e d a d d e l P x í n o i p e V í c -
tor h a d u r a d o u n a s e m a n a . L o s p r i -
m e r o s s í n t o m a s s o l e p r e s e n t a r o n e l 
m i é r o o l o s d e l a s e m a n a a n t e r i o r , 
c u a n d o s e h a . U a b a e n u n a p a r t i d o 
de c a z a . 
S . M , l a R e i n a , R e g e n t e d e E s p a ñ a 
t e l e g r a f i ó a y e r p r e g u n t a n d o c o n i n -
t e r é s e l e s t a d o d e l i l u s t r e e n f e z m o . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 14 de enero. 
A ú l t i m a h o r a d e l a s e s i ó n d e 
a y e r , o c u r r i ó e n e l C o n g r e s o u n i n -
c i d e n t e r u i d o s o , p r o m o v i d o p e r l o s 
r e p u b l i c a n o s . 
L a G a c e t a d© h o y p u b l i c a e l R e a l 
D e c r e t o a n u n c i a d o e n t e l e g r a m a 
a n t e r i o r , r e s p e c t o de l a s e c o n o m í a s 
e n e l p r e s u p u e s t o de M a r i n a de l a 
I s l a d e C u b a ; s i n o t r a d i f e r e n c i a 
q u o l a r e b a j a d e s u e l d o , y n o de c a -
t e g o r í a , a l C o m a n d a n t e G e n e r a l d e l 
A p o s t a d e r o de l a l l á b a n a . 
S e d i c e q u e e n e l c o n s e j o de m i -
n i s t r o s d e h o y , q u e d a r o n f i r m a d o s 
l o s n o m b r a m i e n t o s á & l o s g o b e r n a -
d o r e s c i v i l e s d e e s a s p r o v i n c i a s . 
Londres, 14 de enero. 
H a n s u b i d o l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r 
c r i s t a l i z a d o d e D a m a n n r o , e f e c t u á n -
d o s e l a v e n t a de t o d a s l a s p a r t i d a s 
q u e s e o f r e c i e r o n e n e l m e r c a d o . 
Lóndres , 14 de enero. 
L o s P r i n c i p e s do C á l a o r e c i b e n 
d e m o s t r a c i o n e s d e p ó s a m e d e l o s 
S o b e r a n o s y j e f e s d e E s t a d o de 
t o d a s l a s n a c i o n e s , a s i c o m o e x p r e -
s i o n e s d e s i m p a t í a c o n m o t i v o de 
l a m u e r t e d e l P r i n c i p e V í c t o r . E n 
I n g l a t e r r a e s g e n e r a l e l d u e l o , h a -
b i e n d o l l a m a d o l a a t e n c i ó n q u e e n 
l a r e s i d e n c i a d e l L o r d M a y o r e n 
D a b l i n n o s e h a y a p u e s t o L a b a n -
d e r a á m e d i a a s t a . 
L e s P r í n c i p e s d e G a l e a s e h a l l a n 
s u m i d o s e n e l m á s p r o f u n d o d o l o r , 
p o r l a i n e s p e r a d a p é r d i d a d e s u h i -
j o , A q u i e n p o c e s d í a s a n t e s v e í a n 
l l e n o d e v i d a , p r e p a z á n d e s e p a r a s u 
b o d a e o n l a P r i n c e s a d e T o c k , p a r a 
l a q u e a p r e s t a b a n m a g n í f i c o s r e g a -
l o s . 
Boma, 14 de enero. 
8 a S a n t i d a d L e ó n X I I I h a s u p l i -
c a d o a l c l e r o f r a n c é s q u o o e s e d e j 
feacer o p o s i c i ó n á 1* R e p ú b l i c a , y ' 
a d o p t e u n a a c t i t u d c o n c i l i a d o r a , to -
d a v e z q u e e l G r o b i e r n o d e F r a n c i a 
h a p r o m e t i d o l a s u p r e s i ó n de l a s 
r e s t r i c c i o n e s q u e s e h a c e n á l a s 
c o n g r e g a c i o n e s c a t ó l i c a s , y c o n c e -
d e r m a y o r l i b e r t a d á l a i n s t r u c c i ó n 
r e l i g i o s a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
-flTweyo- Y o r k , enero 1 3 , d l a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & 915.05., 
Goatenes, & 94.83. 
Descaeuto papel comercial,. 60 drr.t 4 i A 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, GOdrr. (banqneres), 
á $4.8 8 i . 
Idem sobro Par í s , 60 dir . (banyaeros), a 5 
Cráneos 251 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d ir . (bananeros), 
4 94t. 
Bonos registrados de los Kstados-Unidos, 4 
por 100, i 117, ex-onpdn. 
Centrífugas H . 10, pol. 86, de 3 7 l l6 & S i . 
Regalar á buen refino, de 3 d 81. 
Azúcar de miel, de 2 i & 2f. 
Míeles da Cuba, en bocoyes, nominales. 
E l mercado, sostenido. 
Vanteca (WUcox), en tercerolas, á 96.671. 
Harina pntent Minnesota, 5.15. 
L o n d r e s , enero 1 3 . 
ixfioar de remolacha, á í 4j9S. 
Izdcar centrífuga, pol. 96, 6.15i9* 
Idem regalar refino, á 14(3. 
Consolidados, & 95.í, ex-luter^R. 
Cuatro por 100 espafiol, & 6 3 ¿ , e x - l n t e r é s . 
Descuento., Banca de Inglatarra, 81 p o r I G 0 . 
JParis, enero 1 3 , 
Bcnta, S por 100, fi 88 francos 22i cts., ex-
lnter<5s. 
( i & u ü a p r o h i b i d a l a v e p r o ^ m f M r i 
te fí>« '.PtegratiiaB tfwa anteoeifan, ecn 
i r r e g í o a l a r t í c u l o 8 1 de l a .Ctev £ e 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Enero 14 de 1892. 
No hay variación que señalar en nueetro 
mercado azucarero respecto do nuestros 
últ imos avisos, sin que tampoco acaben mo-
vimiento las cotizaciones de los principales 
centros consumidores. 
Sólo hemos sabido de las siguientes ope-
raciones efectuadas enqre ayer á ú l t ima ho 
r a y hoy. 
C K N T E Í I ' U G A S D K G T T A R á P O . 
Ingenio "S . Gonzalo." 
1000 sacos número 13, polarización 97, á 
6.52. 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O . 
102 bocoyes buen común, polarización 
87, á 4 . 5 8 . 
COTIZACIONES 
P O X . a C » I O O - B C O R B E D O Z t B S . 
C c m b i o s . 
K S P A J Í A 
I N Q T J A T E B B A , 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A 
E 8 T A 1 ) 0 » - Ü N I D 0 8 . 
O K S C Ü E H T O 
T U 
M E 1 R C A W -
6 4 8 p g T>., o r o 
espuBol , s e g ú a p l a -
za, f. y c a n t i d a d . 
19 & 1 9 i p . g P - , o " 
eapaKal , 6 60 d i T . 
5 á 5 í p g P . , o r o 
e s p a ñ o l , á 3 d p . 
4 á 4:1 P -S P -» o r o 
espaf io i , á 3 d{v. 
9 á 10 j / . g P . , oro 
aspa f io l , a 3 dpr 
j ; 9 i l O p . g P . , » n a » 1 . 
S l a n c o . j r o n b s á e U e í o m » » y l 
B f U l é a a x , bd jo A r o f e t t l a r , . . j 
! d « i a , Wens, I d e a , i i e m , b u * - j 
a o .': d a p e r i o r ¡ 
I d e m , I d o n j , I d e m , i d . , floteto, ! 
O o g n c h o , u i f e r i t i r á t e g n l a r , I 
n ú i a o r o 8 á 9. ( T . H . ) . . . . . . I 81n 0pOT,eUa*i. 
í d e m , b u e n o a s u p w r i o r , n n - ' 
mozo 10 i . 11, I d e m . . . . . . . . 
Q a o b r a d o , I n f e r i o r á r e g u l a r , 
núuoro 12 & 14, Í d e m 
I l e m bu t jno , n ? 16 & 16, i d . . . 
I d e m « n p e r i o r , n ? 17 á 18, I d , 
I d o m . florete. 0 ° TS & 20. I d . . 
UEíiTutriroAB n » « T I A M A J O . 
P o l a r i z a c i ó n 94 íl 96.—Saooa: D e 0*781 & 0:812 de $ 
en o r o p o r U i k ü ó g r a m o a . 
B o n o j o a : N o h a y . 
HJlOOM-n DTS MTaia, 
P o l a r l i a n i í n 87 & 89.—No h a j . 
kZtSOXn, M A 8 0 & U A D O . 
C o m ú n á r e g a l a r r e f i n o . — N o h a y . 
fitíífi-Mraa OoTXBáojoH d© oom6.3«. 
: ) K C A M B I O S . — D . G a ; l l e r m o B o n n e t , a n x i l i a r 
•le c o r r e d o r . 
O E F B Ü T d S . — D . J u a n C. H e r r e r a y D . J a a n A 
R a m í r e z , a u x i l i a r de c o r r e d o r . 
Ee c o p i a . — H a b a n a , 14 de ouero do I8r>2.—El S t n d l -
00 P rea idou te I f i t o r i n o , - / b í í d* U o H t a l v d * . 
ITOTICÍAS DE VALOKIS. 
O H O ) Abrió ¿ á 8 J ) J > Í ^ K X i y 
M i , [ c ierra de ¿ 8 ü i ¿ Z W i 
O D S O K H P A I Í O I Í . 5 P0r l 0 0 « 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b ü g . A y u n t a n v e n i o 1? H i p o t e c a 
Ob l igac iones H l p o t e c a i i a a de l 
E x o r n o . A y u n t a m i e n t o . 
B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s de l a I s l a de 
C u b a 
Compradurtó. 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
B a n c o Agrícola. 
B a n c o d e l C o m e r c i o , F e r r o c a r r i -
les U n i d o s de l a H a b a n a y A l -
macenes de R e g l a 
C o m p a ñ í a de C a i u i n o s de H i e r r u 
do C á r d e n a s y J á c a r o . . . . , 
C o m p a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a -
r r i l e s de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r e 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r e 
do Sagua l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C ieuf i i egos á V i l l a o l a r u 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l U r b a n o , 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de Gas 
B o n o s H i p o t e c a r l e s de l a C o m p a -
ñ í a do Gas C o n s o l i d a d a . . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
d o de Gas a o M a t a n z a s 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a -
cendados 
E m p r e s a da F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n d e l S u r 
C o m p a ñ í a d e A l m a c e n o s do D o -
p ó s i t o d e l a H a b a n a . . . . . . . . . . 
O b l l g a c i o a e s I I lpo te«>i4 iu d 
f j i e n f u e g e » y V i U a c l a r a . 
C o m p a ñ í a o l é c t r b a de M a t a n s s i 
( B o n o s ) • 
R e d T e l e í ó a i o a de l a H a b a n a . 
C r é d i t o T e r r i t o i l a l H i p o t e c a r i o , 
(2? E m i s i ó n ) 
C o m p a B l a T.onfa d « V í v e r e s 
F o r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g u í n : 
A c c i o n e s 
O b l i g a c i o n e s 
F e r r o c o r r i l d e San C a y e t a n o 6 
V i ñ a l e s . — A c c i o n e s 
O b l i g a e i o n e s . . . . 
H a b a n a , 14 de 
P g 
V 98 á 101 
6 7 i á 69 V 
94 á 108 V 
99i á 1C0Í V 
27 á 46 V 
8 7 f á 87Í-
1 0 7 i & 1 0 7 Í 
90 á £ 2 
111 á U i 
m & 9o 
m i 68 ¡ 
100 á 107 
14 & 16 
45 6 59 
7 ) | ft 78 
6 4 ¿ á 65 
N o m i n a l . 
89 á 44 
3 g i 4 42 
75 á 85 
1 á 4 
114 á 120 
s i n á 105 
10ü á s i n 
100 á irs 
120 á s i n 
N o m i n a l 
9 1 á 103 
N o m i n a l 
9 1 & 106 
enero de ] 0?. 
S E C R E T A R I A D E L E X C N O . A Y U N T A M I E N T O 
BBOCION 2?—nACIENDA. 
L l e g a d a l a o p o r t u n i d a d de p r o c e d e r 6 l a a d q u i s i -
c i ó n de las velas que p a r a l a fiesta de l a P u r i f i c a c i ó n 
do N u e s t r a S e ñ o r a , l l e v a n los Sres. Conce ju lcs y las 
A u t o r i d a d e s asistentes & l a m i s m a , e l E x c m o . Sr . A l -
ca lde M u n i c i p a l h a d ispues to que se a n u n c i e p o r este 
m e d i o l a a d q u i s i c i ó n de c i n c u e n t a y u n a ve las de p r i -
m e r a clase y de dos l i b r a s cada u n a , y de é s t a s u a a de 
g r a n l a j o p s r a l a P r i m e r a A u t o r i d a d , y c i n c u e n t a 
pe r f ec t amen te r i zadas y adornadas p a r a los s e ñ o r e s do 
l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l y A u t o r i d a d e s , á fin de que 
las personas que d c - é e n hacerse ca rgo d e l m e n c i o n a d o 
s a m i u i s t r o , p r e sen t en p r ec i s amen te sos p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i egos ce r rados , e x t e n d i d a s e n p a p e l d e l se l lo 
u n d é c i m o , a c o m p a ñ a d a s da sus e é d n l a s personales , 
e n e l despacho de S. E . , á las dos do l a t a r d e d i l d i t 
d i ez y nue v a d e l a c t u a l , p r e s e n t a n d o e n e l ac to l a 
c o r r e s p o n d i e n t e m u e i t r a de d i chas ve las ; e n e l c o n -
c e p t o d e q u e l a A l c a l d í a h a r á l a a i l j ud i cac ÓD, & r e se r -
v a d e l a a p r o b a c i ó n d e l E x c m o . A y n n i a m i e n t o , t e -
n i e a d o e n c u a r t a los t i p o s de 85 y 110 pesos c o e n 
q u s HO h i z o e l s u m i n i s t r o e n los a ñ o s d a 1890 y 1891 . 
L o que d e o r d e n de S. E . se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
o o u o c t m i o a t o . 
H a b a n a , 11 de ene ro d e 1 8 9 2 — £ 1 Sec re t a r lo . A g u s -
tín 0 - u a x a r d o . 8-11 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
D K T A L I i . 
I g n o r á n d o s e e l a c í u a l pa rade ro d e l v o l u n t a r i o de l a 
p r i m e r a c o m p a ñ í a de este B a t a l l ó n , D . E n r i q u e G o n -
z á l e z A l o n s o , e l c u a l t i e n e e n su p o d e r e l a r m a m e n t o , 
m u n i c i o n e s y c r e d e n c i a l de quo f u é p r o v i s t o , se l e 
c i t a p o r m e d i o d e esto a n u n c i o , á fin de q u a r<n e l t é r -
m i n o de ocho d í a s , & p a r t i r de l a fecha de su p u b l i c a -
c i ó n , c o m p a r e z c a e n esta c l i o i n a , A n c h a d e l N o r t e 
n ú m e r o 32; e n l a i n t e l i g e n c i a de que , t i no l o e f e c t ú a , 
so p r o c e d e r á á l o que h a y a l u g a r . 
H a b a n a , 7 de ene ro de 1 8 9 1 . - E l T . C o r o n e l J e fe 
d a l D e t a l l , C a r l o s G a r c í a O u é . 8 9 
Orden de la jrtaza del día 14 de enero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 15. 
tSa'Q, d a d í a : E l C o m a n d a n t e d e l 4? b a t a l l ó n de C a -
zadores V o l u n t a r l o s , D . F l o r e n c i o V i c e n t e . 
V i s i t a do H o s p i t a l : B a t a l l ó n m i x t o do I n g e n i e r o s . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : 49 b a t a l l ó n C a z a d o -
res V o l u n t a r i o s . 
H o s p i t a l M i l i t a r : 49 b a t a l l ó n Cazadores V o l u n t a -
r i o s . 
B a t e r í a de l a R e i n a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
C a s t i l l o d e l P r í n c i p e : E s c o l t a de l a P e n i t e n c i a r i a 
M i l i t a r . 
A y u d a n t a de G u a r d i a e n e l G o b i e r n o M i l i t a r : E l 
29 de l a P l a z a , D. M a r c i a l M o r a . 
I m a g i n a r l a e n I d e m : E l 19 de l a m i s m a , D , C a r l o s 
J ú s t i z . 
E l C o r o n e l S a r g e n t o M a y o r , A n t o n i o l ó p e t de 
E a r o . 
B1B1ALES. 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D O N 
J O S É M C L L B B T T K J E I K O , t e n i e n t e de n a v i o de 
p r i m e r a clase de l a A r m a d a y A y u d a n t e F i s c a l de 
esta C o m a n d a n c i a . 
P o r e l p resan te c i t o , l l a m o y e m p l a z o á D . A n d r é s 
U r g o r r l y M e i r á a , h i j o de G r e g o r i o y de F a u s t i n a , n a -
t u r a l de P u e n t e d e u m e , p r o v i n c i a da l a C o r n f i a . v & 
D . J o s é P é r e z C i v e i r a , h i j o de o t r o , n a t u r a l d e l F e -
r r o l , p a r a que c o m p a r e z c a n e n esta F i s c a l í a , e n d í a y 
h o r a h á b i l da despacho, & r e c o g e r unos d o c u m e n t o s 
que les pe r t enecen . 
Caso de n o e n n o n t r a r s e e n esta p o b l a c i ó n , y s í e n 
o t r a de l a I s l a , se s e r v i r á n p a r t i c i p a r l o . 
H a b a n a , 1 1 da ene ro de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , J o s é 
U ü l l e r . 3 - Í 3 
C r u c e r o J / a í r a M a n e s . — E d i c t o . — D . M A B I O D B Q D I -
XANO Y A n T A c n o , a l f é r e z de n a v i o de l a A r m a d a 
y F i s c a l da u n a s u m a r i a . 
P o r este m i p r i m o r y ú n i c o e d i c t o c i t o , l l a m o y e m -
p l a z o á D . E m i l i o S á n c h e z P a c h e c o y á D . M a n u e l 
M o s q u e r a V i q u e i r a , e l p r i m e r o esor ib ien te quo f u é de 
l a S e c r e t a r í a do Causas d o l A p o s t a d e r o , y e l segundo 
p a n a d e i o d e l v a p o r m e r c a n t e C r i s t ó b a l C o l ó n , p a r a 
que on e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s se p r e s e n t e n e n este 
b u q u e ó eu l a M a y o r í a G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o , c o n 
obje to de r e sponde r á los cargos que r e s a l t a n c o n t r a 
ambos en u n a s u m a r i a . 
A b o r d o , H a b a n a , 4 de enero de 1 8 9 3 . — I f r t r i o de 
Q u i x a n o . — A n t e m i , E m i l i o B e e d o . 3 -9 
M i l i n i . 
V A F O B E B D E T B A V E S I A . 
S S E S P E R A N . 
E n r 0 15 H a b a n a : N a o v a - Y o r k . 
m 15 S & n t a n d e r i n o : L i v e r p o o l y escalos. 
. . 15 L e f a y e t i e : V e r a o r u z . 
. . 16 M a s e r t t e ; T a m p a j G a y o - H u e s o . 
M 16 V e r a c r u z : C á d i z y escalas. 
m. 18 A l f o n s o X I I I : V e r a o r u z . 
18 N i c e t o : L i v e r p o o l y escalan. 
18 C i t y o f A l e x a n d i í v N e w - Y o r k . 
18 P a n a m á : N u e v a - Y o r k . 
. . 19 Ind ia . ' V e r a o r u z y T a m p i o o 
- 20 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
Ñ 20 O r i z a b a : V e r a o r u z y escalas. 
«. 20 C o n d e W i f r e d o : B a r c e l o n a y escalas 
. . 23 M . L . V i l l a v e r d e : P t o . R i c o y o s o a U i 
2 í N i á g a r a : N u e v o - Y o r k . 
, . ?5 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - Y o r k . 
25 B u e n o s A i r e s : C á d i z y escalas. 
* . 25 M i g u e l M . P i n i l l o s : B a r c a l s u a y escalas. 
26 C a r o l i n a : L i v e r p o o l y escolas. 
. . 29 M é j i c o : C o l ó n y escalas. 
. . 30 M u r c i a n o : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 3 1 A r d a : go r r a : G l a s g o w . 
. . 3 1 E m i l i a n o : L i v e r p o o l y escalae-
. . 31 E r n e s t o : L i v e r p o o l y escalas. 
F b r o . 4 M a n u e l a : P u e r t o - R i c o v « s o a l a i . 
B a r 9 16 H a b a n a : V e r s c r n z y escalas. 
I f i • C. / .M. T a m p a y Coyi>-Hat»<io 
16 S a r a t c i f » : N u e n n - V o r i t 
18 f/nfayotte- St. N a i a i r a f «scai juj 
20 P a n a m á ; N u e v a - Y o r k 
M 20 A l f o n s o X I I I : S a u l a n d e r y escalas. 
„ 20 R a m ó n da H e r r e r a - P u e r t o - R i c o y o»»t . ' , ¿ . . 
. . 20 I n d i a : H a m b n r g o y escalas. 
- 21 O r l s a b a : N u e v a - Y o r k . 
. . 33 C i t y o f A l e x a n d r i a : N u e v a - Y o r k . 
80 N i á g a r a : N u e v o - Y o r k 
„ 8 1 M . I . . V i l l a v a r d e : F u e r t o - R - p o y esoalaa. 
F b r o . 10 M a n u o l a : P u e r t o - R i c o j escalas. 
V A P O R E S C O S T E K O S . 
S E E S P E R A S . 
B u r 9 17 J o s é G a r c í a , en B a t a b a n ó , p r o c e d e n t e de 
L a s T u n a s , T r i n i d a d y C ienfaegos . 
20 A r g o n a u t a , en B a t a b a n ó , de C u b a , M a u r a -
n i l l o , San ta C r n i , J ú c a r o , T u n a s , T r i n i d a d , 
y Cienfnogos . 
. . 23 M a n u e l L . V i l l a v e r d e , de S a n t i a g o da C u b a 
y escalas. 
F b r e . 4 M a n u e l a , de San t i ago de C u b o y escalas. 
S A L D R Á N . 
B n r 9 15 San J u a n , p a r a N u e v i t a s , G i b a r a , Sagua de 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á n a m o y San t iago 
de C u b a . 
M 17 Josef i ta : de B a t a b a n ó p a r a Cienfuegos , T r i -
n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C n u , M a n z a -
n i l l o y San t i ago do C u b a . 
. . 20 R a m ó n de H e r r e r a , p a r a San t i ago de C u b a y 
. . 20 J o s é G a r c í a , de B a t a b a n ó p a r a las T u n a * , 
c o n escalas e n C ienfuegos y T r i n i d a d , 
escalas. 
. . 24 A r g o n a u t a : de l i a t a b o n ^ p a r a Cienfuegos , 
T r i n i d a d . T u n a s , J ú c a r o , 8aD*a C r u z , M a n -
z a n i l l o y San t i ago de C u b a . 
. . 31 M a n u e l L . V i l l a v e r d e : pa ra N u e v i t a s , G ! 
hora , San t i ago ' le C u b a y escalas 
F b r o . 10 M a n u e l a : p a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t ó n n m e , San t i ago de C u b a y escalas. 
GUANIGTJANIOO: de l a H a b a n a , p a r a A r r e y o s , L a 
F e y G u a d i a n a , los d í a s 6, 12, 18, 24 y 30 de cada 
mes, á las c i n c o de l a t a r d e . 
J U L I A : p a r a P u e r t o P a d r e todos los m i é r c o l e s , r e 
t o r n a n d o p o r N u e v i t a s . 
C L A B A : de l!> Ha ' ian». p a r a S e g n » y C a i b a r i é n , los 
lunes á las seis de l a t a rde , y l l e g a r á a f ^ t e p u e r t o les 
v b t m e g . de ncbo á n u e v o de l a ni iHunn. 
A D K L A : do l o H a b a n a , p a r a Sagua l a G r a n d e y 
C a i b a r i é n , los lunes do cada semana , á loa seis do l a 
t a r d e , y l l e g a r á á este p u e r t o los v i e rnes . 
T B I T Ó H : de 1» H a b a i i a . p a r a B a h í a ^ H o n d a , R í o 
B l a n c o , San ü a y e t a n o y M a l a a - A g u a s , todos los s á -
bados, & las d iez do l a noche , r eg rosand t i los m i é r c o l e s , 
N D B V O C U B A N O : de B a t a b a n ó los d o m i n g o s p r i -
meros de cada mes p a r a N u e v a G e r o n a y S a n t a F o . 
r a t o r n a d d o los m l ó r e n l e n . 
G U A D I A N A : da l a H a b a n a p a r a y a n t a L u o l a , R í o 
de l M e d i o , D i m a s , A r r o j os. L a F e y G u a d i a n a , ios 
d í a s 5, 15 y 25, á loa c i n c o .la !* t a r d e . 
rcBBTO D E L A a U S J B A N J 
S N T F A D A ' ? 
D í a 13: 
D e L i v e r p o o l , boa i n g . Se l ina , cap B a c h , í r i p . 10, 
tons 318, e n l a s t r e , á G r u p o . 
D í a U: 
D o V e r a c r u z y escolas, v a p . amar . Y u c a t á n , c a p i t á n 
A l i e n , t r i p . 70, tons . 2,317, c o n carga , a H i d a l g o 
y C o t u p . 
P a e r í o R i c o y escalas, v a p . eep. R a m ó n de H e -
r r -Tf i , cap. V e n t u r a , t r i p . 47, tons . 624, con n i r -
ga. í Sobr inos de U e r r e r a . 
C í r d e n a s , Vap. amer . SDratoga, cap . L o i g U j ^ ' , 
x r i p . 70 , tone . 1,692, coa carga , á H i d a ' g J y C p * 
D í a 18: 
P a r a M a t a n z a s , v a p . eep. S e r r a , cap. L u z á r r a g a . 
D í a 14: 
P u r a N u c v a - O r l e o n s y e s o a U i , v a p . amer . H u t c h i n -
sou , cap , B a k e r . 
V e r a c r u z v escalas, v a p . amer . C i t y o f W a s h i n g -
t o r , cap Hi f f m a u n . 
N u e v a Y o i k , v a p o r amor . Y u c a t á n , cap . A l i e n . 
M : » v i n x i e s i t o l e jpanaicroa 
R N T t U K O J V 
D e P R O G S E S O y V E R A C R U Z en e l va? , amer . 
Y u c a t á n : 
Sres. D , H . L . M a r t í n - E . A , ( J o r r e a — C o n c e p -
c i ó n S l l o r i s V i r g i n i a G o n z á l e z — F r a n c i s c a M e -
d i ano J o s é P . G . F i g z e r a s — - ' a l v a d o r L a i d e — R a -
m ó n B o t a n c o u r t — C h a r l e a B s t a n c o u r t — H . A l n o a d o — 
J o s é A l d o — C a r i d a d L ^ ó n — L u i s a B i l c i i l i o y 4 de 
t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
P a r a N U E V A - O R L E A N 8 y o s é a l a s , e n e l v o p o r 
amor . J I u t c h i m o n : 
Sres D . R a f a e l V a l d é s T o r r e s — D a v i d 8. H a y c s — 
A l b e r t o E ' g e t — E d u a r d o M e n é n d o s — J o s ó G a r c í a 
T a a v e r a . 
P a r a N U E V A Y O R K en s i v a p o r amori.-.ano Y u -
c a , t á u : 
Sres. D . J a m e s R o a s — J o s é R . F e r n á n d e z — F r a n -
c i sco S u a r c z — C h a r l e s E . F l n l a y — J o s ó M e o é n d e z — 
E E L e i v i s — E . A n a b l e y S r a . — R . I V m e a n d — P c -
t r o M o t t a n i . 
P o r a V E R A C R U Z , y escalas, en e l v a p . a m . C i t y 
o f W a s h i n g t a n : 
Sres. D . L a á i s h o E r i a — C a l i x t o P u e n t e s — E d u a r -
do G e s t e r — I l b r m s n D R o o s e n — P . B e t a n c o u r t — E . 
R a f f o e r — E v a r i s t o A l v o r c z — A l e x a n d o r V a l l a d a r e s — 
A n d r é s D í a 4 — M i g u e l P i n e d a — A n d r é s D . B a c a l l a o — 
F r a n c i s c f R i d r í g u e z — B o n i f a c i o O i d é ñ e z — A l e j a n d r o 
R i v e r o — W í l l i a m H . B l c h o l l s — M P ^ j ó a — M g u e l P M S -
t e l l — E d u a r d o M a r í n — E N e l s o n — A n t o n i o P a l l a r e s 
— C á r m e n G o n z á l e t — M . J e a n e - A r t u r o L ó p e z — G e r -
t r u d i s M a r g a r i n o M i g u e l N o g e s . 
JíJntxa.da» d « c a b o t a j » . 
D í a 14 
D e M a l a s - A g u a s , v a p o r T r i t ó n , c ü p R e a l : c o n efec-
tos . 
S i e r r a M o r e n a , g o l . S o f í a , p a t . E n s e ñ a t : c o n 102 
sacas a z ú j a r y erectos. 
- B a j a s , g o l . A u g e t i t a , p a t . Z a r a g o z a : c o i 43© sa -
cos c a r b ó n y 260 qo ia ta tes e á s c a r a de m a n g l e . 
- M a t a n z a s , g o l . M . r í a M i g l a l o n a , pa t . M a r a n t e s : 
e u las t ro . 
Sagua, g o l . P i r i n e o , p a t P o l l i c e r : c o n 2,500 sacos 
c a r b ó n . 
- M a t a n z a s , g o l . D o s H e r m a n a s , pak. F o r r e r : c o n 
98 cascos a g u a r d i e n t e y e f e c t o i . 
C á r d e n a s g >l. M a r í a de l C a r m e n , p a t . V a l e n t : 
con 200 sacos a z ú c a r y efectos. 
D í a 14: 
P a r a M a r i e l . g o l . [ M o r í a M a g d a l e n a , p a t . M o r a n t e s : 
c o n efectos. 
A r r o y o s , g o l . D o s H e r m a n a s j p a t . R u i z : c o n e -
fectos . 
Cabanas , g o l . C a b a l l o M a r i n o , p a t . l a c l á n : c o n 
efectos, 
O r t i g o s a , g o l . D o l o r i t a s , p a t . C o v a s : c o n e fec tos . 
CárlenaB, g o l . Joven P i l a r , p a t . A l e m a n y : c o n 
efectos. 
M a r i e l , g o l . A l t a g r & c i a , p a t . Sas t re : eon e fec tos . , 
B - a a n e s C O K r a g i a t r o ebiorfco. 
P a r a N u e v a - Y o i k v a p o r i n g l é s S o u t h n o l d , c a p i t á n 
A n c o c k , p o r H i d a l g o y C o m p . 
N u e v a - Y o r k , v a p . a m e r . Y u c a t á n , c ap . A l i e n 
p o r H i d a l g o y C o m p . 
D e l a w a r e , ( B . W . ) g o l . o m e r . M a r t h a T . T h o -
mas, cap . S m i t h , p o r H i d a l g o y C o m p . 
S a n t a n d e r y S a i n t N o z o i r e , v a p o r f r a n c é s L a f a -
j e t t e , cap . N o u v e l l ó n , p o r B r i d a t , M o n t ' r o s y C * 
L i v e r p o o l , C o r u ñ a y escalas, v a p . esp. F e d e r i c o , 
cap . G a r t e i z , p o r D e u l o f e u l i i j o y C o m p 
B a r c e l o n a , boa . esp. S a n t i a g o , c ap . G a r a u , p o r 
J , B a l c e l l s y C o m p . 
BtiQ,uea q u e ae TÜSXTX &^9i9C>,ob.fede. 
P a r a N u e v a - O r l e n a n s y escalas, v a p . amer . H a t c h i n -
son, c c p . B a k e r , p a r L a w t o n y H n o s . : c o n 119 
te rc ios t abaco ; 10,600 ca j e t i l l a s c 'ga r ros ; 119,150 
tabacos y efectos. 
— V e r a o r u z y esoalea, v a p . a m e r . C i t y e f W a s h i n g -
t o n , cap . H o f f m a n n , p o r H i d a l g o y C o m p . : de 
t r á n s i t o . 
D e l a t v a r e , ( B . W . ) v a p o r i n g l é s K l a g s - C r o s s , 
cap . M i l l s , p o r F r a n o k e , h y o s y C p . : c o n 19,850 
sacos a z ú c a r . 
B o q u e e ^ u e h a n a b i e r t o reg i s s tr© 
a y e r » 
P a r a C a y o - H u e s o y T s m p a , v a p . amar . M a a c o t t e , c a -
p i t á n H a u l o n , p o r L a w t o n y U n o s . 
—Veracruz y escalas, v a p o r correo esp. H a b a n a , 
c ap . Dasehamps, p o r M . C a l v o y C o m p . 
P ó l i z a s c o r r i d a s ©1 d í a 1 3 
d e e n e r o . 
A z ú c a r , sacos. 19 .850 
Talin«o, t e r c i o s . . . . . . 1 .707 
T a b a o e s t e r o i d o » 1 .260 .250 
C a j e t i l l a s c i g a r r o s . . . 8 0 . 5 C 0 
P i c a d u r a , k i l o s 184 
Síacteacto do l a c a r g a d e b u q n s s 
d e a p a c b a d o i s . 
A z ú c a r , sacos 19 .850 
T a b a c o , t e r c io s . , • . . . • > • 119 
T a b a c o s t o r c i d o s . . . i » . - , . 119 .150 
C a j e t i l l a s c i g a r r o s 10 .500 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 14 de enero. 
S e r r a : 
4 5 0 sacos a r r o z s e m i l l a c o r r i e n t e 
18 i d . h a b i c h u e l a s l a rgas 
300 cajas l a tas do 23 l i b r a s ace i te , 
B a d í a 
103 cajas l a tas de 9 l i b r a s ace i t e , 
B a d í a 
350 cajas baca lao E s c o c i a 
L a S a l u d : 
500 cajas fideos c o r r i e n t e s 
A h n a c é n : 
100 cajas i la tas salsa de t o m a t e 
100|3 m a n t e c a B e l l o t a > 
100i3 i d . F é n i x 
100 b a r r i l e s i bo t e l l a s ce rveza Y o u n g 
100 b a r r i l e s i t a r r o s ce rveza Y o u n g . . 
8 ¿ r s . ar. 
Si r s . a r . 
22 r s . a r . 
24 r s . a r . 
R d o . 
$3 i las 4 c. 
m d ^ l a t a s . 
$ 8 - 7 0 q Ü . 
« 8 ^ q t l . 
$ l S i b l . n t o . 
$ t 3 i b l n t o . 
Bajo contrato postal con 
(Gobierno írancés. 
él 
B a l d r á i i m r a di.che p a e r t o dlreote.-
m e s ó t e « « b r o o i d í a 1 6 d e e n e r o á 
' 3 do l a m a & a n a e l v a p o y - e a r r e e 
í r a n c é s 
r 
c ; í x s » i t á n I T o a v o l l é a . 
A d m i r o c a r g a pasa. S a n t a n d e r y 
%o<5,& S u r o p a , , Stie J a n e i r o , 25•asnos 
A i r e a y M o n t e v i d e o c o a c a n o c i -
m i e n t a ü s d i r e c t o s . X i o » c o n o c i m i e n -
tos d a c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e » 
r á n e s p e c i f i c a r e l p a s o brnfco e n k i -
l o s y e l v a l o r o n l a í a c S n r a . 
L a c a r g a ÍSO r e c i b i r á ú n i z a w t e n t e 
e\ 1 4 de e n e r o e n e l m n e l l e de 
C a b a l l o r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n s a t r e g a i r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s » e e n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i -
c a c i ó n &e\ peno b m t o de l a m e r c a n -
c í a . Le-s* b u l t o » d e t a b a c o , p i c a d u r a , 
etc . , d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
a e i l a d o s , s i n c u y o req .u le i io l a Ooaa» 
pafSis n o oe h a r á , r e s p o n s a b l e ú. l a s 
STOIB© a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e a » 
p n é a d a l d i a s e ñ a l a d o . 
L o a v a p o r e a de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o a s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m o r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
tado. 
D s s a á a p o r m e n o r e a » I m p o n d r á n 
BÍ3MC3aAT MOSffT'KOSS y C p 
826 a» 8 d8-9 
m m m 
^•íxra l í u e v a - O r l e a n » c o n e á s a l a e n 
C a y o H u e s o . 
IJOS vaporos de. esta l i n e a s a l d r á n da esta p u o i í o en 
el o r d e n s i g u i e n t e : 
A E A N S A 8 cap. Staples J u e v e s E n r o . 7 
H U T C H I N S O N . B a k e r M i é r c o l e s . . 13 
A R A N S A S Staples . . . . 90 
H Ü T C H I N S O N . . . B a k e r . . . . 27 
f ís a d m i t e n pasajoros y c a r g a p a r a diet ios p u o r t o t y 
ÚSXB. Saa F r ^ t c i B o o do C a l i í o r a i a y so v o a d w bwleta t 
tosjtini pa ra í í o n g K o n g ( C h l n i u ) 
P a r a mít» ÍJ - íonuee di!nglrs^ 6, sun confilffAütarioi». 
: . i 4 W T ( > N H N O H M í r n a d M B » SS. 
' n . 18 ! l í 
ÍL ETEAISEIP G9 
Í*9ÍÍ iiftraioses rasores tía •ABÍH G^tójtajSH 
saldrrií» ceiao s!gue; 
n a K v s y v - ^ e r k l o » m i é r c o l e s & l e a 
brss d s l a t a r d e y l e s B . l b a d © e 
& !«. u n a de l a ta« i«» 
O B I S A B A . . . . . . . E n e r o 2 
k a & t ó Q Á « . . . . « - i • - 5 
O C T Í Ü F W A S H I N G T O N , , » . . . ~ » 
O I T Y O F AníiíS A K D a i A . -
Y O M U B I -
K Í A Q A K A • - ^0 
Y U C A T A N . . . . S 
8AÍÍATOÍ4A. . . s e r - . - - f f 
Q U I Z A B A . . . — - - 80 
D ? i a E C a b W M l o » lu^vtss y l e a 
aábsade i j á l a s de l a t a r d e . 
niTT'OF Af .HfcAliniliA E n e r o 7 
S H A & A R A . . - - 9 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . - 14 
Í A K ü T O O A . . . . . « 16 
O H ) ¿ A B A .« =- 2 1 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 23 
U I T S O F W A S H I N G T O N . . o « . 28 
S I A G A K A . . . . " 80 
Es tos } i 3 í m o í o » i m o r . i f t a j i b U a oonoalda* p o r l a 
r a c l d í * y segur idad 4e*UJ» irlajoí, t í o a o a eiioiílenoefr C<Í-
m o ^ i d ^ é a s p a r a pasajeros on saa e»¿iaoto3.i* z i x s a m á , 
T a a j b i t f n a e l l e v a n á b o r l o oxoo len tos c o c i n o r c » 
paD-iios y franceses. 
L a ca rga se rooí .be OD o l m u o; l a do Cabalis-Tta I I ÍBU 
i a v i soera de) d i a do l a sa l ida , y as a d m i t o e a M » p a r * 
l a g l a t e r ra , H a m b u i - g o , Brerces i , A m í t ^ r d a n , K ü H e i ^ 
damj d a ~ r e y A m b e r ^ a ; R á e n o s A ü ' e ? , M c a t e v i á e o 
Santos y B l o J i i o e l r o Ci>n c o n o e l m l e r t o f itlteatna 
L a c c r r e s y n o d e n c i í v he a d m i t i r á ú e ] 0 4 ¡ a < : u t e o n Ift 
A i c ü n i s t y a o i t / O á a n e í a l de C o m o * . 
S e d a u b o l e t a » do v i a j a p e r i o s v a -
p o r e a do e s t a U n e a d:lirecV,am<snte & 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t l i a m t o n , 
H a v r e , P a r i a , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
p > A r « v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o » 
co^. Í R . C l i n e a s fie S a i n t N a a a i r e y le 
E a b a n a y S í e w - T T o r k y o l H a v r * ? . 
L í n e * entere í í n e v a T o r i t y C i e n i u e » 
gros, c o n e s c a l a e n ^ a e a u u y S a c -
í la tge d a C u b a i d a y v u e l t a . 





P A S A V B E A C B U Z Y T A M P I C O . 
S a l d r á p a r » d i c h o s p u e r t o s sobre o l d í a 30 de d i -
c i e m b r e e l v a p o r - c o r r e o a l e m á n 
c a p i t á n F e r t e s e n . 
A d m i t e c a r g a á flete y pasajeros d e p r o a y ñ a u 
« p a n t o s paoajeroa d e 1? c á m a r a . 
P r e c i o » d e p a s a j e . 
E n 1? c á m a r a . B u p r o a . 
P a r a VBKAOBÜZ.......... $ 2 5 e r o . $ 1 2 o r e . 
„ T A u r a o o „ S 6 , , „ 17 „ 
L a c a r g a se r e c i b e p o r e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a so lo se r e c i b e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e e * . 
P a r a H A V R E y H A M B U B G O , c e a escala e n 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
s a l d r á sob ra e l d i a 20 d e ene ro e l n u e v o v a p o r - c o r r e e 
a l e m á n 
I I S T I D I J L , 
c a p i t á n Z J . P e t e r s e n 
A d m i t e c a r g a p a r a los c i t ados p u e r t o s y t a m b i é n 
teasbordo* c o n c o n o c i m i e n t o s d i r o o t o s p a r a u n g r a n 
n ú m e r o de p u e r t o s de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g á n p o r -
m e n o r e s que se f a c i l i t a n e n l a casa e o n s i g n a t a r i a . 
N O T A . — L a ca rga d e s t i n a d a á p u e r t o s e n d o n d e n o 
t o c a o l v a p o r , s e r á t r a s b o r d a d a e n H a m b u r g o 6 e n e l 
H a v r e , á c o n v e n i e n c i a de l a empresa . 
A d m i t e pasajeros de p r o a y unos c u a n t o s de p r i m e -
r a c á m a r a p a r a S t . T h o m a s , H a i t y , H a v r e y H a m -
b u r g o , á p rec ios a r r eg l ados , sobre los q u e i m p o n d r á n 
los c o n s i g n a t a r i o s . 
L o s vapo re s de esta e m p r e s a h a c e n escal a e n u n o ó 
m á s p u e r t o s d e l a ces ta N o r t e y S u r de l a I s l a de 
C u b a , s i e m p r e q u e se les o f rezca ca rga suf ic iente 
{tara a m o n t a r l a escala . D i c h a c a r g a se a d m i t e p a r a os p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r 
o t r o p u n t o c o n t r a s b o r d o e n e l H a v r e 6 H a m b u r g o . 
L a c a r g a se r e c i b e p o r e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n d e n a í a c o l a le r e c i b e e n l a A d m i n i r t r a -
o i ó n de C o r r e o s , 
P e r a m i s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e 6 j o ; c o n s i g n a t a r i o s , 
c a l i s do S a n I g n a c i o c . 54. A p a r t a d o d e C o r r e o s 347. 
H A B T m . V A L K Y C P . 
D E L A 
A N T E S D B 
i S M i n I O P E Z Y eon 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n D e s c b a m p s . 
S a l d r á pa ra P r o g r e s e , C a m p e c h e , F r o n t e r a y V e r a -
c r u z , e l 16 de ene ro á las 4 de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
co r r e spondenc ia p ú b l i c a y de o f i c io . 
A d m i t e c a rga y pasajeros p a r a d i chos p u e r t o s . 
L o s pasapor tes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
do pasaje. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r los c o n s i g n a -
ta r ios antes de c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
las . 
R e c i b e ca rga á b o r d o h a s t a e l d i a 15. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus c o n s i g n a t a r i o s , 
M . C a l v o y O p . , Of i c ios n . 28. 
1 3 9 3 1 2 - E 1 
B l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
S a l d r á p a r a l a C o r o f i a y S a n t a n d e r e l 20 de 
enero á las 5 de l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n -
c ia p ú b l i c a y de of ic io . 
A d m i t e pasajeros y c a r g a g e n e r a l , I n c l u s o tabaco 
p a r a d i chos p u e r t o s . 
B e c i b e a z ú c a r , c a f é y cacao e n p a r t i d a s á flete c o -
r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a V i g o , G i j ó n 
B i l b a o y S a n S e b a s t i á n . 
L o s pasapor tes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
do pasaje. 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán p o r los c o n s i g n a t a -
r io J ( ipies d e c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n nu l a s . 
H - c ibo c a r g a á b o r d o has ta e l d i a 18 . 
i>. m á s p o m e R p r e s i m p o n d r á n sus ocna igna ta r ios , 
M . C a l v o y C p . , O ü c l o s n ú m e r o 28 . 
1 3 8 S 1 2 - E 1 
L I M A D E I E W - Y O R S 
s u c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
13uxop&, V e r a c r u z y Ce<u%ro 
A m é r i c a , 
g e i a a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l e s v a p o r e » de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y S O y d e l d a S J e w - Y o r S E , 
l o s d í a s l O , 1 3 , S O y 3 O» d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n G - r a u . 
S a l d r á p a r a N u e v a Y o r k e l 20 de e n e r o d e á las 4 
de l a tarde-
A d m i t e ca rga y p a s i j e r o s , á los q u e se ofrece e l 
buen t r a t o que esta a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a -
do en sus d i fe ren tes l i n c a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
B r o m e n , A m s t e r d a n , K o t t o r d a u , A m b e r e s y d e m á s 
de E u r o p a c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L a carga se r e c i b e has ta l a v í s p e r a de l a s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se r e c i b e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
N O T A . — E s t a C o m p a ü l » t i e n e a b i o r t a u n a p ó l i a t 
Sotante , as i p a r a esta Dne% c o m o p n r a todas las d a -
m á s , ba jo l a c u a l p u e d e n asegurarse t o d o s i o s o t é e t e » 
«ino se e m b a r q u e n e n sua vapo ree . 
i S 8 8 1 2 - 1 E 
U i m k m L A S A I T I L L A S , 
N O T A . — E s t a C c m p a f i l a t i e n e a b i e r t a a n a p i i ü s » 
f lo t an to , a s í p a r a esta i i n ? s c o m o p a r » todai i lao JÍO-
m á s , ba jo l a c u a l p u e d e n asegurarse todos los efectos 
que 3 3 e m b a r q u e n e n sus vapores . 
H a b a n a , 21 de d i c i e m b r e de 1 5 9 0 — M . C a l v o y 
C p . , Of ic ios 2&. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e l a H a b a n a e l d í a ú l t i -
m o de cada mes : 
N u e v i t a s e l . . . . . . 2 
G i b a r a , 3 
. . San t i ago d n C u b a 5 
. . P o n e e . . . . . . . . . . . 8 
ñ M a y a g í í e c . . . . . . . 9 
A N u e v i t a s e l . . . . . Ü . 2 
. . G i b a r a 8 
. . San t i ago de C u b a 4 
. . P o n o e 7 
« . M a y a g ü e x 9 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . 10 
S A L I D - A . 
D e P u e r t o R i c o o l , . 16 
M a y a g t l e z . . . . . . . . 16 
. . P o i i s e 17 
- P . P r í n e i p e 19 
San t i ago do C u b u 20 
. . G i b a r a . . „ 2 1 
Nuev i t a s . , - . . 23 
L L E G A D A . 
A STayagUes é l . . . » 16 
. . P o n o e 16 
P . P r l n c i o e 19 
San t i ago de C u b a 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . 31 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . 22 
. . H a b a n a 24 
J S T O T A S . 
E n su v i i \ j e do i d a r e c i b i r á on P u o r t o - R i o o los d í a s 
1S de cada men, l a carga y pasajeros que v a r a los 
paer toa d e l m a r C a r i b e a r r i b a expresados y P a c í f i c o , 
c o n d u ü e u e l c o r r e o qce sale de I J a roe lona o l d i a 25 y 
de C á d i j el 30-
E n su v i a jo de regreso , e n t r e g a r á a l c o r r e o que sale 
' ? V u e í t o - R i c o o l 15 l a ca rga y pasajeros que c o n d u z -
ca p r o c e d e n t e de ios p u e r t o s d e l m a r C a i t b e y ea e! 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
F!u l a ó p o c a de o o a r a n t e n a ó sea desde e l 19 de m a -
y o a l 80 de M p t i e m b r e , se a d m i t e c a r g a p a r a C á d i z , 
B a r c e l o n a , b a n t a n d e t y C o r u l l a , p e r o pasajeros aoio 
p a r * los ú l t i m o s p u e r t o s . — M . C a l v o y C p . 
I V8 1 E 
I Í I A D Í L A ' Í B A M A C O I O S 
E a c o m b l n a o i ó - i eoa los vapo re s de N u e v a Y o r k 5 
eon l a C o m p a ñ í a á e f e r r o c a r r i l de P a n a m f i y v a p o r e » 
de l a cos ta Su r y N o r t e d e l P a c í f i c o . 
A v i s o á IOB c a l a t e e s . 
E s t a U o m p u ñ i a n o eeoponde d e l r e t r a so 6 e x t r a v i o 
q u e eufrao los b u l t o s de ca rga , que n o l l e v e n e s t a m -
padas con t o d a c l a r i d a d e l des t ino y m a r c o s da las 
me^oanolaa, n i t a m p o c o í e las r ec l amac iones que oe 
hagan , p o r m a l envase y f a l t a de Dresointst e n los' m i s -
moa. 
CApitán P I S K C E . 
capitán C O L T O N . 
S a l e n e n l a fo ru»» siguiente: 
L I N E A D E L S Ü K . 
D e .New-'STorls. 
0 I S J T F Ü E G 0 8 . . , . . . . E n e r o 14 
S A N T I A G O , . . . 28 
D e CientaegroB-
C I E N F U E G O S . . . . . . . E n e r o S7 
D o S a n t i a g o do C u b a . 
C I E N F U E G O S E n e r o 80 
flMTPaaaie p o f ambas l i n a s & o p o l ó a i s i r l f t j e w . 
P a r a fletes, í i r i j t i r c e 6 L O U Í S Y . P L A C E , O b í * -
p l a n ú m e r o £5. 
De más pormenores impondrán sus consígnatftrî , 
O b r a p t t 25, H I D A L G O f G P . 
0 8. sw » w 
S A L I D A S . D i a » L L E G A D A D a t e 
D e H a b a n a 
. . S a n t i a g o do C u b a 
L a G u a i r a . . . . . . . 
Puei^to C a b e l l o . . 
M S a n t a M a r t a . . . . . . 
M S a b a n i l l a i 
C a r t a g e n a . 
-, C o l ó n . 
M P u e r t o L i m ó n ( b t r 
e n l t á t i T O Í 
fiaba:;*, , 9Íx* 
A San t i ago do C u b a . 9 
. . L a G u a i r a 12 
. . P u e r t o C a b e l l o . . 13 
. . S a n t a M a r t a 16 
S a b a n i l l a . . . 16 
. . C a r t a g e n a . 17 
C o l ó n . . . 19 
P u e r t o L i m ó n ( í a -
o u l t a t i v o ) 81 
n San t i ago de C u b a 26 
H a b a n a 39 
étü ISR-i —,W. Ca lVo y C p . 
P L A N T S T E A M S i í i P I Í I N E 
A Wew-Y'orte ea. 7 0 h o r a » . 
5-i.- rfiyiiSos xrap©ros correoft americanas 
U n o de estos vapores s a l d r á de e i t e p u e r t o t o d o » lo;'. 
tunos , m i é r c o l e s ? s á b a d o s , 5 l a u n a de l a t a r d o , con 
s á c a l a o « C a y o - H u e s a y T a m » a . donde se t o m a n los 
t renes , i l ogando los pao^jerou á N u e v a Y o r k s i s c ambio 
n lgaao , pass.nde i^or J a c k e o n v i U e . S a v a n a á h , C h a r -
l 6 s t o n , £ i i o h m o B c f , W a s h i n g t o n , F i l a d a l f l a y B a l t i m o i o . 
Üe v e n d e b i l l e teo p a r a N u e v a 0 ? l e a n s , S t . L o u t e , C h i -
cago j todas las p r i n o i p o l e s d u d a d o s de los Es t adoe -
U n i d o » , y p a r a E u r o p a e n o o m b : n a c l 5 n c o n l a i m e -
j o r e s l i neas de vapores 13110 sa len de N u e v a Y o r k . 
B ü l o t e B de i d a y v u e l t a á N u e v * Y e r k $ 8 0 o r o a m e r i -
cano . L o s coudnc to roa h a b l a n e l ca s t e l l ano . 
L o s d í a s de sa l ida de v a p o r n o se d ^apacbau pasajes 
d e í p u ó f l de las <inoe de l a mafipma, 
P a r a aaaA p o n n e E o r a , c B r i p í m - á sa& j ^ a a i g a f t í í » -
d e c L A W T O r T I S R a W S O s , S o i o t d o r D a ^ , 
J . D . H a s h a g e n , 261 B r o a d w a y , N u e v a X o r k . — C . 
E . F u s t é , A g e n t e de Pasajeros . 
J . W. F i t z g o r a l d , S n p e r i t e n d e n t e . — P u e r t o T a m p a , 
Pe . 44 U I - 1 B 
D B V A P O R E S ESPAÑOLES 
GOMOS DS US ANTILLAS l TRASPORTES MILITARES 
D E SOBEINOS D E H E B S E B A . 
Vapor SAÑ JUAN 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
E s t e v a p o r s a l d r á do este p u e r t o e l d i a 15 de e n e -
r o á las 6 de l a t a r d o p a r a l o s de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á ñ a m e . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a z n o , 
C u b a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v i t a s : S r e s . V i c e n t e R o d r i g u e s y C p . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l d a S i l v a . 
S a g u a de T á n a m o : Sres. P a n a d e r o , S o b r i n o y C p . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
G n a n t á n a m o : Sres . J . B u e n o y C p . 
C u b a : Sres . E s t e n g e r , M e s a y G a l l e g o . 
Se despacha p o r sus A R M A D O R E S , S o n P e d r o 26 , 
P l a z a d e L u í . 1 3 7 8 1 3 - E 1 
VAPOR " R A M O F D E H E R R E R A " 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o V e n t u r a . 
S a l d r á de este p u e r t o «1 d i a 20 de e n e r o á }%% 5 
de l a t a r d e p a r a los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i l e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - S l c e . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a c a r g a de t r a v e s í a s ó l o so a d m i -
t e n ha s t a e l d i a a n t e r i o r de s u s a l i d a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v i t a s : Sres . V i c e n t e R o d r i g u e s y C p . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l d a S i l v a . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
C u b a : Sres . S t e n g e r , M e s a y G a l l e g o . 
San to D o m i n g o : Sres . M i g u e l P o u y C p . 
P o n c e S r e s . K r a e m e r y C p . 
M a y a g i t e s : Sres. S c h u l z e y C p . 
A g u a d i l l a : Sres . V a l l e , K o p p l s c h y C p , 
P u e r t o - R i c o : S r . D . L u d w í g D u p í a o e . 
Be despacha p o r sus a r m a d o r e s , S a n P e d r o n á m e r o 
26 . p l azo de L u í . I « 7 8 U - E 1 
VAPOR "JULIA," 
E s t e v a p o r , á c o n t a r desde e l d i a 13 d e l mes a c t u a l 
s a l d r á d i r e c t a n e n t e p a r a P U E R T O P A D R E todos 
l o s m i é r c o l e s á las dos de l a t a r d e y r e t o r n a n d o p o r 
N u e v i t a s , l l e g a n d o á l a H a b a n a l o s l u n e s p o r l a t a r d e 
S o b r i n o s de H e r r e r a , S a n P e d r o 26, p l a z a de L u z . 
C 37 3 1 2 - E l 
VAPOR "ADELA" 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los l u n e s á las seis de l a 
t a r d e , l l e g a r á á Sagua los m a r t e s a l a m a n e c e r 7 á 
C a i b a r i é n los m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a . 
B e t o r n o . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los j u e v e s d e s p u é s de l a l l e g a -
d a d e l t r e n de pasajeros y t o c a n d o e n Sagua e l m i s m o 
d í a , l l e g a r á á l a H a b a n a los v i e r n e s d e 8 á 9 de l a 
m a ñ a n a . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a á los s o ñ e r e s ca rgadores 
las c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e d i c h o b u q u e p a r a e l t r a c -
p o r t e do g a n a d o . 
A V I S O . 
Se despachan c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s p a r a l a C h i n -
c h i l l a , c o b r e n d o 28 cen tavos p o r e l c a b a l l o de carga , 
a d e m á s d e l flete d e l v a p o r . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. P u e n t e y T o r r e . 
C a i b a r i é n : Sr . D . F l o r e n c i o G o r o r d o . 
Se despacha p o r sus a r m a d o r e s S o b r i n o s de H e r r e -
r a , San P e d r o n . 26, p l a z a de L u í . 
S a l d r á de l a H a b a n a t o d o s los v i e r n e s á las 6 de 
l a t a r d e , y t o c a r á e n S A G U A los s á b a d o s y l l e g a r á á 
C A I B A R I E N los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á do C A I B A R I E N los m a r t e s d e s p u é s d é l a 
l l egada d e l t r é n de pasajeros v t o c a n d o o n S A G U A e l 
m ' s m o d í a y l l e g a r á á l a H A B A N A los m i é r c o l e s de 
8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
S o b r i r o s de H o r r e r s , S a n P e d r o 26, P l a z a de L u z 
I 87 1 E - 3 1 2 
V A P O B E 8 P A N O I . 
A . D B L C O L L A D O 7 C O M I * 1 
(BOOinOAD TUS OOMAÍTDITA.) 
C a p i t á n O . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E R I A N A L E S D E L A H A B A N A A B A 
H I A - H O I O > A , R I O B L A N C O . S A M C A Y K » / . » 
•NO Y M A L A S A G U A S Y V I C B - V B R 8 A . 
S a l d r á de l a H a b a n a l o s s á b a d o s á las d io s de l a n o * 
che . y l l e g a r á á S o n . C a y e t a n o los d o m i n g o s p o r l a 
t a r d e , y á M a l a s A g u a s l o s l u n e s a l amanece r . 
R e g r e s a r á á S a n C a y e t a n o ( d o n d e p e r n o c t a r á ) los 
m i s m o s l í a n o s , y á R i o - B l a n c o y B a h í a - H o n d a los m a r -
tes , s a l i endo los m i é r c o l e s á l a s c i n c o de l a m a ñ a n a 
p a r a l a H a b a n a . 
R e c i b e c a r g a los v i e r n e s y s á b a d o s e n e l m u e l l e de 
L u z , y los fletes y pasajes se p a g a n á b o r d e . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n : e n L A P A L M A 
SJ o n s o l o c i ó n d e l N o r t e ) , s u g e r e n t e , D . A N T O L I N E L C O L L A D O , y e n l a H a b a n a , los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A 7 C ? . M e r o n d e r a s 87 . 
n n m « 1M A-1 
C a p i t á n U R B U T I B E A 8 C O A . 
P a r a tSagaa y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
B a l i t ó loo m i i rco le t» de cada semana, á tas sola do l a 
' .ardo, de l rnuolle de L n s y l l e g a r á á S A G U A les jue-
ves y á C A I B A R I E N les v i e m e s -
E B T Q R S r O : 
Sal.- ixá de C A I B A K I E N t o c a n d o « n Sa^ua , p a r a )a 
5 3 A B A N A , loa d o m i u g o s p o r l a m a ñ a n a . 
T a r i f a , &e f l e t e » e n « r « . 
A S A G U A : 
V í v e r e s j í s r r o t a r í a $ 0 - 4 0 
M ^ r o s n o f a s . . , ( M W 
A C A I B A R I E N : 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a c o n l anohage $ 0-40 
M e r o a n d a a u i e m i d e m . . . . . . . . . 
N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a r r i l 
de C h i n c h i l l a , se deepochau u o n o a l m i e n t t » J I r c o t o t 
p a r a los Q u e m a d o s do G i i i n o s . 
tfea^acbftn á b n ^ í » . ' bfi>».«»í Ov^^unmeTc í . 
- 1 7 ' E 
i i LETfiAS 
Mercaderes 10, altos. 
H A C B N T P A G O S P O H C A B L B . 
GURAN LETRAS 
A C O K T A Y A I i A R G A V I S T A , 
sobre L o n d r e s . P a r t í , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas i m p o r t a n t e s da F r a n c i a , A l e m a n i a y E s t a d o s -
Ü n i d o a ; a s í c o m o sobse M a d r i d , todas las c a p i t a l e s de 
p r o v i n c i a y pueb los ch icos y graedna de E s p a ñ a , I s l o r 
H * l » a r o s y C a n a r i » * 
G I R O D E L E T R A S . 
C U K A N Ü M . 43, 
H N T B B O B I S P O T O B K A P I A 
' 1' Vfi w 
B A N Q U E B O S 
2 , O B I S P O 2 , 
H e Q X J I N A A M B B O A D B R K S . 
HECEN PAGOS POll EL CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C K á l O I T Ü 
7 g i r a n l e t i r a s á oorta y lai-ga v i s t a 
S O B K B N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U F V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z . M E J I C O S A N J U A N D E P U E R T O - R I -
C O . P O N C E . M A Y A G Ü L Z . L O N D R E S , P A R I S , 
B U B M E O S . Lk 'ONT. B A Y O N E , H A M B U R G O , 
B R H M E N , ' B E R L I N , V 1 B N A , A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , E T C . B T O . A S I C O M O S O B R E T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
l á S P A I T A B I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
K S P A S O L i i a , F U A N C E 8 A 8 B I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C Ü A L -
Q U I K S A O T E A C L A S K , I > I Í V A L O Í i E S P U B L Í -
H í i p m u í ;!",•;• A 
ujuruil 
108, Á a ^ Z A H , 108 
E S Q U I N A A A M A E G U R A . 
HACEIÍ PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y e i r a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sebre N u e v a - Y o r k , N u e v a - ü r l e a n s , V e r a o r u s , M é j i -
co , San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G e n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l o , N a n t o « , Sa in t 
Q u l n t Í D . D l e p p e , Tolou.-ie, V é n c e l a , F l o r e n c i a , F a -
l e r m o , T u r í n , M e s l n a , & , a s í cemo sobiv. t o d í e ios ca-
p i t a l e s j pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S O A N A B I A S 
O UI.4 Wft-IA 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 
BM LA. TABDB DIIL BAltADO 9 DH KNICRO DB 1892 
A C T I V O . 
C^Ja: 
226.0261 84 | 
OEQ, 
O r o . . . . . ' . | $ 7 .222 .022 | 95 
P l a t a I 8 n . 6 8 i i 7r> 
C o b r e I 41.0031 60 
h a r t e r a : 
H a s t a 3 meses . . . . . . . . . | $ 2 .255 611 
A m á s t i e m p o 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O b l i g i a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 1? h i p o t e c a 
Sucursales 
ComiRiouades 
E m p r é s t i t o del E x c m o . A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a 
H a o l e u d a p ú b l i c a , c u e n t a do e m i s i ó n de B i l l e t e s de l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a H a b a n a • 
Cuen tas v a r i a s . . . . . 
E fec tos t i m b r a d o s . 
D e l e g a d o s cuen t a , efectos t i m b r a d o s . . . 
R e c i b o s de c o n t r i b u c i o n e s 
R e c a u d a d o r e s de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . 
R e c a u d a c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s . . . . 
T e s o r o : D e u d a de C u b a 
E x p e n d i c i ó n de efectos t i m b r a d o s 
P r o p i e d a d e s . . 
Gas tos de todas c lases: 
I n s t a l a c i ó n 1$ 6.5681 10 | $ C82| 35 
G e n e r a l e s I 1.6121 9S I 100 | . . 
8 078 373 
2 483 238 
1 (2 .880 
fi 483 aoo 




8 8n8 065 
480 840 
4S0 747 





8 . 1 2 1 
B I L L E T E S 
B. B. H . 



















$ 42.542 831 
36 
P A S I V O . 
C a p i t a l 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n 
S a n e a m i e n t o d e c r é d i t o s . . . . . . . . . . . . . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . . . . . . 
D e p ó s i t o s s i n i n t e r é s . . 
D i v i d e n d o s 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a & o l d e l a H a b a n a e m i t i d o s p o r c u e n t a 
d é l a H a c i e n d a 
C u e n t a s v a r i a s 
C o r r e s p o n s a l e s . . . . . 
A m o r t i z a c i ó n é in te reses d e l e m p r é s t i t o A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 
H a c i e n d a p ú b l i c a , c u e n t a d e r e c i b o s d e c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . 
I d e m I d e m efectos t i m b r a d o s . . . . . . i . . . . . . . . 
P r o d u c t o s d e l A y u n t a m i e n t o d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e H a o i e n t a , c i . d e p ó s i t o , p l a t a y c o b r e . 
I n t e r e se s p o r c o b r a r . . . . . 
G a n a n c i a s y p é r d i d a s , á c u e n t a n u e v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O R O . 
8 000 .000 
1 .949 .090 
192 .118 
7 . 7 2 1 . 5 1 5 
885 .467 
3 ¿ 9 . i l ü 
13 
13 .165 
3 .084 .827 









B I L L i E ' x ' E S . 








H a b a n a , 7 de ene ro de 1 8 9 3 . — B l C o n t a d o r , / . 
C n . 42 
4 27 5 5 5 . 8 0 1 34 $ 42 542.831 18 
B . O a r v a l A o . — V b ) . B a o . : E l S u b - G o b e r n a d o r . J f a r o . 
15r.-E 
L R U I Z & ( T 
8, O ' R E H i L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s sob re L o n d r e s , N e w - Y o r k , N o w - O r -
i euns , M U á n , T u r í n , B o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
pe les , L i s b o a , O í o r t >, G i b r a l t a r , B r e m e n , H a m b u r -
fo, P a r í s , H a v r e , N i ntes, B u r d e o s , M a r s e l l a , L i l l o , • y o n , M é j i c o , V e r a o r u z , S. J u a n de P u e r t o - R i c o , & . 
S o b r e todas las cap i t a les y pueb lo s : sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M a h ó n y S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
Y E N E S T A I S I i A 
Sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R o m o d i o s , S a n t a C l a r a , 
C a i b a r i é n , Sagua l a G r a n d e , T r i n i d a d , C i e n f a e g o s , 
S a n o t l - S p í r i t u s , San t i ago de C u b a , C i e g o d e A v i l a , 
M a n z a n i l l o , P i n a r d o l R i o , G i b a r a , P u e r t o - P r í n c i p e , 
N u s v i t a s . co t . O n . 40 1 5 B - 1 E 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A 26. 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s á c o r t a y 
l a r g a v i s t a y d a n car tas de c r é d i t o sob re N e w - Y o r k , 
F i l a d e l p h i a , N e w - O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d o m á s cap i ta les y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , asi 
c o m o sobre todos los pueb los de E a p a ü a y sus p r o v í n -
olas O n. 41 1 M - 1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I s A Ñ O 1889. 
de Sierra y Q-ómes. 
S i t u a d a e n l a c a l l e de J u s t i s , entre l a s de J i a r a t i l l o 
y S a n P e d r o , a l l a d o de l e a f é de H a M a r i n a . 
— E l v i e r n e s 15 á las 12, se r e m a t a r á n e n esta v e n -
d u t a c o n i n t e r v e n c i ó n d e l Sr . A g e n t e d o l L l o y d I n -
g l é s , 70 piezas d r i l e r a d o de h i l o n ú m e r o l O l l y 1012 
c o n 5,3t9J y a rdas p o r 25 p u l g a d a s i n g l e s a s . — H a b a n a 
12 de enero de 1892 .—Sie r r a y G ó m e z . 
475 3-13 
— E l v i e r n e s 15 á las 12 , se r e m a t a r á n con i n t e r -
v e n c i ó n d e l Sr . A g e n t e d e l L l o y d I n g l é j , 1 p i e z a w a -
r a n d o l h i l o J . 55 c o n 28 m e t r o s , 204 c e n t í m e t r o s ; 4 i d . 
I d e m J . 75 c o n 98[40 m e t r o s 163 ceus ; 5 í d e m c u t r é 
b l a n c o a l g o d ó n n ú m e r o 100 de 40 m e t r o o 70 cons . ; 1 
d o c e n a pares medias c rudas n . 375 y 10 docenas c a -
misetas a l g o d ó n , c rudas n . 2 0 0 . — H a b a n a , ene ro 12 
do 1892 .—Sie r r a y G ó m e z . 476 8-13 
— E l Innes 18 d e l a c t u a l , á las 12, se r e m a t a r á n c o n 
i n t e r v e n c i ó n d e l Sr . A g e n t e de l a C o m p a f i í a H e l v e -
t i a ( I t a l i a ) 96 ab r igos t a l l a s ns . 0 á 6, 22A t ra jes l a n a 
d e l 100 á S, 196 i d o m d r i l de l 100 á 3, 6 i d e m do l a n a 
s u r t i d o , 4 go r r a s m a r i n e r a , 2 a l m i r a n t e , 15 docenas 
med ios a l g o d ó n negras s e ñ o r a , 50 i d e m de f r ane l a , 52 
piezas e n t r é b l a n c o de a l g o d ó n c o n 1560 m e t r o s , 50 
i d e m i d e m c o n 1500 m e t r o s , 23 creas h i l o de 35 m e -
t ros n . 6 0 0 , 1 0 i d e m i d e m H 5, 8 i d e m w a r a n d o l h i l o 
n . SO, 8[4 c o n 263 '80 m e t r o , 15 i d e m i d e m i d e m n ú -
m e r o 50 de 10(4 o o n 414 60 m e t r o s y 4 i d e m a l e m a -
n i sco do a l g o d ó n 6 j i 4 c o n 233 '40 m e t r o s . 
H a b a n a , 13 de e i e ro de 1893 .—Sie r r a y G ó m e z . 
524 4-14 
— E l lunes 18 d e l a c t u a l , á las 12, se r e m a t a r á n oon 
i n t e r v e n c i ó n d e l Sr . A g e n t e de l a C o m p a f i í a H e l v e t i a 
( I t a l i a ) 25 docenas m e d i a s n i ñ a , t a l l a s na. 6 á 8, 100 
i d e m i d e m so&ora n . 2610, 2 1 piezas p e r c a l n e c r o a l -
g o d ó n n . 4 con 798140 m e t r o s , 2 i d e m a l e m á n i c o a l -
g o d ó n de 8[4 con 83 m e t r o s , 50 docenas s e rv i l l e t a s de 
a l g o d ó n 1? 3(4, 4 piezas a l e m a n i s c o a l g o d ó n con 110 
m e t r o s . 4 piezas w a r a n d o l h i l o n . 55 10(4 con 110 m e -
t ros y 2 i d e m i d . i d . n . 6 í con 10[4 con 53 '40 m e t r o t . 
H a b a n a , 13 de enero de 1892 .—Sie r ra y G ó m e z . 
525 4 -14 
— E l v i e rnes 15 de l a c t u a l , á las dos de l a t a rde , se 
r e m i i t a r á n en e l m u e l l e do C a b a l l e r í a á p e t i c i ó n del 
c a p i t á n de l a ba r ca a m e r i c a n a J a i m e C o s h t i m a n con 
a u t o r i z a c i ó n dol Sr . C ó n s u l G e n e r a l de los E s t a d o s -
U u l i i o s é i n t e r u e n o i ó n dol Sr . A g e n t e de l a C o m p a -
ñ í a du Seguros M a r í t i m o s A m e r i c a n a , los f r a g m e n t o s 
y r a n c h o del s a l v a m e n t o de d i c h a e m b a r c a c i ó n p e r -
dida e n 1o<< C o i o j a d o s . 
H a b a n a , 14 de enero de 1892 .—Sier ra y G ó m e z . 
565 1-15 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
P o r o r d e n de l Sr . P r e s i d e n t a y c o n f o r n i o á l o d i s -
pues to p o r e l R e g l a m e n t o e n su a r l f o u l o 10, se c o n -
v o c a á los s e ñ u r e s acc ion is tas de esta Soc iedad , p n r a 
l a J u n t a G e n e . a l o r d i n a r i a , que c o m o r o n t i n u a J ó u 
d e l a c e l eb rada e l d i a 20 d e l pasado d i c i e m b r e , debe 
t e n e r l u g a r e l p r ó x i m o d o m i n g o 17 d e l a o l u a l , á l a s 
doce d e l d í a , e n e l l o c a l que o c u p a l a C á m a i a do C o -
m e r c o , ca lzada d e l M o n t e n . 3, a l t o s . 
H a b a n a , enero 12 de 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o , JS, C a m -
bronero . C 100 8a -18 S d - U 
BANCO HISPANO-COLONIAL. 
Delegación cn la Is la <le Cuba, 
V e n c i d o e l I V de este e l c u p ó n c ú m e r o 5 de los b i -
l le tes h i p o t e c a r ios , e m i s i ó n de 1890, se p r o c e d e r á a l 
pago de é l desde l u e g o . 
E l pago t a n t o de los cupones v e n c i d o s , c o m o de loa 
b i l l e t e s amor t i zados e n e l 4 ° so r t eo y a n t e r i o r e s , EO 
e f e c i u a r á p r e s e n t a n d o los in te resados t u s v a l o r o s a -
eomp&Sados de d o l ^ e f a c t u r a t a l o n a r i a , q u o se f a c i l i -
t a r á g r á t i s e n co la O e U g a c i ó n . 
L a s ho ra s de d f r p u c b o e c r á n de ocho á diez d s l a 
m a ñ a n a has ta e l 19 de l a c t u a l y t r a s c u r r i d o esto p l a -
zo, á las m i s m a s horaa do los lunes y m a r t e s de c a d a 
semana, e x c e p c i ó n h e c h a s i e m p r e ¿ o los s á b a d o s y 
d í a s de s a l i da de v a p o r - c o r r o o p a r a l a P e n í n s u l o . 
H a b a n a , enero 5 de 1892 .—Los D e l e g a d o s , M . C a l -
vo y C p . — O f l c l o s 28. C 6 1 1 0 - 6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C B E E A R I A . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , en s e s i ó n c e l e -
b r a d a e l 3 d e l c o r r i e n t e , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o d o 
u n d i v i d e n d o de dos p o r c i e n t o o r o sobre e l c a p i t a l 
soc i a l y p o r c u e n t a da u t i l i d a d e s d e l a ñ o p r ó x i m o p a -
sado, p u d i e n d o l o • r . e n n r ü s Kncion 's tas a c u d i r á h a -
c e r l o e f e c t i v n en i a f ' o n t a i l u r í a de <sta F n i p - o p a , ."a-
l i e de Merca> 'o es n d m u o 2?. a l tos , i e t d s d d í a 20 
d e l p resen te m t s do doce A dos úe ta U v d o . 
H a b a n a , 4 de enero d « 1892 — E l S i c r c t a r l o , C a r l o « 
de Z a l d o . C 680 14-5 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
P o r acue rdo de l a D i r e c t i v a se c o n v o c a á J u n t a g o -
n o r a l p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a que en e l T e a t r o do T a -
c ó n debe ce lebrarse e l d o m i n g o 24 d e l c o r r i e n t e , á l a s 
doce d e l d í a , c n c u y o ac to se l e e r á e l I n f o r m o a n u a l 
de l a D i i e c t i v a . t e n o m b r a r á l a r e s p e c t i v a C o m i s i ó n 
de glosa y se t r a t a r á de t o d o l o d e m á s que á b i e n t e n -
ga l a J u n t a , c o n a r r e g l o á sus a t r i b u c i o n e s . 
L o quo se p a r t i c i p a á loa s e ñ o r e s acc ionis tas p a r a 
su c o n o c i m i e n t o , s u p l i c á n d o l e s l a p u n t u a l aHistencla. 
H a b a n a , 2 do enero de 1 8 9 2 . — J b t ¿ ü * fol R í o , Se -
c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
16 15-3 
MERCANTILES. 
M i n a s de c o b r e " S * n F a m a n d o " y 
" S a n t a R o s a . " 
E n l a j u n t a ce l eb rada e l d i a 3 de l a c t u a l b a j ó l a 
pres idencia de l se&or de legado d e l E x c m o . Sr . G o -
bernador C i v i l , se a c o r d ó n o m b r a r l a c o m i s i ó n que 
Busoribe, y p a r a some te r á l a c o c s i d o r a c l ó n y a p r o b a -
c i ó n do los s e ñ o r e s aseciados é in t e resados , va r io s 
pa r t i uu l a r e s r e l a t i v o s á sus g e s í i o n e s , se c i t a á todos , 
Sara l a j u n t a que t e n d r á l u g a r e l 17 d e l a c t u a l á las 2 o l a t a r d e en p u n t i , c n e l C a s i n o E s p a D o l . — H a b a -
na, 12 de ene ro da 1892.—JOBÓ P . San ta E u l a l i a — 
B e r n a r d o A l v a r e z . — A g u s t í n C o r o n a d o 
510 4-14 
Compafiía del Ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano a 
Viñales. 
S E C R E T A R I A . 
D e o r d e n d e l Sr . P r e s iden t e hago saber á los t e n e -
dores de b i m a s residentes en esta I s l a d e l o i n p r é t t i t o 
c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a ce ns p rop iedades de l a E m -
presa, que desde e l d i a de m a ñ a n a queda a b i e r t a p a r a 
a l pago, e n las ofloinas de l a C o m p a ñ í a , O ' U s l l l y S , 
de u n a & c u a t r o de l a t a r d e , d e l c a p ó n c o r r e s p o n d i e n -
te a l t r i m e s t r e de in tereses venc idos e n esta fecha . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 3 1 do l f i 9 l . — E l Seoroti ' . r io, 
C a r l o s P o n t e y S t e r l i n g . 
71 1 5 - K E 
Muy Benéfico Cuerpo Militar do 
Orden Pdbllco. 
D e b i e n d o p recede r se á l a v e n t a e n p ú b l i c a subas ta 
de do* caba l lo s de desecho que t i e n e l a S e c c i ó n M o n -
tada de l m i s m o , se hace s a l e r p o r este m e d i o , p a r a 
que los que d e s é e n a d q u i r i r l o s c o n c u r r a n o l d í a 25 d e l 
a c t u a l , á las doce d e l d í a , a l l u g a r que o c u p a l a O f i o l -
n a C o r o n e l a de este C u e r p o , c a l l e d e C u b a n u m e r a 
24, d o n d e t e n d r á l u g a r o l ac to , an t e l a J u n t a E c o n ó -
m i c a , que se h a l l a r a r e u n i d a a l efecto . 
H a b a n a . 13 de ene ro de 1 8 9 2 . — E l C a p i t á n C o m i -
a 'onsdo. M a x i m i n o M e a n a 8-15 
Muy Benéfico Cuerpo Militar de 
Orden Público. 
S O M A D D B SOCORROS HliTUOS 
de c o n s u m o d e l E j é r c i t o y A t m a d a * 
C o n v o c a d a l a j u n t a ¡ p n o r a l e l d í a 31 de este m u , á 
l a u a a de l a t a r d e , e n Toa aloiacenes do l a Sac iedad , 
G a l l a n o 109. pa ra dar c u e n t a d e l a l io soc ia l ú l t i m o , y 
de o t ros p a r t i c u l a r e s expresados on l a c i t a c i ó a p e r s o -
n a l que se d i r i j o á los socios, se hace p ú b l i c o p o r m e -
d i o de este a n u n c i o p a r a l a m a y o r e ñ c a a i a de l a refe -
r i d a c i t a c i ó n H a b a n a , 10 de enero de 1 8 9 2 . — D o o r -
den d e l Sr . P r e s i d e n t e — E l Seere ta r io , J u a n Z u b i a . 
C 1 0 3 1 0 - U 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua 
y Almacenes de Begla. 
A l m a c e n e s . 
N e c e s i t á n d o s e en estos A l m a c e n e s t a b l a y al f a r d e r í a 
de d i s t i n to s t a m a ñ o s , cantos , tejas d e l p a í s , losas, 
e tc . , e tc . , s e g ú n p l i e g o d e t s l l a d o y de cond ic iones quo 
ex is te en l a D i r e c c i ó n c a l l o de M e r c a d e r e s n ú m e r o 
86, se avisa á los que deseen v e n d e r l a s á fin de que 
presenten f us propos ic iones p o r t o d o ó p a r t e o n p l i e -
go oe r rudo que EO a d m i l i r á n has ta las t res de l a t a r d e 
de l j u e v e s 2< d o l c o r r i e n t e en l a r e f e r i d a d l r e c c e l ó n 
pa ra ser ab ie r tos an t e l a O o m i s l ó a A d m i n i s t r a t i v a y 
P r e s i d e n c i a , y a cep t a r l o m á u c o n v e n i e n t e á los i n t e -
reses de l a C o m p a ñ í a . 
Ueg la , enero 12 de 1 8 9 2 . — E l A d m i n i s t r a d o r , J o s é 
T í i ac ido C 84 8-13 
A V I S O . 
L A HEiaXTL A30OKA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Soc iedad a c o r d ó ce l e -
b ra r l u J u n t a anua l do acc ionis tas e l d o m i n g o 17, a l 
m e d i o o í a e u p u n t o , en los sxloneK < l e l ' " C e n t r o de 
D e p e n d i e n t e s , " e l l o do Z a l u e t a . Y a saben sus aso-
ciados e l i n t e r é s que pa ra e l los t i ene esta j u n t a a1 n a l ; 
{i p r lo qoe solo se s u p l i c a que e s t é n e n e l l o o a l á l a 
tora s e ñ a l a d a , á fin de p o d e r t e r m i n a r á h o r a c o n v e -
n i e n t e l a o r d e n d e l d í a que es cerno siffuo: S a n c i ó n 
de l ac ta a n t e r i o r . — I n f o r m o do l a C o m i s i ó n de g losa .— 
B a l a n c e g e n e r a l de l a fonda y de l a p a n a d e r í a , e l que 
e s t á de mani f ies to e n S e c r e t a r í a . — N o m b r a m i e n t o de l a 
C o m i s i ó n g l o s a d o r a . — ' n f o r m o sobre e l c o n t r a t o c o n l a 
p a n a d e r í a — M e m o r i a a n u a l de los t rabajoa a d m i n i s -
t r a t i v o s y E l e c c i o n e s generales . 
H a b a n a . 9 de enero do 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o , F r a n -
Use* M L a v a n d e r a . 410 7 d - 1 0 6a-11 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande^—Secretaría. 
P o r d l s p o « i o i ó n d e l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e se c o n -
v o c a á los sei iores acc ion i s tas p a r a l a j u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a que debe t e n e r l u g a r á las 12 d e l d i a 29 d e l 
c o r r i e n t e e n l a c a l l e d e l B a i a t i l l o n . 5, p a r a d a r c u e n t a 
d e l catado de l a E m p r e s a ha s t a e l d i a 3 0 de s e p t i e m -
b r e ú l t i m o , e l eg i r dos voca les p r o p i e t a r i o s y u n s u -
p l e n t e p a r a l a J u n t a D i r e c t i v a y l a C o m i s i ó n g l o s a -
d o r a de las cuen ta s d e l d l t l m o a ñ o s o c i a l Y se a d -
v i e r t e que, s e g ú n l o d i spues to e n loa a r t í c u l o s 27 y 88 
de l R e g l a m e n t o de l a C o m p r f i í a , l a j u n t a t e n d r á l u -
g a r c o n los socios que c o n c u r r a n , sea c u a l fue re su 
n ú m e r o y e l c a p i t a l que r e p r e s e n t e n , y q u e n o p o d r á n 
as is t i r los sooios que n o l o f u e r e n c o n t r e s meses de 
a n t i c i p a c i ó n p o r l o m e n o s a l d í a s c & a l a d o . — H a b a n a , 
5 de ene ro de 1892.—Benigno D e l M o n t e . 
C 78 18-9E 
N e c e s i t a n d o a d q u i r i r este C u e r p o 50 c i n t u r c u e s d o 
sabio, 50 co rdones p a r a i d e m , 50 pares de e s p ú e l a s ^ 
60 bando le ras con gancho , 50 p e c h o - p e t r a l e s y m e d i a 
g a m a r r a , 60 b ruzas , 50 sudaderos , 60 p a u t ü l a s da d r i l 
y 50 m o r r a l e s de p ienso , so hace saber p o r este m e -
d i o , p a r a qne los sefiores q u d d e s é e n hacer p r o p o s l -
c i ó n o s l o b f e c í i U n antes de las dos d e l d í a 25 d e l 
a c t u a l , que t e n i r á efecto l a subasta, an t e b J u n t a 
E c o n ó m i c a d e l C u e r p o , e s t á n d o de m a u i í l e s t o HI p l i e -
go de c o n d i c i o n e s y mede los aprobados por l a S u b i n s -
p e c c i ó n de l A r m a , en esta C ñ t i n a , s i to cali») de C r . b a 
n ú i n e r o 2-1, y á las cuales d e b e r á u sujetarse los l i c i t a -
dore* . 
H - b a n a , 13 de enero de 1 8 9 2 . — E l C o m a n dan l e J e f a 
d e l D e t a l l , M u r o A r g n m a n i r . 3 15 
C I T I S O -
H a b i e n d o sub ido e l que susc r ibe que eu m i n o m b r a 
y c o n va les falsos h a n s ido estafados a lgunos c e t a b l e -
c i u r e n t o s de esta p laza . I» p o n g o e n c o n o s i m i o n t o 
de l p ú b l i c o , que s i n l i b r e t a ó v a l e n o e n t r í g u e n n .Kln , 
c u y o va l e l l e v a r á e l se l lo de l a casa, l a m p a r e r í a L a 
R e g u l a d o r a , A g u i a r 1 2 1 . — J o s é V i l l a d ó w g a . 
631 4-15 
LA ANTIGUA AMÉRICA^ 
C A S A D E P J S É S T A M O S . 
N E P T U N O 39 Y 41, E S Q U I N A i . A M I S T A D ^ 
A V I S O . 
L o s dneGos de los lotes q n o abajo se e x p r e s a n , no 
les pono en su c o D o c i m i e n t u quo c n e l d í a 16 d e l oo-~ 
n l e n t e mes, A las dos de l a t a rde , se r e m a t a r á n en e s t » 
e s t ab lec imien to en p ú b l i c a subasta, p o r an t e N o t a r l o y* 
V e n d u t e r o , s e g ú n l o d ispone e l a r t i c u l o 1872 de l C ó d i -
go C i v i l , p n d i e u d o los in teresados resca tar ios e x p r e s a -
dos lotes h a s t a e l ac to d e l r e m a t e , p r é v i o p a g o d e c a -
p i t a l , iutereses y i o i gastos de a n u n c i o v r e m a t e ; n ú -
meros que ne c i t a n : 648B, J u l i o 13 d e l 0 1 ; 5474, J u l i o 
4 de l 9 1 ; 5 5 « 6 , S e p t i e m b r e 10 d e l 91; 5303, S e p t i e m b r o 
11 del 9 1 ; 5Í«!>, O c t u b r e 8 de l 91; 55U9, J u l i o 87 d e l » 1 ; 
5557, AKOSÍO 22 del 9 1 ; 5521 , A g o s t o 10 d e l 9 1 ; 5 1 3 1 , 
J u n i o M u í 9 1 ; «915 . A g o s t o 25 d o l 91; 6751 , D i c i e m b r e 
I V d e l M ^ i i l i , S e p t i e m b r e 23 de l 91; 5S81, M u y o l S d e l 
9 1 ; 5487. J u l i o 13 d e l 9 ' ; 5490, J u l i o 14 d e l 91; 6176, 
E n e r o 19 de l 9 1 ; 5597, S e p t i e m b r e 8 d e l 9 1 ; 5183. J u -
l i o 9 de l 9 1 ; 5581, A g e s t o 31 de l 9 : ; 6492, J u l i o 17 d e l 
9 : 66^8. O c t u b r e TV del 91; 6681 , A g o s t o 81 de l « 1 ; 
6679, A g o s t o 81 d e l ftl; 5578, A g o s t o R l d e l 9 1 ; 5577, 
A g o s t o 3 1 de l 91; 5576, A g o s t o 3 l d e l 9 1 ; 5575, A g o s -
to 3 1 de l 9 1 ; 5178, J u l i o 3 d e l 91; 6667, A g o s t o 27 d e l 
9 1 ; 5595, S e p t i e m b r e ft de l 91; 6697, S e p t i e m b r e 8 d o l 
M : 6688) O c t u b r e 80 de l 9 1 ; 6489, J u l i o 13 d e l 9 1 ; 
5091, N o v i e m b r e 13 d e l 9 1 . 
11 tbana , 4 do enero de 1 8 9 2 . — A n d r é s J i a r a l l o b r e , 
Sociedad e n C o m a n d i t a . 
442 3 13 
AV I a O . — T e n i e n d o n o t i c i a que a l g u n o e n n o m b r a m í o y de m i esposa, p i d e n efectos e n v a r i o s e s t a -
b lee i m i e r t e » ; av ieamos a n n e c t o< a m i g o s e u p a r t i c u -
l a r y a l p ú b l i c o e u g e n e r a l , que n o p a g a r e m o s m á s 
que l o que d i r e c t a m e n t e c o m p r e m o s y c o n t a l que l o 
a c r e d i t e n u e s t r a firma — H h b a n a , 12 d e « ñ e r o de 1892 
— P r a n o i a c o C a b u l 449 * 13 
VOLUNTARIOS 1>E LA HABANA. 
2 ? B a t a l l ó n d e C a z a d o r e s . 
S a C o m p a ñ í a . 
H a b i e n d o f a l l e c i d o e l C a b o F u r r i e l de l a e x p r e s a d a 
C o m p a ñ i a , é i g o o r á n d o s e e l p a r a d e r o de v a r i o s i n d i -
v i d u o s de l a m i s m a , se p r e a e n t a r á n e n l a m o r a d a d e l 
que s u s c r i b e , N e p t u n o n ú m e r o 198, á d a r o n e n t a d e 
sus d o m i c i l i o s . 
H a b a n a , 11 d e e n e r o d e 1 8 9 2 . — E l C a p i t á n , M a n u e l 
C a d r e c h a . 379 8 - 1 ' 
Bii SALON M LA MODA. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n d e t a n i n t e r e s a n t e p e -
r i ó d i c o d e m o d a s , p a r a e l aSo d e 1.892. e n su a g e n c i a 
N e p t u n o 8. P r e c i o s p o r u n afio $ 5 - 3 0 ; p o r u n s emes -
t r e $ 3 - 5 0 , pago a n t i c i p a d o e n o r o . ( C o m o obsequ io 
de esta agenc ia ) s e r á e n t r e g a d o d e r e g a l o u n b o n i t o 
á l b n m de c i f ras d e c o r a t i v a s p a r a b o r d a d o , e n e l a c t o 
de v e r i f i c a r s e e l pago de l a s u s c r i p c i ó n . P í d a n s e p r o i -
pectop en N e p t u n o 8. 
CSW 9 i i IÍH8 
VTERIOES 16 D E E N E R O D E 1892. 
Progreso agrícola. 
L O B periódicos extranjeros que dedican 
xuxa buena parte de sus trabajos al estudio 
do la s i tuac ión agrícola é industrial en los 
p a í s e s productores vienen, hace ya algunos 
meses, vaticinando, en cons ideración á 
ciloulos provieionales, el excelente resulta-
do que alcanzará en nuestra isla la zafra 
actual, y hacen constar la animosa inicia-
t iva de nuestros hacendados, cada día más 
decididos á llevar á la práct ica en la fabri-
cación del azúcar de caña , los boneñoios do 
la ciencia industrial, vigorosamento alen-
tados, asimismo, ante la perspectiva que 
presenta l a c a m p a ñ a azucarera do la remo-
lacha en Europa, acerca de cuyo inevitable 
déficit, con relación al año de 1890 á 1891, 
no hay duda de ninguna especie, por más 
que, como creemos haber indicado en 
nuestro número del miércoles , no todas 
las estadís t icas están oontextes en la as-
cendencia de dicho déficit, cosa, en ver-
dan, explicable, por el carácter previo de 
tales estimaciones. 
No es hoy nuestro intento trasladar 
aquí ni las impresiones ni los Juicios de los 
periódicos extranjeros á que nos referimos; 
pero sí hemos creído oportuno aludir, como 
lo hemos hecho, ligeramente, á esas publi-
caciones, porque vemos en ellas la confir-
mación de ímparcia les observadores, de 
los cálculos que, en la actual zafra, han 
formado nuestros hacendados y una no es-
casa parte de la prensa periódica en osta 
Is la . 
Si positivo es que no todas las comarcas 
agrícolas do esta Anti l la alientan risueñas 
esperanzas para lo futuro—porque hemos 
de convenir en que, por adversidad de las 
circunstancias, Juriadlcoiones hay en Cuba 
que sufren aún todos los Inflajos de nues-
tras pasadas crisis políticas y do la actual 
crisia económica, pareciendo, por ello, co-
mo que languidecen y caminan, aunque 
sólo aparentemente, á su empobrecimien-
to—no cabe negar que nues^tas gran-
des zonas azucareras, es decir, la extensión 
territorial consagrada á la siembra, cultivo 
y e laboración do la caña quo produce nues-
tro incomparable dulce, presentan un as 
pecto brillante, henchido de más brillantes 
esperanzas. 
A la vista tenemos un periódico de Sa-
gua la Grande en quo se consigna, con na-
tural y justificada satisfacción, que desde 
1889 se ha ganado mucho (en aquella r i -
quís ima comarca) en fomento y grandes 
zonas selladas de caña, que convierten en 
a z ú c a r valiosos centrales y dan á dicha j u -
i l sd icc ión la Importancia que tuvo hasta 
raíz de 1881, en quo la azotó una crisis sin 
precedente; no vacilando dicho colega en 
creer que si so establecen en Sagua la 
Grande sólo un pár de casas exportadoras 
con elementos propios para mover la cose 
cha, cooperando con otros factores valiosí 
Almos, el puerto de Sagua recuperará el 
cuarto lugar (¿ao, durante muchos, años tu 
vo, junto con un nombre envidiablo en los 
morcados exteriores. 
Pues el ejemplo quó tíos da la riquísima 
Jurisdicción do Segua la Grande, no es el 
ún ico que pudiéramos aducir en corrobo-
rac ión del concepto , que 6 los extranjeros 
merece nuootra riqueza agr íco la , ó, si se 
quiere, nuestra riqueza azucarera, ahora 
m á s que nunca era-^e^eLi .en r e h a z s e y 
en disputar á la fabrl^aclótfd^l t i n c a r de 
remolacha la soberanía' en los mercados 
norte- americanos. 
Naturalmente, la competencia es ruda, 
terrible; pero las grandes batallas de la in-
dustria no se ganan sino como moderna-
mente lao batallas de las guerras: con la 
ciencia, l a administración, el trabajo y la 
perseverancia en un plan. 
Nosotros no dudamos, en vista de los 
cálculos que se hacen, dentro y fuera del 
país , del resultado de la competencia, quo, 
para nosotros, decidirá de todo nuestro por-
venir agrícola, y apuntamos hoy estas bre-
ves observaciones, que acaso constituyan, 
que de fijo han de constituir, tema fecundo 
para posteriores trabajos del DIAKIO. 
1874 Por consecuencia d é l a s 
movilizaciones del 10 y 
5 por ciento con destino 
á operaciones de cam-
p a ñ a -
Idem Por el importo de los 
haberes de Bandas y 
Purrieles, desda la crea-
c ión hasta el año do 
1866, que principió la 
Hacienda á pagai los . . . 
1876 Por el importe gastado 
en la movi l ización de los 
batallones de la Habana 
para guarnecer los fuer-
tes y fincas azucareras 
de las V i l l a s . . . . . 
1869 á 1891. Por el importe 
del gasto mensual de los 
60,000 hombres de que 
se compone el Instituto, 
por los conceptos do 
limpieza y conservación 
del armamento, repara-
ción del vestuario, som-
brero y d e m á s equipo 
(Incluso la oficialidad) á 
2 posos en oro cada uno 
(22 años) i * 
1869 á 1891. Por el importe 
de los gastos para el 
sostenimiento da los 41 
Batal lón da Infantería, 
por los conceptos de m ú -
sica, gratifioaciono:! y 
material de oficinas, etc. 
á 150 pesos en oro cada 
uno (22 a ñ o s ) . . . . . . . . -
Por el importe de análo-
gos gastos de 13 Regi-
mientos de Caballería á 
100 pesos en oro cada 
uno (22 años) 
Idem Idem Idem ídem de 
38 Escuadrones Idem á 
25 pesos oro cada uno 
(22 años) 
Idem Idem Idem Idem de 
62 Compañías sueltas, á 
15 pesos oro cada una 
(22 años) 
Idom Idem ídem idera de 
16 Socciones Idem á 10 
pesos oro cada uno (22 
años) 
Idem ldem idom idom de 
una Brigada Montada 
do Artillería, á 50 posos 






Uno do nuestros colegas profesionales, el 
Diario del Ejército, ha tratado, con la am-
plitud quo so merece y á quo lo obliga la 
Indole de su pabllcaeién, el interesante te-
ma quo v* al fronte do estas l íneas, con 
motivo de la que ee considera segura apro 
b ación del nuevo Reglamento á quo debe 
ajustarse el instituto y de la proyectada 
erección de un cuartel en el antiguo recin 
to d'jias Murallas, hoy calla del Egldo. E l 
toma es importante, y el Diario del Ejérci 
to, con su reconocida competeuci», lo ha 
tratado bajo diferentes aspectos, iaspirán 
dose siempre en el deseo de que un cuerpo 
de tan larga y benemérita historia, alcance 
las prominencias qno £o merece. 
Y á fo que el estado que acompañaba el 
referido colega á su artículo del día 7 del 
mes actual, es do suyo olocnente y revola 
los sacrificios pecuniarios—inferiores siem-
pre á los personales-impuestos para el 
sostenimiento del instituto desde ol año do 
1855 hasta el do 1891. Nada más oportu-
no á nuestro objotoque reproducir osa rela-
ción, tal como la ha publicado el Diario 
del Ejército, y es como sigue: 
Gastos. 
1855 Por el costo do vestuario, 
munieicnos, armamento, 
equipo para la prime-
ra organización tío to-
dos lo^ cuerpos que se 
formaron en la Isla $ 4.200.000 
1869 Por la modificación he-
cha al vestuario, arma-
mento y eqnipo 720.000 
1869 Por el importe de 40,000 
fusiles Remlngton, á 22 
pesos oro cada uno 880.000 
Idem Por importe de 40,000 
uniformes á 10 pesos en 
oro cada uno 400.000 
Idem Por el importo de 40,000 
fornituras á 5 pesos en 
oro cada una (incluso la 
oficialidad) 200.000 
Idem Por el gasto de la movi-
lización de los batallo-
nes de la Habana á 
guarnecer las poblacio-
nes dé la provincia de 
Pinar del Rio 360.000 








Casino Español de Corralülo. 
E n junta general, celebrada poreete ins-
tituto el 27 del mas próximo pasado, ee vo-
riüeó la elección de Directiva para e l año 
1892, resultando elegidos loa señores sí-
guientee: 
Preuidente: D . Francisco "Rodríguez P a -
rlón (reelecto). 
Vice: Dr D . Lola Hernández . 
Director: D . Antonio Gutiérrez. 
Sub-director: D. Antonio Torres Soler 
(reelecto). 
Tesorero: D . Santiago Suárez. 
Vocales: D . Angel Maclas, D . Marcos 
Martinena (reelecto), D . José Tortón (ree-
lecto), D . Rafael Molina, D . Manuel P í a y 
D. Ramón Esplñeira. 
Suplentes: D . Herminio Busot, D . De-
metrio Suárez, D . Juan Guirola, D . E s t é -
ban Martínez (reelecto). D. Juan Casanova 
(reelecto) y D . Felipe Ortis. 
Secretarlo: D . Antonio Pire Mantrana 
(reelecto). 
Vice: D . José L l e r a . 
Total- . .$ 47.208.260 
Un cuerpo cuyos individuos, además de 
la prestación personal de sus servicios, em-
plean la considerable suma de 47 millones 
de pesos en el sostenimiento del mismo, y 
que no aspiran á otros fines que á los que 
so derivan del mantenimiento del orden y 
el firme sostén de la nacionalidad en estas 
provincias, merece de los Poderes Pdblloos 
la conflidoraolón que se le ha dispensado y 
las prerrogativas que, según nuestras noti-
cias, se contienen en el Reglamento envia-
do á la aprobación del Gobierno Supremo 
por el Capitán General de esta lala. 
E l colega á que nos referimos recuerda 
"que durante los períodos más dltloiles de 
la guerra, los voluntarlos prestaron al lado 
de nuestro sufrido ejército los servicios do 
campaña que exigieron las circunstancias, 
j) después de la paz, continuaron auxilian-
do á las fuerzas regularos en las exigencias 
de guarnición y persecución de malhecho-
ros, todo sin estímulo alguno." Esto se ha 
dicho y repetido por la prensa cubana, y no 
ha oído el DIAKIO DE LA MAEINA el me-
nos entusiasta en tributar ese homenaje de 
justicia al referido instituto. 
Por lo mismo, ahora que se halla sobre 
el tapete su reorganización y parece o-
portuno poner los medios necesarios pa 
ra que esta sea fructífera, á fin do que, 
como asevera el Diario del Ejército, "los 
cuerpos de voluntarlos puedan constituir 
vigorosas reservas, bien dispuestas, y aco-
gidas con beneplácito por la Nac ión cuya 
integridad están llamadas á sostener." L a 
importancia, pues, que sus individuos dan 
á la aprobación del Reglamento, se deriva 
da los resultados que debe ofrecer, porque 
ea él seguramente irá unida la rocompouea 
al sacrificio, oomo estímulo para que el pa 
trlótico instituto siga on todo tiempo cons 
tituyendo, ante el Gobierno y el país, una 
garantía de paz p ú a estas hermoeas pro 
vincias españoláis. 
Misas de réquiem. 
Por error de Imprenta se ha anunciado 
en el DIARIO do ayer que todas las misas 
quo se dijesen el viernes 15 del actual, en 
la iglesia do Nuestra Señora de Be lén , se 
aplicarían por ol eterno dessanso del alma 
de la Iltma. Sra. D1? Cristina Montero do 
Barbaza. Lía misas á quo nos referimos de 
ben celebrarse el viernes 22, en sufragio del 
alma de la que fué digna y amantíeíoia ma-
dre do la Excma. Sra. D1? Gabriela Barbaza 
de Méndez Casariego, & la que reiteramos 
con esto motivo la expresión do nuestro een-
timiento por tan sensible pérdida. 
Mandos militares. 
Con motivo de haber ascendido á Gene -
ral de Divis ión el que lo era do Brigada, 
Excmo'. Sr. D . Joaé Bórriz y Fortacíu , ha 
dispuesto el Excmo. Sr. Capitán General 
que cosa en el cargo do Comandante Mili-
tar de la provincia de Puerto Príncipe, y 
que lo desempeñe interinamente el Sr. Co-
ronel del Rogimiento Infantería de T a r r a -
gona D. Santiago Pordiguer Bsnodit. 
También ce ha dispuesto que durante la 
ausencia dol Excmo. Sr. D . José Arderías , 
se haga cargo de la Comandancia Militar 
do la provincia de Santa Clara, el señor don 
Idalborto Ramean y García, Coronel del 
Regimiento de infantería de Alfonso X I I I . 
DEUDA DE ODIO, 
NOVELA BS0B1TA EN FRANCÉS 
por 
J O R O - E Q H N B T . 
( E s t a o b t a , p u b l i c a d a p o r " L a EapuBa E d i t o r i a l " , 
« o b a i l a de v e n t a ou l a G a l e r í a L i t e r a r i a , de l a sef io-
l a V i u d a de Pozo é h i jo s , Ob i spo , 65.) 
(CONTINÚA). 
—No me ha dicho que me ama, Lei la , pe-
IO sin embargo, tenía las palabras en los la-
bios Yo lo adivinaba en su temblor, 
en su palidez H a tenido fuerza para 
ca l l ar se . . . . n . ¿Qué es lo que espera para 
hablar? 
—¿Lo deseáf, ama? 
—Tanto me da él como o t r o . . . . . . No 
me dlsgnsta E s muy rico Pero 
todos estos europeos tienen la sangre hela 
da en las venas Un criollo lo habría 
dicho todo hace t i empo . . . . . . Y habría 
sabido hacerse amar E l , viene, sa 
luda, se sienta, habla con tranquilidad, me 
dice algunas galanterías, y do ahí no pasa: 
jvaya unas noches! Se ocupa aeiduamento 
de mi madre, so haca contar por ella sus 
pequeños achaques diarlos, y la compadece 
con una benévola sonrisa; toma una taza 
de té, ee levanta á las once, saluda, nos di 
ee algunas palabras amables á Teresa y á 
mí, me echa una lánguida mirada y se re-
tira sin haber dado un paso más on mi inti-
midad. A l paso que esto va, tiene trazas de 
durar diez años. 
—No tenéis más que dieciseis, amlta; y 
esto es, acaso, lo que le contiene. 
Comunicaciones, 
Se han corrido las órdenes para el plan-
teamiento de las economías de 58,000 pe-
sos mandadas, á hacer en el ramo de Co-
municaciones. 
So suprimen las siguientes plazas: 1 sub-
director, 8 jefes de estación, 17 oficiales 
primeros, 10 oficiales segundos, 13 telegra 
fistas primeros, 18 telegrafistas segundos, 3 
aspirantes primeros, 13 aspirantos segnn-
doo, 10 celadores y 12 ordenanzas, quo ha-
cen un total de 95 empleados. 
Enfermos* 
Por nuestro cologa L a Bandera E s p a ñ o -
la de Santiago de Cuba tenemos noticia 
de que se encuentran enfermos los señores 
D. Cástulo Ferrer, Presidente do aquella 
Diputación Provincial y D . Emil io O. de 
Aguirrezábai, director del expresado perió 
dico. 
Deseamos el restableoimiento do ambos 
señorea. 
Ferrocarril Urbano» 
Anteayer, miércoles, se hizo cargo de nue 
vo de la Administración del Ferrocarril U r -
bano y Omnibus de la Habana, el señor don 
Joaé Artidiello y Fernández . 
E l Príncipe Víctor de Gales. 
L a nación inglesa está hoy de duelo. E l 
primogénito del P i ínc ipe de Gales, herede-
ro do la Corona, principo Alberto Víctor 
Cristiano Eduardo, dnque de Clarence y de 
Avondale, conde de Athlone, ha fallecido, 
víctima de la epidemia de la grippe. Habla 
nacido eljoven principo en Frogmoro Lodge 
el 8 do enero de 186Í, y estaba llama-Jo á 
contraer matrimonio, el 27 da febrero pró-
ximo, con la e'ogida de su corazón, prince-
sa Victoria María, hija de una prima her-
mana do su madre, la princesa Adelaida de 
Teck. 
E l príncipe Alberto Víctor había hereda-
do la arrogante figura de sue padres, al par 
quo su carácter bondadoso, y dicfrntaba do 
merecida popularidad en ol Reino Unido 
de la Gran Bretaña, cuyos destinos por ley 
natural hubiera llegado á regir si la muerte 
no hubiose segado su vida en la flor de sus 
años. 
Grande, inmenso ha do ser el sentimiento 
de la familia real de Inglaterra en estos mo-
mentos, porque eljoven duque de Clarence 
era uno de sus más queridos miembros. 
El Cardenal Manning. 
E l telégrafo nos comunica ol fallecimien-
to de este insigne príncipe de la Iglesia y 
Primado do Inglaterra, sobre la cual, en 
estos momentos, extiende el dolor su triste 
imperio; pues á la vez quo la pérdida del 
ilustro Cardenal, e x p o i i m e n í a s imultánea-
mente la dol Príncipe Víctor, hijo mayor del 
Príncipe de Gales. 
E l reverendo Enrique Eduardo Manniog 
nació en Totteridgo, en ol condado do 
Hertfcrd, el 15 de Julio de 1808, y e r a hijo 
d e Wilüam Manuing, miembro del Par la-
mento. F u é educado on la fiseuela aristo-
crática da Haoon y pasó on 1827á la ronom • 
brada Universidad de Oxford. Tres años 
más tarde fué agregado al Merton-College. 
Habiendo recibido las órdenes anglicanas, 
obtuvo en 1833 el beneficio de Lavingston, 
on ol condado de Sussex. L a colección de 
sus predicaoionea de esa época fué muy 
bien acogida. E n 1846 fué nombrado para 
el arohldiaconato de Chichester. 
E n 1851 abrazó el catolicismo y recibió 
el sacerdocio do manos dol cardenal Wiae-
man, yendo á estudiar teología á Roma. 
Vuelto á Inglaterra en 1854 se puso al ser-
violo de la propagación de la fe catól ica con 
extraordinaria actividad y con el general 
respeto de su naclén. 
E n mayo de 1865 fué elegido para suce-
der al eminente cardenal Wieeman en la 
sede de TVetminater. Sus servicios á la 
Iglesia fueron recompensados en marzo de 
.1875 con el cardenalato. 
Su actitud constante, como sacerdote y 
como Prelado, so dist inguió por una eleva-
ción de criterio nunca desmentida, por una 
impaTcialidad ejemplar y por una suma de 
talento y conocimiontoa qua desperíó la 
justifica Ja admiración, así de sus compa -
triotas de todas las religiones como de to-
dos cuantos en el extranjero siguen con 
lutorój loa BUOOBOS que se desenvuelven en 
la poderoea nación británica. 
Cuando so suscitó en Inglaterra el gran 
debate sobre lo quo sa l lamó e íuüí ícams-
mo, es decir, sobre la Incondiaional sumisión 
de ios católicos del Reino Unido á la auto-
ridad del Sumo Pontífice de Nuestra Igle 
sia, que atribuían loa protestantes británi-
cos A eus compatriotas católicos, ol cardo 
nal Maoning declaró, bajo su firma, en un 
admirable artículo, publicado por una de Its 
más notables resistas ingleses, que no había 
Iccampatibiüdad alguna entre el deber re-
ligioeo do loa ingleses católicos y su d e b s r 
político oomo aábditos en eu nación, y qae, 
acatendo como ccitaba, sin restricciones 
ni r e s ^ r v í i s , la suprema autoridad del Papa 
como jeft) de la iglesia catól ica, á que él 
pertonecío, afirmaba etrórglcamanto su irre-
v c c i b i O carácter d e eúbdito y ciudadano 
del Reino Unido, cuyas instituciones, por 
ser las de BU patria, había defendido y de-
fendía con todo ol iualienabla derecho de 
su patriotismo. E s t a declaración correcta y 
noble aumentó podoroaameato el gran res-
peto quo ya se había ganado el lualgno 
Prelado en el áuimo de los mismos protes-
tantes Ingleses. 
Al cardenal Mannlng ce debe la roetaura-
clóu definitiva en Inglaterra de la Jerar-
quía eclesiástica católica, quo puso íórmioo 
feliz á la indefinición en que se hallaba el 
organismo de aquella en las Islas Británi-
cas. 
E n la propia corte do Inglaterra, el Car-
denal Mannlng había logrado adquirir, por 
la elevación de su carácter y sus eminentes 
dotes intelectuales y morales, la a l t í s ima 
estimación de la Soberana, de todos los 
miembros do la familia real y de cuantas 
personas prominentes se destacan en la na-
ción inglesa. 
Bandolerismo. 
E l día 12 del actual se presentaron en la 
finca San Isidro, barrio da Bagaez, térmi-
no municipal tío Nueva Paz, dos indivi-
duos blancos y uno moreno, armades de 
rifias, machetes y revólvors, dieléndole uno 
de los primeros al dueño de la misma que 
era Rafael Piaíonola. 
Los referidos individuos robaron dos ca-
ballos, marchándose seguldamento en di-
rección á San Nicolás . 
A la mañana del día siguiente se los vió 
pasar p^r el punto conccldo por L a H t r r a -
dura. 
Fuerzas de la Guardio Civi l , Ejército y 
Policía están en persecución de los citados 
baudídos. 
La cnestlón egipcia. 
Como ampliación de las noticias que en 
estos días nos ha trasmitido el cabio acerca 
de loa rocientea sucesos acaeoidos en Egip-
to y dol aspecto que allí presenta la políti-
ca, reproducimos á oontinuasióa los princi-
pales telegramas quo publican los per iód i -
cos de Nueva York: 
Londres, 8 de enero.—El Consejo do ml-
nlatroa ha discutido la nueva s i tuac ión en 
Egipto. Sir Redvers Boller, dol ministerio 
do la guerra, fué llamado á la reunión, para 
consultarlo, oomo es natural, acerca de la 
sltoacidn militar en dicho pata, por haber 
estado al frente del servicio de informacio 
nes durante la guerra de 1882 en Egipto y 
duraste las exped'cionos al Sudán en 1884 
y en 1885. 
£1 gobierno considera la ascensión al po-
der del Joven Abbaa como un acontec í 
miento que no cambiará en nada la po l í t i -
ca inglesa. Como Abbaa no llagará á la 
mayoría de su edad hasta el día 14 de julio 
próximo, el ministerio prevé que Franela y 
—Dieciseis años, ai; pero para una crio-
llo son lo mismo quo veinte para una eu-
ropea. Mira á Teresa: es una niña y tiene 
la misma edad que yo. 
Lei la movió gravemente la cabeza, y 
dijo: 
—Teresa no es una niña. No os fiéis da 
Teresa. Sabe ver y comprender. . . , Pero 
oa prudente y fría. Tampoco dirá ésta más 
de lo que quiera decir. 
—¿Qué significa eso? Expl ícate . 
—Observadla cuando el señor do Ploer-
né está aquí, entre ella y vos. E n vez de 
entreteneros en trastornarlo la cabeza á 
vuestro galán, mirad á vuestra prima y sa-
bréis algo que no sospecháis y que yo he 
abido descubrir. 
—¿Que ama á Raimundo? 
Sus ojos lanzaron un relámpago; sin em-
bargo, añadió tranquilamente: 
—¡Pobre muchachal S i eso fuera así, oe 
lo dejaría sin dificultad. 
Y en sus labios se dibujó una sonrisa 
diabólica. 
—¿Pero consentiría é l ? . . . . Me ama á au 
modo, que no es el que yo preferiría, paro 
oreo que me ama verdaderamente. 
—Sí, amita, verdaderamente . . . . . . Sin 
embargo, observad á T e r e s a . — . . . ¡Con-
viene saber qué es lo que se puede te-
m e r l . . . . 
Lydla se encogió do hombros. 
—¡Temer de esa niñal No la conoces, 
Lalla. Tiene la vocación ftel sacrificio... 
Cuanto más lo hiciera sufrir un sacrificio 
quo le impusiera su conciencia, más pasión 
pondría on cumplirlo Está llena de 
v i r t u d e s . . . . . . Y o oreo que las virtudes 
son propias de las almas frías. 
Rusia comprometerán al Sultám á estabic-
o-or u^a r-sgeneia en Egipto, la cual destrui-
ría el poder de Inglaterra en dicho país, me-
noacabando ÍU preetigio. 
E l caráeter do Abbas no está formado 
aún y podría adquirir, bajo la influencia de 
un regente, ideas hoetiles á loa intereaee in-
gleses. Se eree, sin embargo, que Abbas 
ha tenido siempre eimp&tías por Inglatorra 
por haber sido educado por el señor Butler 
que estuvo mucho tiempo al eervleio di>l 
Khedive difunto. Abbac-bs já es muy ins-
truido; habla varias lenguas y está muy al 
óonienta de la cuestión de su país. D u -
rante su estancia en Viena, había manifes-
tado abiertamente la opinión de que la ocu-
pación do Egipto por logiaterra era neoo 
sarTá. E n Viena continuó sus estudios del 
Idioma Inglés y hacía frecuentes visitas al 
embajador do Inglaterra. E l conde de K a l -
ncky, que es un caluroso partidario da la 
ocupación inglesa oú Egipto, ha tenido una 
larga entrevista con Abbns-bajá, diriglón-
doEe és ie á la estación para trasladarse á 
Trisóte, donde debía ombardarse para Ale-
jandría, Dos cflcisles auatriaecs, de alto 
grado, acompañan al joven Khedive hasta 
Alejandría, donde una parta do la eneuadra 
inglesa lo recibirá con todos loa horiores do-
bidoa á au rango. 
E s t a manera de proceder de logiaterra 
revela que está dispuesta á ejercer tutela 
sobre el jefa del poder nominal de Egipto. 
L a prisa de laa potencias europeas en reco 
nocer al nuevo Khedive se debo á la políti-
ca resuelta y apremiante de lord Salls-
bnry. 
Según despachos del Cairo, el gran vlelr 
do Turquía ha talegrafiado á Tehmi-bajá , 
presidente del Consejo, para Informarle do 
que el Sultán, á título do sueerain, había 
nombrado á Abbas-bajá , Khedive de Egip-
to, expresando además el gran visir eu de-
seo de que el actual miniatorlo queda en 
el poder hasta la llegada dol nuevo Khe 
dive. 
E l preeídente de la República Francesa 
ha enviado un telegrama á Abbas, feilol-
tándolo por cu exaltación al poder, pero 
i!in hablar do regencia. Todo pueba sin 
la menor duda, quo la diplomacia do lord 
Sallsbury ha procedido con mucha eficacia 
en oete asunto. Lord Salbbury está tan 
empeñado eu mantener al joven Khadlvo 
bajo la Itfiuencia de Inglaterra, porque sa-
be muy bien qua el anterior Khedive era 
na poderoso factor en las cuestiaaos de po-
lítica europea y no una simple figura como 
co lo creía 
P a r í s , ¿á.—Con motivo do la muerte del 
Khedive, los periódicos diaouton de nuevo 
la cuestión de Egipto. Todos están de acuer-
do en decir que luglaterra ee aprovechará 
de la situación para prorrogar la ocupaeí ín 
del país y teman que el nn^vo Khedlvo sea 
un juguete entro laa manos de los icgla-
ees. 
E l Jcurnal des Débats pido que se esta 
blézéá una regencia para gobernar á E 
glptó . 
E l F í g a r o y la Autori té opinan que la 
muerte de Mohamed Tewfik da á Franela 
la oportunidad de reclamar de nuevo el 
arreglo definitivo de la cueatión egipcia. 
E l Qaulois dice que la Puerta hará im-
portantss concesiones á Inglaterra á fin de 
recuperar un tanto de au autoridad sobre 
Egipto, siendo probable quo lord Saliebury 
tratará de atraer al Sultán á la triple alian-
za, h a c i é n d o b algunos concesiones tocante 
á Egipto. 
E n loa círculos francés del Cairo se creo 
que la Puerta ng consentirá en el acce$o al 
poder de Abbás , sino con la condición de 
que sea llamado al poder Rlaz-bajá que ha-
bía sido desposeído del cargo de presidente 
del consfvjo en el mes de mayo último. L a 
Puerta oxlgirá, también, que so otorgue un 
poder amplio á Mouktar bajá, oomiíario de 
Turquía en el Cairo. 
E l XIXo . Siéole, previendo qne Inglate-
rra tratará de aumentar su Influencia' en 
Egipto y de mantener allí su ocuijaelón, pi-
de que las potonciae so pongan de acuerdo 
psra oponerse á que Abbas bajá so halle 
bajo la tutela inglesa. 
Londres, idem.—El Times, hablando de 
la muerte del Khedive. dice que Inglaterra 
deberá aprovechar la subida da un nuevo 
Jefe al poder, para mantanor más firme su 
ocupación de Egipto. 
E l Standard dios: "Admitiendo que ol 
Sultán crea favorable el momento para re-
novar laa negociaclonos, reconocerá quo, 
respetando escrupulosamente sus derechos, 
nosotros no podemos exponerlo á él y á 
Egipto á ver renacer loa> peligros de quo 
sólo los ha librado Inglaterra. 
Berlín, idem.—Loa periódicos alemanes, 
hablando da las couDoouenoiaa que podrían 
resultar de la muerta del Khedive, expresan 
el temor do qua Francia snacite de nuevo la^ 
caiesftóo do la rotir&da da laa ttopaa ing'o 
saa que oonpan ol Egipto. Esperan, eia 
ombargo, que si ceta cuestión se suscita, no 
condoclrá á ningún resultado. 
Viena, iáem.—Antes da abandonar ©ita 
mañana á VIona, Abbas bajá visitó al em-
perador Francisco Joeé. Abbas y su her-
mano Mehemet Alí hacían aquí sus estu-
C(1OB. A l saber la muerte de BU padre, de-
rramaron oopioeo llanto. Ambos eran muy 
qneridos por sua condiscípulos y eran muy 
considerados en la Corte. 
. JBowa, ídem.—Loa pariódlcos da esta ciu-
dad creen que la muerte del Khedive no 
cambiará la Bltuaclón. L a Rijorma pre-
tenda que esta muerte tendría complicacio-
nes serias, si Rusia no eatuviose preocupa-
da con la miseria que reina en varias de BUS 
comarcas. 
E l Diritto, la Ital ia y la Tribuna están 
en favor del mantenimiento del s íatu quo 
on Egipto. 
E l Cairo, idem.—Al recibir Abbas-bajá 
en Viena la noticia de la muerte do eu pa-
dre, telegrafió en seguida al primer minis-
tro que ol inesperado fallecimiento de 
aquel lo había inferido un golpe terrible, 
pero que iba á partir acto continuo para 
Egipto para tomar el puesto que lo corres-
pondía. 
Los fanarales del Khedlvo se efectuaren 
por la tarde. E n el trayecto del cortejo 
fúnebre desde el palacio Halouan hasta el 
da Abdln en el Cairo donde se han celebra 
do laa ceremonias de los funerales, una mu -
ohedumbra enorma se agolpaba: se estima 
en 200,000 las personas que allí se halla-
ban. 
E l cuerpo eetaba encerrado en un ataúd 
árabe, todo unido. Un destacamento do 
soldados lo escoltaba. Tropas egipcias é 
Inglesas formaban en alas. A la cabeza del 
cortejo avanzaba un cierto númoro de ca 
mellos que llevaban presentes que se dio-
tribuyó á l a muchedumbre aglomerada. Loa 
ministros, los dignatarios, loa representan -
tea diplomáticos eeguían los deapojoa del 
Khedive. E l ataúd fué depositado en la 
bóveda del mausoleo destinado á loa Kha-
dives. 
Alejandría, idem.—Ea. toda la oiudad ee 
experimenta un profundo sentimiento dt-
pena por ía muerte del Khedive. L a Bol . 
sa y la mayor parta de los almacenes están 
cerrados, viéndose, poy todas partes, Inaig-
nias de duelo. 
^gfr—«afr-<pwp i • 
Consejo de gnerra. 
Hoy, viernes, se celebrará consejo da 
Guerra en la Sala de Justicia dol cuartol 
de ia Fuerza, bajo la Presidencia del señor 
Tañíante Coronol de infantería D . J u a r 
Manrique da L a r a , para vor y fallar la can 
sa instruida contra loa ponltenciarios mili-
tares Bartolomé Vargaa y Antonio San Jo-
sé, por el delito de reyerta. 
Mnana ñs l& Mabsas» 
E3S Ü A t J D Á . O l ú ' S . 
A l hablar así, despeinábase, mirándose 
con complacencia en un espejo, y sonreía á 
la graciosa imagen quo lo devolvía su son-
risa. Y sa puso á tararear, pareciondo ha-
ber olvidado completamente ol asunto do 
quo acababan de hablar ella y su confiden-
te. E n realidad, seguía pensando en ello, 
pues no perdía do vista tan fáci lmente lo 
que le interesaba, pero ocultaba su proocu-
pación, aún á Loila, con una indiferencia 
fingida. Con acento de orgullosa seguri 
dad murmuró otra vez: "¡Pobre mucha-
chal" Después despidió á su nodriza y se 
quedó sola. 
A l día siguiente observó á su prima como 
le había aconsejado la mulata. Pero Tere 
sa no descubrió nada de sus sentimientos. 
Aquella dulce rubia tenía un carácter firme; 
y cuando se trazaba una regla de conducta, 
no la infringía. Desde el primer día había 
notado la impresión que L y d i a producía en 
Raimundo. No se le escapó ninguno de los 
mudos éxtas i s del marino, y estremecióse 
con un repentino dolor. Hasta entonces ha 
bía mostrado á su primo mucho afecto. H a 
bía sentido siempre mucho placer al verle; 
pausaba libremente ante él; mostrábase con 
naturalidad, tal como era, eon la franqueza 
y sencillez de su carácter. Entre ella y él, nun 
oahubo secretos. Todo se lo decían, y Tere 
sa se había explicado con una confianza y 
una saguridad absolutas cuando Raimundo 
le preguntó acerca da sus veleidades reli 
glosas. A decir vredad, en aquella misma 
época, algunas remanas antes da la llaga-
da da laa señoras da Saint-Maurice, el co-
razón do la joven era libra, y sin ningún ea-
orificlo se habría consagrado al culto del 
Señor, renunciando á todas las alegrías da 
Día 14 da enero 4Íe 1852,. 3 3 . 5 9 Í 22 
Han kUieoid'.! en Cárdánaa ia ssuora 
doña Cármen Molina do BRS y el antiguo 
patrón de lancha don Antonio Frucht y 
Gasíua. 
— E u la tardo da ayor 'ea ha prpaootado 
ai Sr.'Gobernador Civi-, una comisión do 
vecinos da Josús dol ;MoatP, coa objaso ída 
implicarle que prohiba la instalación da un 
kloeko, qoa no traca de Mtableeiír entre las 
Sínaas da f jrrooarrilaa Uaidos y del Urbano, 
on ol pnauta da Agua Dulce. 
—Según noticias del Aguacate, en la tar-
do del m'órcolea fueron detenidea y con 
duoidoa al Juzgado Municipal, por el alcal-
de de barrio de Pueblo Nuovo, dos indivi-
duos bianooa que estaban en reyerta. 
— E l día 25 del. actual aa celebrará tlmul-
táneamento, en la Dirección General de 
Adminiotrac'ón Civil y Secretar ía del A-
ytmtamlento, la subaata del adoquinado y 
aoe¡ras da laa calles de esta ciudad 
— E n el punto otmoeldo por Palos de 
Campeche, en el Wajay, fueron detenidos, 
por fuerzas do la Guardia Civil , doa more 
nos que no portaban documentes da poli 
oía. 
—So ha pedido autorización para publi-
car un periódico titulado L a Aduana, diri 
gido por D . A) harto PIment&l. 
— E l Comandante da la guerrilla da laa 
bal Saguuda, destacada en la finca Mora 
les, barrió da Ramos, on Managua, partiól-
pa por teléfono al Gobierno Civil , quo en 
un bohío de dicha finca, fué encontrada 
ahorcada Da Rosalía López, sin que se so-
pan laa cauaas que la determinaron á to 
mar ©aa resolución. 
—Los individuos perteneciontea al gro 
mío Central de escogedores, celebraron j a u -
ta en la noche de ayer, en ios salones altoa 
dol cafó "Marto y Belona". 
— L a junta "Central de Artesanos" ha 
participado al Gobierno Civil quo loa indi 
vidu 'rs perteneclsntaa ád icha asooteclón, ee 
rouíilrán an el "Centro Gallego", á los siete 
da la noche de loa díae 15, 16,17 y 18 dol 
actual. 
—Hoy, á laa siete do la noche oolabra 
junta, en la callo de Manrique, la sociedad 
do; corroo mutuos L a Experiencia. 
—yogún vemos en nuosiro colega E l 
Constitucional da Matanzas, la causa da no 
habarso publicado loa doa númoroa da dicho 
colega anterioras al 13 del aotual, ha sido 
hallarse anfarmoa de ia (yrípjoe, au propia 
tarii) y algunos de loa opararloa da aquella 
imprenta. 
—131 domingo 1G ÍO caltíbrará an la i?le 
sia da Nuestra Señora da la Mercad la fiea 
ta anual da Ja Santa Infancia. Predicará el 
eomiusui.) general da los P. P . de San V i 
aente Paúl, R. P. D, EladiD Arnaiz. 
— H a tomado posesión do su desiino de 
Intocvsctor, segundo Jefe ds la Adminla 
traclón Prne ipa l de Hacienda y Aduana, 
da la provincia de Matanzas, el Sr. D. J o í é 
Méndez Aro¿y^. 
— L a Uülón de Fabriacintea de Tabacos 
celebra jauta general reglamentaria á laa 
siete y media de la noche del sábado 16, en 
loa salones de la Cámara de Comercio. 
—Por raaoluoión dol Excmo. Sr. Capitán 
General do oita isla, ha sido aprobada la 
propuesta da oí!c ales, hecha por d teciante 
coronal primer jef» del batal lón da Volun-
tsrioa 1? de Ligerea do Sagua, para cubrir 
las vacantes qaa en el mismo existan. 
E n su virtud han sido aseandidoa á capi-
tanea da la 1» y 2*.compa.ñía, roepectiva-
mente, D, Nicolás Ibarro Martínez y don 
Valentín Arenas Miranda. 
A. primeros tenientes, D . Pedro Sánchez, 
D. Gregorio Agulrregoni íscorta y D . Juan 
B3t:incourt García. 
Y á segundos tenientes D . Juan Quinta 
na Sastres, D . Juan Uriarte Canto y don 
Domatrio W. Guátara y Orna. 
— L a Sooiodad anónima "Nueva Fábrica 
de Hialo," celebrará junta general ordlna 
ría, como continuación da la celebrada el 
20 de disiombrj último, el domingo 17, á 
laa dooa dol dia, en los salones do la Cáma-
ra do Comercio. 
—También para el domingo 17, en loe 
Balones dal Casino Eapañol y á la una de la 
tarde, están citados los acsioniataa de laa 
minaa de cobra de "San Fernando" y "San-
ta Rosa," por la comiaión gestora, á fin de 
someter á su consideración varios partícu 
lares de Interóa. 
— H a sido nombrado, on elección parcial, 
verificada en el colegio da Ceiba Mocha, 
concejal del Ayuntamiento de Matanzas, al 
Sr. D, Ignacio Novo y Montoto, que fué A l 
caldo Municipal por a lgúa tiempo on aque 
Ha ciudad. 
—Parece que el Casino Eapañol de Santa 
Clara trata do construir un edificio propio, 
para lo caal se emitirán acciones por valor 
de $14,000. 
— L a riqueza'pecuaria do Cruces sa com-
ponía en 31 dy dícu-mbre, de 21,233 cabezas, 
en e í ta forma: 13 259 de ganado vacuno, 
4,163 de corda, 3,125 caballar, 160 mular y 
526 lanar. 
—Don Joaé Morán y García ha denun-
ciado 260 hectáreas de minoral de hierro 
mígnót ico , enclavadaa en el término del 
Cobro, d á n d o l a el nombre da " L a Canda 
suif,", y otras 260 díd mismo mineral, encla-
vadas en ol propio término municipal de! 
Cobra, dAndclas ol nombro da "Merandín". 
- H a empezado la molienda el central 
"Santa Teresa", una da las fincaa más im 
portHntes de este término. 
Por su potente maquinaria, por sus cam-
pos propios y por las numerosas colonias 
con quo cuanta, el "Santa Teresa" elevará 
su producción esta año á más da 50,000 sa-
cos. 
- E l "Santa Lutgarda", de López, eltua-
do en Mata, dió principio ayer & ia campa 
ña, con una densidad en el guarapo do 9 
grados y idn que sufriera interrupción algu 
na au magoífica maquinaria. 
Loa nuevoa hornos instalados en esa va 
llosa finoa faneionan perfectamente bien. 
—Se ha disuelto la sooladad que giraba 
en esta plaza bajo la razón do Fcrn&ndez 
y Narvaaz, habiéndose hoaho cargo da con-
tinuar loa negocios do esta, la nueva forma 
da ton la razón social da Narvaez, Alvarez 
y Compañía, da la qua son oocins gerentes 
D. Manuel Narvaez, D . Salvador Alvarez 
y D . Ceferino García. 
— H a fallecido on Santiago de Cuba la 
Sra. D I Concepción Medina, madre del 
Proeidento del Gremio da Tipógrafos y 
Administrador del periódico E l Triunfo, 
Sr. D . Andróa González Medina. 
—Por los valorea Bergenseren y Niágara , 
llegados últ imamonío da Nueva York, han 
recibido algunas fincas da Sagua material 
para la presento zafra, consiatanta on cen-
trífugas de Hepworth, fragatas para caña 
de Ramapo y carritos para azúcar. 
Esas fincas son: Victoria, de Mora; E s 
peranzn, de Machado; Carolina, de García, 
Indio, de Kallmunzer, y Santa A n a , de 
Tfhbndika. 
También ha recibido centífmgaa, carrea 
y fragatas ol Santa, Catalina, da Abren, 
situado on Cruces. 
—Hemos recibido la memoria do los tra 
bajos realizados en el Instituto de 2? enae-
ñanza do Santa Clara durante el curso aca-
démico de 1890 á 91, precedida do un dis 
curso dal Director da dicho asfcablecimiento 
D. Alejandro Muxo y Pablos. L a memoria 
contiene extenaoa datos acarea de la ansa-
ñanza en aquaila provincia can los recolta 
dos de las matrículas y exámenes verifica 
doa en el mlamo. 
D s los cuadros estadísticos contenidos 
en ella sa deducen quo durante oí man 
clonado enreo, so matrlcal£.ron en aquel 
Inatitiito 836 alumnos en la eigoieata for 
ma: 73 eu la enseñanza oficial; 231 on la 
privada y 32 en la doméstica con un total 
da 920 iuscripciones. 
Cacnta cata Instituto con 18 colegios in-
corporados, eatablacldtis en laa ciudades 
la vida. S .̂ amaba á Raimundo era como 
una costumbre, y tan naturalmente, que no 
sa daba cuenta de ello. 
Viendo al marino mirar á L y d l a fué como 
Teresa so extremeció por primera vez hasta 
el fondo dol alma. Notando que tenía una 
rival en el corazón del Joven, y una rival 
preferida, fué oomo so encendieron sus ce-
loa, descubriéndolo sus sentimientos reales 
Sintió un horrible dolor, en primer lagar, 
porque se la escapaba un afecto que ella 
esperaba cua lo faora siempre fiel, y luego 
porque estaba humillada al sentirse envi 
dloáa de la dicha do L y d i a . Para aquella 
Joven delicada y generosa, los celos fueron 
considerados como un sentimiento b»Jo, 
caal degradante, y tomó la firme resolución 
da no dejarlos ver jamás . Desde entonces 
púsose sobre sí, y cuando L y d i a y Raimun-
do estaban cerca da ella, su rostro se hacía 
de mármol, para no deacubrlr nada de lo 
quo la martirizaba. Cuando, se quedaba 
sola tenia accesos de desesperación, du-
rante los cuales expiaban los ojos penetran 
tes de Lai la . 
Sin la mulata nadío habría podido sospe-
char nunca el amor que Teresa había con -
sagrado deBosperauamente á PIcernó. ¿Pe-
ro do qué había do servir ol descubrimiento 
de la nodriza, puesto que Lydia , poseída de 
un soberbio ó inconsciente egoísmo, no te-
nía para nada en cuenta los sentimiantos 
do su prima, y, eon una serena ferocidad do 
ídolo, aceptaba los mudos homenajoa do 
Raimundo, aunque debiesen costar á Tere -
sa todss las lágrimas de su corazón? Sin 
( embargo, una circunstancia prevista por el marino, acl&ró la situación. L legó una or-
den de embarque para el teniente Ploarnó. 
do Cionfuegos, Santa Clara, Cruce?, Re • 
medios, Sagna, Sancti Spíritus, Camajusní, 
Calbarléa y Epparanza. 
—Nuestro coiaga L a Unión Constitucio 
nal invita, á nombro da su compañero de 
redacción oí Sr. D. Fernando do Ormae 
nhea, á la misa cantada que aa efactuará 
hoy, viarnef, en la iglesia da San Felipe 
do Nerl, on enfragio del ¿ln}a ^a la cno,;-
Doña María Torosa de Santa Cruz do Or -" 
maechea. 
— L a s nuevas Instalaciones implantada.:, 
an el Central "Tícguaro", situado en la j a . 
rlíidlcción de Cárdenaa, y qne dió comienzo 
á ana tareas de zafra; al decir de un colega, 
con otras que le darán complemento, con-
vertirán á dicha finca en el Central de ma-
yor producción da los que tiran aua frutos á 
Cárdauaa y en uno de loa da primera iñag" 
nitud de la lala. 
— Y a ha comenzado la molienda el central 
Saratoga, que está en Rodrigo (Sagua) y es 
de la propiedad da los hermanos Solglie. 
L a caña molida procede da varlaa coló 
nía*, y on guarapo gradúa eu promedio 
8'25 Beaomó. 
—Lsemos en L a Bandera Española da 
Santiago do Cuba, del dia 7: 
"Ayer por la tarde, poco después da laa 
cincOj casi repentinamente se cubrió el ola ;, 
lo con una gran nube osposa, descargando 
á los pocos momentos un fuerto aguacero, 
acompañado da grandes ráfagas de viento, 
truanoa, granizo, relámpagos contínuoti, y 
algunas descargas eléctricas. 
L a fuerza del agua duró hasta laa siato y 
media, continuando después á intarvalos 
una llovizna quo duró haata muy cerca de 
la madrugada. 
Son tan poco frecuentes laa tempestadas 
en el mes de enero, que la da ayer, atandl-
dos sua caractérea especiales, puede consi-
derarse como un fenómeno. 
— E l Porvenir do Gibara ha sido eucau-
eado por la publicación da una carta quo aa 
supone ofensiva para el Alcalde Municipal 
de Holguín. 
—Erbergant ín inglés Darpa,qnfi entró en 
el puerto de Clanfuegoa eu la tarde del do-
mingo 10, en eu traveaía de Filadelfia á es-
te puerto sufrió un temporal el día 30 de 
dieiembra. Hablóndecala «oltado laa ama-
rraa d») la carga que traía sobro cubierta, aa 
fué toda ella á lá mar. 
- D d faot ta qaa í)n Oamívronaa «rva de 
prisión á loij datanidos, se fugó el dia 11 
Dan Pedro del Toro Rodríguez, qua esta 
b» reclamado por el colador da policía 
da Cionfaegos para donde debía ñor remití 
do el día 12. 
-Dice E l Orden de Calbarién quo el in-
genio Central F é , propiedad del Sr. don 
José M. Espinoaa, d i ó ' principio á la mo-
lienda en la tarda del lunés 11, con un re-
tmlDado brillanta en el fanoionamiento do 
todos sua aparatoe, maquinaria, hornos, 
etc. L a graduación del guarapo arroja una 
dansidíid do 8? Baumó. 
E i vit-fud de las praobas ObtooldM) ol 
mtral ^'Fó'* por (a mucha extonsión y 
baao astado de sus úpífnppfi, puede obtener, 
an la actual campaña , un rá&dimiento to 
tal que supere en el doble á la zafra de 
1891. 
- E l Correo de Matanzas publica los si-
gulentea pormenores oomplamentarlos de 
un desgraciada accidente da quo dimos 
caenta en el número anterior de este perió-
dico: 
" A las nueve da la mañana da ayer, hizo 
explosión, parece que por falta do agua, 
uno de los fiuaes de la caldera del ingenio 
'María", qua on el término de Macurrljes y 
á poca distancia del pueblo do Corral Pal -
so, poteeen los herederos da D . Marcial 
Panca. 
L i explosión citada fué tremenda. L o s 
srezos del cilindro y la fuerza expansiva 
dal vapor, derrumbaron una pared de laca 
sa da calderas del ingenio, destruyeron loe 
hornos do quemar bagazo verde y lo que 
verdaderamente es da eentirse, causaron la 
muerta Instantáuea da uno de los duc-ñoa de 
la finca, ol joven D. Nlooláa Ponca y Horta, 
ocaalonaado además gravísimas quemadu-
ras á loa morenos fogoneros Santiago Pozo 
y Julián Martínez y al pardo Juan Estrada. 
Don Nicolás Pouce presentaba la cabeza 
completamenta destrozada, así oomo la par-
ta izquierda del pecho, con una herida por 
la cual se le salieron ol corazón y parte de 
los pulmones. Además, tenía fracturadas 
las doa piernas y ambos brazos y todo el 
cuarpo cubierto do profundas y oxtonaas 
quamaduraa. 
E l estado da loa morenos Poso y Martí-
nez ea may grava, según el diagnóstico del 
Dr. Ordóñez quo les hizo la primera oura y 
qaa caüfiaó da lavoa laa qaeoularas dal 
pardo Estrada. 
A l c idávor del Infortunado don Nicolás 
Po.ico, so la ha dado sepultura en el cernen-
todo do Corral Falso". 
m i m m k pn "DIARIO DB I A K A R I H A . " 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 23 de diciembre de 1891. 
Tuvieron efecto en loa días Beñalados los 
Couaiatorlos del 14 y 17 de diciembre, de loa 
cuales voy á dar rápida cuenta, consignando 
aquello que más pueda interesar á mis lec-
tores de Cuba, Sagón lea había anticipado, 
tuvo efecto on la primera de estas asam-
bleas de la Iglesia la elevación á la púrpura 
da los doa nuevos Cardenales. 
Junto al ilustre Prelado napolitano viene 
á tomar puesto en loa rr.ngoa del Sacro Co-
legio Su Eminencia Lui4 Sepiacei, de la 
ilaatro orden Aguatinlana, que ae ha aaocia-
do vivamente á esta distinción de uno de 
aua más eminentes hijos, debiéndosele la 
organización de la orden en Gante de Bél-
gica, como más tarda aarvicioa notables eu 
la nnivieraidad da la Sapienea de Roma y 
en la congregación cardenalicia de Obispos 
y Regulares. León X I I I reservó igualmente 
inpectore otro cardenal de la Iglesia Romana, 
que ae oree sea Monseñor Mocennl, eubaecre-
rio del Ministerio de Estado, Monseñor Bo 
oailll aecrctari© predllocto de León X I I I . E l 
nuevo príncipe do la iglesia Ruflo Scllia aa 
con sus eminencias Rampolla y Prínc i-
pa Rondo, de los miembros más Jóvenes 
dal Sacro Colegio donde su decano por 
edad. Su Eminonola Mortel, cuenta 85 
añoa. Tíeno ahora la granda asamblea 
de la Igiaaia 62 miembros proclamados, 
quedando ocho vacantes hasta el plenum 
qne constituye al Sacro Colegio. 
Pra«ciudiendo da la proclamación do los 
Arzobispos y Obispos efactivoa ó titulares 
de Pharaada, Sardes, Niaivo, Tarín, Rosaa-
no. Amata, Arezzo, Veroll, Lucera, Vigeva-
ne, Carpí, Guastalla y Cesaropolia, las dos 
elevaciones más importantes por BU aspecto 
político é internacional, fueron la del Arzo-
bispado da Mohilow en Rusia y la metrópoli 
tana de Posen en la Polonia Basiana, á favor 
raípect lvamentada Monseñor Simón Kozlo -
Wókl y de Monseñor Stahlewaki. Así el S i n -
to Padre ha puesto término, dando paz á la 
Iglosia Católica en Polonia y Roela, á laa 
cnaatlonea que venían debatiéndose entre la 
Santa Sí.-da y los gobiernos del Czar y del 
Emperador. 
Inmediatamanta después pronunció León 
X I I I una notabil ísima alocución, cuyas do 
claraelones deben ser, á estas horas, perfeo 
tamento conocidas da ios lectores dal DÍA 
BIO DK LA. MARINA. 
• 
« » 
Se ha extrañado goneralmanto que mien-
tras el Papa consagra tan profunda aten-
ción á la actitud de Ital ia en oua ralaelonca 
con la Santa Sede, guarde tan absoluto el 
ioucio sobro los debates de las cámaras 
francesas en las cuestiones rollglosas, ] 
acerca de la situación nada agradable exls 
liante entra ol Pontificado francés y la R a -
públioa. Indudablemente so quiere cerrar, 
y qua se olvide, el oonfiioto á qua dió origen 
Debia, tln tardanza, ponereo á áiapoaición 
del prefecto marít imo da To lón y partir 
psra el Tonkín. 
E r a en ol momanto en qaa la expedición 
francesa encontrábalas más graves dificol-
tades. E l almirante Coubart acababa da 
tomar el mando del ejército y marchaba 
sobre Hanoi. Para un Beldado oomo Ploer 
né, todo era motivo de alegría en aquella 
orden do embarque, que lo l íavaba á donde 
S3 batían, douda había servlcioa que pres^ 
tar, ascenaos y glorias que recoger. Sola 
mases antes, Raimundo habría saltado de 
alegría. Ahora amaba, y se diapuso con 
varonil tiietoza á obedecer laa órdenes de 
ana jefes y á abandonar la Francia. Aquella 
misma noche so presentó en el hotel do la 
avenida Hocha. Contra BU costumbre, iba 
de uniforme. Ai entrar en ol salón, donde 
estaban la señora de Saint Maurice, Lyd la 
y Teresa, fué acogido por las exclamado 
nos do las jóvenee: 
—¿Cómo, do gran uniforme? ¿Qué sig 
nifiea eso? i Venís de alguna recepción 
oficial? 
—Vengo, en efecto, del ministerio—res-
pondió Picerné con una sonrisa—pero no 
üabía recepción, muy al contrario. 
—¿De asuntoe? 
—¿Muy serios? 
—SU, de asuntos muy serios. Me marcho 
mañana con urgencia. 
—¡Oa marcháis! 
Esca exclAmación sa escapó á la vez de 
loa labics do Lyd ia y do Teresa, con la mis-
ma entonación y revelando un interés tan 
aamrjmta, quo las dos jóvenes enrojecieren 
y ea miraron llenas de íurbaoión. 
—¿Y adonde vals?—preguntó L y d l a — 
el procoBo del metropolitano do Provenza. 
Conducta da moderación por parto delSan-
ro Püdro, qua a n n q n e á los ojos de la prensa 
italiana forme «'arto contraate con las agu-
das quejao que esta inspira al Vaticano, ha 
dadq, el resultado da quo rogreee á R o m a 
ayer, desmintlondo así todos doa rnmoros 
•ínátt'.eas, el Embajador de 
' - : - cerca do «a Santa 'Sede, & fin ¿ e 
ar sus .:horaanajeH á L e ó n X l í l , cu 
imas fiestas de Pascua, 
feeto de^a elevación á la púrpura 
dol Cardenal'Rnífo Scllla, han í ten iao ^ugar 
algunón csrabloa importantefcén el Vat ica-
no; do i^aal manera'quo la'entrada en ol 
Sacro Colegio do su Eminencia Sepiacei, 
lleva á la aacrotaría de congregación do 
Oblspoa y Ragularea & Monsañor Pérsico; 
faustitnido eu ia do Propaganda FIdo por 
Mtiaeiiñor Satul i , E a ya mayordomo ma-
yor dol Sanüo Padra, Monseñor d a l a Valpa, 
primor maestro da caramonias pontificias, 
aeparándoao de aquel cargo la prefectura 
de loa palacios apostól icos que ocupará el 
Cardonal de Ragglero, llamado como tal & 
dirigir lá hacienda pontificia y el óbolo do 
San Pedro. F u é esta ilustro Prelado qnlen 
advirtió las primeras irragulaiidades en ol 
teaoro pontificio, del qua tan tristo cuenta 
ha dado Monseñor Folohi. rayado de la 
pralatora romana. Terminadas todas las 
investigaciones y cuentas, se ha reconocido 
trietemanta una pérdida, en virtud do es-
paoulacionea aventuradas, da 18 millones 
en ©1 óbolo de San Pedro. E l Papa so ha 
de^prondldo da cuantos dones ea dinero, 
joyas ú otroa objetos había recibido del 
onWcreo catól ico, durante BU jubileo sacer-
dotal, colmando así la tercera parte del dé-
ficit y rcduclando extraordinariamente todo 
ol presupuesto de la Santa Sede, á fia'de 
nivolar los gastos con los ingresos pontifl-
cics. 
Volviendo á loe coneiatorios, el del 17, des-
tinado á imponer ol P a p a el Capelo carde-
nalicio á los dos príncipes reolontemento 
elevados á la púrpura y á Su Eminencia 
Grunoha, arzobispo do Vieua, primado del 
Austria, fué un eápactáculo tan conmove-
dor como lo son eiempre es ta í bollas cere-
monia" de la Iglesia. E l Gran Duque P a -
blo de Rusia, quo pasea el luto do su Joven 
eapo^d, on loa sitios qua le reouardan su 
perdida felicidad y qne hace ya un lustro 
presentó BUS homenajes á L e ó n X I I I , asi-
t ía con otrea eitranjeros de distinoión: el 
GranMaesjró do Malta, loa ombsjadores 
do las potencias y el p^triclado romano, al 
ooneiatorio, tenido en la sala inmediata á 
la Capilla Slxtina. Desdo las nuevo oraban 
en el templo, que ha hacho inmortal el pur-
gatorio da Míguol Angel, los tros nuevoa 
pnrparadoB, que á presencia do los carde-
nales, Jefes do la;? tres órdenes on el Sacro 
Colegio, prestaron su Juramento, s e g ú n las 
constituciones apoatólloao, anta el Camar-
lengo y ol vio» Canolller da la Santa Iglesia 
romana. E n ol mlemo tiampo, despuéa da 
dooir cus oraciones Le6n X I I I en la Capilla 
Paulina, revest ía los ornamentos sacrón y 
la tiara on la fnúndei Paramenti, subiendo á 
ia silla gestatoria rodeado dsl sacro cola 
gio, Patriarcau, Arzobispos y Obispos, au-
ditores de la Rota, generales de laa órdenes 
y dignatarios do la prelatura, como loa 
abogados conslstoríaloB, promovedor de la 
fe y eecretario do la congregación da ritos, 
mientras el abogado consistorial entabla la 
causa da beatificación del Venerable servi-
dor del Señor Cpttolongo, y loa cantoras 
pontificloa entonan los motetes de cirenno-
tancla, entran en procesión en la aula loo 
nuevos purpurados, que aún no rovisten el 
Cópelo y que son introdnaidos por los car-
denales da la orden de diáconos. E l princi-
pa Ruffo- Scilla tiene ncbls presencia; ol ar-
zobispo primado del Austria, oa un prelado 
venerable, mientras monseñor Sepiacei t ío 
no toda la actitud de un i lu í tre miembro 
da la orden do San Agust ín . Cuando han 
besado el pie y la mano do Su Santidad, 
Laón X I I I les impone el Capelo, coloca en 
sus manus el anillo cardenalicio y al abra-
zarlos amorosamente, oomo harán deapnés 
todos sus cclegas del Sacro Colegio, entre 
los quo toman puesto, recita aquella fórmu-
la famosa, inculcándoles el dober da consa-
grar hasta la muerte, y si es preoíso con 
efueióu do sangre, todos sus esfuerzas á la 
exal tac ión do la santa fe, á ia paz y quietud 
do loa puabloa ¿ristianoa, y al enaltecimien-
to de la santa Iglesia romana. 
E n el mismo Coasiatorio, y concluido el 
Te Dcum on la Capilla Slxtina, después del 
caal.el Cardenal decano inculca á ios nue-
vo» pi íncipes do la Iglefcia los deberes de su 
alta misión, y so dan todos los príncipes de 
la IgloBia el beso de paz, León X I I I pro-
mulga una porción do sedes arzobiecopalos 
y obispales. Figuran entre los mismos los 
metropoiifcauoa do Val'.adolid de España 
para monseñor Cascajares; la de Mójloo, 
Linares, Durango y Autequera, on la míama 
república mejicana, que León X I I I acaba 
de elevar á Arzobispado, para los Prelados 
Moneoñores Alaroón, Giüón, López y Sali-
nas, que deaempañaban antea los Obispa-
dos rof.poctivoa. Dos nuevos obispos en la 
Iglesia Greco Rathem de Oriente; la aedo 
do Sánta María de Colombia en la Repú-
blica qua tomó el nombre del deocubridor 
del Nuevo Mundo, la de Zara y laa metro 
pontanas titulares de Cenópolia, Edeaa y 
otras, oomo lao da Cleveland y Gaeenss-
Bay en loa Estados Unidos, constituyen 
parte de las premociones del Santo Padre. 
Concedido por és te el palio á los 16 metro-
politanos proclamados en los doa coneisto • 
rios, entre estos el nuevo Arzobispo de T o -
kio, quien completa así la Goraiquía Cató-
lica en el Imperio del Japón, y qua acaba 
de asociarse en la capital japonesa á las 
tristes fonoiones calebradaa en sufragio de 
laa numeroraa víctlrnaa que heco un año 
producía una da las máa numerosas catás -
trofes del universo, señaló también laa Igle-
sias prcsblsterialea de loa nuevoa cardenales 
de la orden da Sacerdotes, siendo loa de 
Santa Prisea, Santa María del Tibor y Sau-
a María da les Augeleu. Estas últ imas, que 
Mtaaáaa en las antiguas termas dioclacia-
naí , conteniendo al magnífico clauctro de 
Miguel Angel, presentaba antas da ayer, 
domingo, un magnífico cuadro con motivo 
de tomar posaBlóa de au título presbiterlal 
el nuevo Cardenal Gruocha, Arzobispo de 
Viena Loa doa Emb^j adoros dol Imperio 
austro húngaro, gran número do sus oola-
gas en el Sacro Colegio, y la crecida colonia 
austríaca de Roma, llenaban el hermoso 
templo. 
A l dia tlguienta, en el más grandioso aún 
do Snn Juan da Letrán, tenía efecto otra da 
esus ceremonias quo sólo es poeibler ver en 
Roma. León X I I I ha querido inaugurar, an-
tea do la faath'idad de San Joan Evanga-
Itata, al monumento á eos expensas elevado 
para alzar eu un?, do las capillas del templo 
el Bopuloro monumento de Inocencio I I I , 
qao sepultado en la Catedral da Paraza, 
faó violado en tiempo de la ocupación fran-
cesa, cuando ol Cardenal Pocel gobernaba 
á Peruza; deapuóa do reataorar aquella sa 
pul tura, concibió la idea de traeladí-ria á 
Rom», el, como ya ontonoes se preveía, lle-
gaba á ter au sucesor en la cátedra da San 
Pedro. E s verdaderamente grandieao, oo-
ror.ado porlí»B estatuas de la fe y do la re-
ligión. Y como en el Pcntiflcado da l u c c m . 
ció I I I tuvieron vida oficial las cólobrna 
órdenes da Fraoci joanos, de Dominicanos 
y la do Trhdtarioa para la redención da los 
cautivos, más de quinientosralifirlosoa da es-
tas tren órdonco, venido» ó la ciudad eterna 
con pata 03ft:-lón, formaban bajo laprapl-
denoiadel Cardenal decano Monaco la V a -
lletio, Areipreeta do San Juan do Letrán, 
una procesión fúnebre, verdaderamenta im-
ponente. 
Termino lo qua eo refiero á la crónica 
Vaticana, diciendo que el Principo de Da 
aiking, hermano del Soberano de Slaro, que 
ha venido on miaióa cerca del Ray da I ta-
lia, no ha querido dejar á Eoma eia ptOSÓfa 
repuesta Ja primera de au emoción.—¿Ltjos? 
—Muy lajos. 
—¿Para mucho tiempo? 
—P&tSi mucho tiempo Acaso para 
siempre. 
—¿Y tendréis que batlrofi? 
— Y a sabéis—dijo Ploernó con melanco-
l ía—qua para nosotros loa marinos no es 
neoeaarlo qua tongamoa que batirnos donde 
vayamos, para que corramos paligroa. L a 
inar ea terrible, lea o ü m s s BOU mortíferos, 
No tenemos más que elegir para encontrar 
ocasionas de jugarnos la vida Allá 
adonde voy todo oetá reunido: peligros do 
mar, del clima y da la gaerra. Por lo demás 
es un pua»to do honor. Al l í no se envía más 
que á los oficiales con quienes se puede 
canter Ascenderé, ó - „ _ « . . 
E l marino hizo un gesto decidido, ilaml 
nó su roatro con rayo de confianza y con 
voz firme. 
—¡Sí, ascenderé! Cuando vuelva t e n d r é 
cuatro galones eu mi manga, seré capí 
táo L o más difícil da mi carrera es 
tará hecho. 
L a señora de Saint Maurice que habla 
eaouchado, primero con sorpresa, después 
con interés, la» preguntas y respuestaa 
cambiadas rápidamente delante da ella, 
aprovechó un momento do silencio, y dijo: 
—¿Cómo, sobrino? ¡Apenas nos hemos 
reunido, y á costa da tantas ponas, y ya 
nos vamos á separar! ¡Llegamos nosotras, 
yoneogulda oa vale! Verdaderamanta ea 
uaa noticia muy triste. ¿Y á dóndo vaía 
fijamente? 
—Parco, t ía mía, pasado m a ñ a n a para el 
Toukín , en el vapor N o r m a n d í a con otroa 
cuatro oficiales y doscientos cincuenta 
tarso al Pontifica, para trasmitir al Sobe-
rano Pontífice los sentí mían toado profanda 
veneración que le inspira BU persona y dar, 
á nombró del Soberano, las segaridadeQ más 
completas do que loa catól icos seguirán dis-
frutando amplia protección en ol Reino de 
Siam. 
E a preciso abreviar esta carta. Se tiene 
y a la seguridad en el Qulrlnal de que se 
arraglará la cuestión pendiente entre Italia 
y loa Estados Unidos, admitiendo estos el 
principio de que tienen derecho da indem-
nización los extranjeros qua en regla con 
los tratados sean objeto de injustas violen-
cias en la confederación. Ital ia enviará á 
Washington un nuevo Embajador en lugar 
del ministro T a v a , tomando la iniciativa, 
dado quo el repreaentanto de los Estados 
Unidca, Prater, nunca ha dejado definitiva-
mente la Embajada en Eoma. Por 248 vo-
tos contra 124, el Parlamento antes do se-
pararse, con motivo d a laa fiestas do Pas-
cua, ha aprobado los nuevoa proyectos fi-
nancieros, que aumentan en 30 millones las 
economías eu los gastos, y moderadamente 
ciertos aumentos en los aranceles. Pasadas 
las fiestas, entrarán las Cámaras on el de-
bata con indudable aprobación d a los tra-
tados de eomaroio con la Europa Central y 
con la Suiza, que ya han sido votados por 
el Rsischtag germánico y las Dietas de 
Austr ia -Hungr ía . 
Se e s t á negociando la renovac ión del 
tratado entre Ital ia y España . 
E l año do 1891 no ha querido deapedlree 
sin grandeo muertos, E u Atenas ha falle-
cido el Arzobispo Catól ico do'Grecia, dele-
gado apostól ico en la misma, Monseñor Ma-
rangó. E n Franc ia , el célebre Obispo, di-
putado y escritor Monseñor Freppel, obispo 
de Angeres que haca pocas semanas tenía-
mos en Roma. E n Bé lg ica , Moniilcur J a -
coba, Jefa dal partido catól ico y quo tanto 
ced le t lnga ió en ol Congraso do Malinas. 
Por últ imo, ol te légrafo traa hoy la muerto 
del Duque de Devonshire, tópt lmo duque 
d a osta título y uno da los más iluatras pa-
tricios de la arlstoeracia inglesa, cabailoro 
do la Jarretlerro, y padro del duque da 
Washington, Jefe de los Unionista?, unidos 
á ios conservadores en la Cámara de loa 
Comunea. Debiendo este paaar por la 
meárto do su padre á la Asamblea de los 
Lores, Chamberlain ocupará á su vez el 
cargo da Leader en la Cámara popular, 
i 
» « 
E n laa falioitaoionos qua con motivo de 
Pascua ha dirigido el Sa :ro Colegio al San-
to Padro, ol cardenal Monaco do ^la Valetá 
ha recordado lo que la humanidad, la civi-
l ización y las ciases trabajadora.1) deben á 
Loón X I Í I . Su Santidad, lamsntaudo el 
obñtásulo puesto á loo obraros da Francia 
park venir en peregr inación á la Ciudad 
Eterna, donde debían sor sognidsa do la del 
Canadá y otras ragionoa do América , dico 
& sus venerables colagas que cualesquiera 
quo saan las oontradlccíoDoa y obstáculos 
quacufra el Pontificado, proseguirá EU ml-
eióu provldenolal on el mundo, mialóa de 
D A K , do aalvaeióa y da redenc ión en prove-
cho mismo do loe qua lo combaten. 
X.. X . X . 
homferea. Vamoo á llenar loo huecos que 
hay en el estado mayor y eu las tripulacio 
nes. Desde allí, según laa órdonaa que reol-
bimoa del almirante á nuestra llegada, noa 
reuniremos á él en Hanoi ó nos iucorpora-
ramoa á la eacnadra. E n tierra ó en mar, 
acaso eu el uno y an la otra, nos batiremos, 
eato es lo que puedo aseguraroa, y de firmo. 
Porqno gentes á quienes sa lleva tan lejos 
no están da buen humor, y cuando pegun, 
pagan fuerte. 
; —Mal oficio es el vuestro, s o b r i n o - a ñ a 
dió la ceñara de Saint-Maurloa.—Pero lo 
que máa ma dlagastaria sería la navega 
clón, Mo ha destrozado tanto mi traves ía 
do la Martinica á Francia, quo aunque se 
trata de mi vida, no ia volverla á comen-
zar. . Aaf, no ma puede entrar en la cabeza 
que haya medio de vivir á bordo da vues 
tros barcos, ¡Seter ein ossar saltando hacia 
atrás, haeifi adelante, do lado, sobre aque-
llas tablasl Ma paraaa que preferiría hun-
dirme on el mar para acabar en eeguída. 
Rtjimundo y las Jóvenes dejaban á la con-
deea discurrir á BUS anchas y no la escu-
chaban. Se habían agrupado corea de la 
ven .ana y hablaban eu vaz baja. A i cabo 
da un ioatanto, por un acuerdo tác i to , se 
levantaron y abrieron una puerta de cria-
talos qua da al vest'bula y bajada al jar -
dín. So ahogaban en al salón, t e n í a n nace 
sidad, para sus corazones oprimidos, del 
aire libro y la freseura de la ñocha. 
—¡Llevad cuidado con ol f r í o ! - l a s gri-
taba la condoea, elampro transida. —¡Son 
tan húaiüdaa éstaq noches de Francia , aun 
en el mes de julio! 
Ll^mó á Loüa y la ordenó que llevara los 
chales á L y d i a y á Teresa. 
V A R I E D A D E S . 
E L C R A N E O R O B A D O . 
H i s t o r i a q u s p a r a c a c u a n t o . 
E l crimen descubierto hace pocos días 
en Paría, per haberae onooatrado en una 
cueva de la calle do Charonno el cadáver 
da un hombre daeapitado, oomo saben 
nusseroa lectores, traa á l a memoria el re-
cao; do do oVro asos íaato cometido hacía el 
año 184-7, coa circunstancias sumamente 
dramát icas , y que quadó impuna por cier-
to. 
U n médico , á quien üamaromoa ol doc-
tor Jaufard, ojercía coa éx i to eu profesión 
oa unpuobleclllo de las inmediaciones de 
Paría. Acosiiombrado á la vida alegre y a-
nlmada do la capital, donde hab ía hecho 
sua estudios, llovaba una vida monótona y 
triste en el puoblo, sin pedar ir á aquella 
más que muy de tarde on tardo, por la es-
casez de tus recursos; poro lo baatants, sia 
ombargo, para rebordar sus encantos y 
eontir luego lojos do Par í s mayor pana, 
vlóudcsd privado de em atractivos. 
Un día, qua Jaufard logró ir á la capital 
oacontró á un antiguo amigo y oompaüero 
da ostudlos, hijo de uaa familia rica qua v i -
v ía oa provinclaa. Hablando Jaufard con 
su nnüeo, d^do este qae acababa da llegar 
coa objeto de colocar on un negocioiudas-
trlal, 16,000 duros, cuyacautidadllevaba on 
el bolsillo i)or no decidiwo á dajarla on el 
hotol. 
Troa dia? doapaós, jngaado varios n iñas 
en Auteuli, encontraron en un tarrano a-
bandonado el cali-ver do na hombre, das-
nudo y sin cabeza. 
Aoudlaroa lo;» vecinos y m á s tarde ol 
jaoz; anunciaron los per iódlooatan B i n i e s t r o 
descubrimiento; pract icó la policía toda 
olaaa de investigaolonos, y todo fué inútil; 
ni el asesino parceló , ni se encontraron ai-
quicra papales ni ropas que pudieran h a -
O Í V alguna luz en tan mlMterloso asunto; y 
lo que a ú a es m á s ex traño , tampoco pudo 
nunca sabarse qué había sido de la cabeza 
del muei to. 
E l doctor Jaufard, entretanto, encerrado 
en eu laboratorio de Saint Denla, qua ora el 
pueblo donda ejerció BU profeaión, ocupá-
b a s a en disolver ea ácido sulfúrico la hoja 
do una navaja de afaítar, y en disecar una 
cabaza. 
Los restos do carne, ol cabello, los ojos y 
la lengua, sumergidos en ác ido , estaban se-
cos y quemados, 6 i a dejar trazas do lo que 
fueron ni olor alguno. Quedaba sólo la cala-
vera blanca y limpia, coa BUS dos filas de 
dientes y sua dos espantables agujeros en el 
sitio quo ocuparon loa ojos, 
Doa días empleó eu tan siniestro trabajo; 
dos días da aaguotia, durante loa cualea 
declaró quo cataba o c u p á n d o s a e n un des-
cubrimiento nuavo; dos días qua lo espera-
ron en vano sua onfermoa, viéndoao obliga-
dos á acudir á otro m é i i e o manos absorto 
en la resolución da tan intrincados proble-
maede ia ciencia. 
Proparada así la cabaza, oomo una pie-
za anatómica, la colocó, bien á la vista so-
bro la chi monea dol despacho. 
—No hay como enseñar bien osta cala-
vera—decíase el doctor—para alejar toda 
sospecha. 
Inmodiatamento anunc ió á sus amigos 
quo había hecho un desaubrimianto médi-
co; quo Ora muy rico por habérsela vendi-
do á un bo t i car io . . . . y a a quadó tan tran-
qdilo, sonrié-idola desda trntoncas la for-
tuna. 
Con la fama de su descubrimiento acudían 
á él los cliantas por d jaaaaa, y cuando sa 
quedaba solo en BU despacho, terminada 
la consulta, contemplaba la calavera con 
l isa narvioaa, coa ««a rifla dal hombre que 
quiere dominar el miedo. 
- ¡ O h , mundo ludeoentel ¡Humanidad 
{nncbie, ha aquí tus priucípioel—decía en-
t o D o e a . — L o q x i o debió condacirma al ca-
dal ío mo proporciona la fortuna. ¡Si sarán 
bef.tia» ios hombrea! 
U n í;onto m i s ; — a ñ a d í a s e ñ a l a n d o la oa-
lavara—creyó en mi amistad, y qaa io llá-
v a b a á q a a so dlvirtieaa. No dejó, n v c l e 
dlvmlioo ¡No dijo ai ¡'- ! ¡LJS jueooísl ¡La 
ppilc-ÍE! ¡Qué eatúyidOf! L a fortuna ea de 
quien subo conquistarla. 
Un día el doctor, al r e g r e s a r á BU casa 
dospuóí» do la visita, v ió con eorpreea que 
la ca!av( ra no estaba en el sitio de costum-
bre: había deaapiiacido. 
¿Quién era el ladrón? ¿Dónde estaba? 
T- d ÍB 5us avevlguaclonen fuerou inútiles. 
Peígaron ios íiias; el.doqtor contmiiaba 
Loa jóvenes pateaban ya por el jardín. 
Ha;;la un tiempo dollcioso, do una pene-
trante dulzura. D a los bosquecillos subía 
el aroma do lao e lomátidas y do loa Jazmi-
nes. Y , entre los dos jóvenes , bajo el cielo 
cuajado de estrellas, á la luz da la luna, 
Raimando eo sent ía lleno do una amarga 
tristeza. ¿No ora lo que amaba máa en el 
mundo lo quo tenia cerca de BÍ en aquel 
momento, y que iba á dejar? De uu lado 
acquéüa á qulaa conocía desda su infancia, 
qua habia visto crecer, quo amaba como á 
dna hermana; del otro aquélla que habla 
llagado hacia pocas eemanas, pero como 
una conquicadora, para apoderarse de él 
onmpleSamanto á quien adoraba con todas 
»laa fáerzas de BU alma. ¡Qué alegría tener-
las allí á las doa, podar daclrles eaas cosas 
quo dan á los momontos en que so eaon-
qhan una eolsmnldad que Jos haceinoM-
bles y loa.grabaeu el espíritu como testa-
mentos do smor! ¡Y qnó deagarrador ora 
pensar que la noone oígdente no la verla 
ya entro uqaelJaa doa caras criaturas, y quo 
mlentraa ellas ostarfan aún on el hermoso 
Jardín, embalsamado con el perfume de laa 
plantaa, él marcharía sobra la tablas dol 
barco que lo llevaría haeia lo desconoci-
do, acaso hacia la eternidad! S u firme ca-
rácter tuvo un desfallecimiento, y con los 
ejoa húmedoa y la voz temblorosa: 
—¿ál menos penaaróls on mí algunas ve-
ces—preguntó—cuando te té tan lojoa? 
Teresa ea puso un poco pál ida, y fijando 
oa ó! su limpia mirada, contestó: 
—No me dormiré ni una noche, Raimun-
do, sin haber rezado para que nos seáis de-
vuelto sano y salvo. 
(So 00^UH«ar(tjt 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bueoándola 6 inijjglaándoau qao 1« prende 
rían da un momaito á otro; estaba deees-
perado. 
Por fin, una noche sal ió de su casa co 
rrlendo como un loco, y revolviendo los 
montonás de basura ó de hojas secas qua 
veía en las calles y oa los pasens, gritaba 
á l o s transeúntes:—¡Me la han robado 1 ¡Yo 
ful quien le mató y podrían reconocer la 
calavera! 
Pocas horas después le detuvo la policía 
conduciéndole & una casa de locos, donde 
contó á todo el mando la historia de sa 
crimen. 
Siempre se creyó que la noticia de un a 
seslnsto cometido eu Saint Denla le había 
vuelto loco. 
Una persona, sin embargo, enpo la ver 
dad: la hermana del joven asesinado. E r a 
hermana do la caridad en la oana de locos, 
Jr por el mismo doctor supo los detalle* de a muerte de aquel desgraciado; pero guar-
dó el secreto tanto tiempo, quo sólo lo co 
munlcó á sa familia doce ¡moa después do 
la muerte del doctor, cuando ya no vivía 
n ingún parlante de ésto, y ounndo á ñadio 
podía perjudicar, por lo tanto, que se divul-
gase tan terrible drama. 
8 üí JES OS DE¿ O I A 
F A l l e c i m i e n t o . 
E n la tarde del miércoles fué encontrado 
en la calzada de San Lázaro, al coatado de 
la casa número Gi, el cadáver de un men-
digo, el cual no pada ser Idantlfloado, E l 
alcalde dsl barrio dlepuso faese llevado al 
Neorooomio, para hacerlo la autopsia. 
H o b o . 
A un vacino de la callo do la Gloria lo 
robaron de su habitación tres mil pesos en 
oro, 2,500 pasos on bliloSaa del Banco E s -
pañol y un relicario do oro. Sa Igaora quié-
nes hayan sido los autores dal robo. 
D a a a p a i s i s i ó a do u n j o v e n . 
Los Sres. Qairóo, Loriante y C% vecinos 
de la OiUle d» la Amargura, dieron conocí 
miento á la policía de que el joven D. Fran-
cisco Diez Raposo, qne se hallaba en su c a -
sa en expectación de doslino, habla desa-
parecido do eu domicilio, ein qao hasta la 
feoha oo sapa dónde se encuentra. 
E s t a f a . 
U n vecino do la calle del Valle, se quejó 
& la policía do que el propietario de la casa 
le tenía retenida una máquina, por lo que 
AS considera estafado. E l acusado manifies-
ta que la máquina sa la compró á la esposa 
del participante; pero quo él estaba dis-
puesto á devolverla, 6l la autoridad se lo or-
denaba. 
H u r t o s . 
Por estar hurtando cisco de carbón en un 
placer del barrio de Atarén, faó detenido e! 
conductor do un carretón. 
— A D? Naroiea Orozco, vecina de la calle 
de Eacobar, trataren dos Individuos blancos 
de hurtarle un reloj quo tenía sobre una 
mesa en su habitación. 
C i r c u l & £ o s . 
H a Ingresado en la cárcel un Individuo 
blanco, vecino de la callo de Gervasio, que 
ee encontraba reclamado en dos Juzgados 
por los delitos de falsedad y estafa. 
-—También ha sido detenido, en el barrio 
de Vives, un Individuo que estaba circula-
do por el Juzgado Municipal de Guadalupe. 
E n e l M a t a d e r o . 
Anteayer fué rechaíiado un buey por el 
veterinario Sr. Larríón. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Los guardias nómuros 1G7 y 202 presen 
taroa en la casa de socorro de la primera 
demarcación, á un pardo qua oacontraroa 
enfermo en la calle del Aguila entre D r a 
goaes y Reina. 
— E l día 13 tuvieron ingreso en este cuar 
tel, por ordan de los Jaeces de esta capital, 
para sufrir arresto en defecto de pago de 
multas, 1 hombre y 1 mujer. 
C f A C H T I L L A S . 
T K A T J R O D B T A C Ó I Í , — L a compañía lírica 
italiana del Sr. Napoleón Sienl anuncia pa-
ra la noche de hoy, viernes, la duodécima y 
última función de abono, para la que ha 
elegido la grandiosa ópera de Meyerbeor, 
letra de Sarlbe, titulada L a Africana. De 
BUS papelee so ha hecho el siguiente reparto: 
Don Podro, Presidente del Consejo del 
Ray de Póttngal , Sr. Vecchione. 
Don Diego, almirante, 3r. Cecoarelli. 
Inés , su hija, Srita. MuRlani. 
Vasco da Gama, Sr. Rawnor. 
Don Alvaro, miembro del Consejo, feeñor 
Fornarí. 
Neluako, esclavo, Sr. Saramarco. 
Sellka, esclava, Srita. Oíhon. 
E l gran sacerdote do Bramah, Sr. Crom-
barg. 
Ana, confldaaíe de Inés, Sra. Brandlnl. 
E l gran Inquisidor, Sr. Cromberg. 
U n ngier, Sr. Sillingardi. 
E l gran eáo^rdota, oficiales do marina, 
cardenales, obispos, consejeros, altos dig 
natarloa del reino, monjes, marineros, sa-
cerdotes brammanos, damas portuguesas, 
indianos ó indianas da varias tribus, amazo-
m é , sacerdotisas, sacrlflcadores, etc., etc. 
Coros de ambos sexos y comparsas. 
Gran banda militar, dirigida por el repu-
tado maestro Sr. Angel Gelardi. 
Acto 1?—Grandiosa Galería R^gla para 
la sala del Coneejo, en el Palacio del Rey de 
Portugal. 
Acto 2o—Cárcel do la Inquisición. 
Acto 3?—Buque Almirante, dentro del 
cual pasa todo el tercer neto. 
Acto 4?—Hermosa plaza con monumen-
tos, vegetación y efectos de luz oriental. 
Acto5?—Lindís ima decoración de mari-
na, on cuyo centro so ostenta el grandioso 
y celebrado Arbol del Manzanillo. 
CÍRCULO HÁBANEBO.—Esta noche cele-
brará su aogunda función do mes esta po-
pular sociedad, según está anunciado, que 
promete ser de lao más brillantes que ha 
ofrecido A sus socios. E l programa no puede 
sor más atrayonte ni mejor elagldo, pues 
sabido es que 11 Vice Ammiraglio, L a L e -
yenda delMotoje y E l D i c o d e los Paraguas, 
BOU de las obras que m í a aplausos le hau 
valido á la excelente compañía del señor 
FrancoBohini, quo quiere dejar entre noso-
tros agradable recuerdo. 
Las familias que deseen ¡uijiir á tau mag-
nífica flecta, qaa son machas, deber acudir 
ft Inacriblrsa en el registro da íocioa, á la 
Secretaría de la Soctadáá, Pasaje número 9, 
antea de las cinco do 1» tardo. 
CONSERVA xoiuo DE MÚSICA—Recorda-
mos A cuantos pueda iníerasar la noticia, 
que durante todo el trAnecarso del presante 
mea ee encuentra abierta la matrícula do 
inscripción de alumnos en el inetltuto cay.. 
t ítolo os también el de etta gacetilla. Des-
pués da los merecidos elogios qao la prensa 
ha dedicado H!. Consarviitorio, con motivo 
de sus últimos y brillantíalmos exámenes y 
concursos, nos parece ocioao conflagrarle 
otros, cuando en la menta da todos está 
fresco aún el recuerdo de aquellos, y la jus 
tlcla coa que fueron prodigados. Nos lltnl • 
taremos, por Jo tanto, á recomendarlo de 
nuevo á loa padres de familia que deseen dar 
á SUH hijos nna sólida y perfecta educaoión 
musical y en particular a los jóvenes afielo 
nados al estudio do InstramontoB tan úti les 
como el violíu, la flauta y el violoncelo, cía 
sea que tienen á su cargo profesoras tan 
dlatlnguidos como loa Srea. L a Rosa, Miar! 
y Tempestl. 
TEATRO DB A L B i s u . — L a fundón degra 
CÍU del primer tenor u . Faderioo Marimóo, 
lla7ó el miércoles ai teatro de Albisu una 
numerota concurrencia, que aplaudió en las 
prluoSpales escenas da E l Estudiante de 
Salamanca, & laa Sras. Alemany y Peralta 
y al bonecüoi&do. 
Para hoy, viernes, se anuncia on el pro-
pio coliseo la siguiente fuuclAn, por tandas: 
A las ocho.—El Señor L u i s el Tumbón. 
A las nueve.—ií¿ Trovador de Belchite, 
A las diez.—Carmela, parodia de la ópe-
ra Carmen, 
ÍSXCURSIÓx A CÁRDENAS.—Una quo pro-
mete ser muy animada y divertida se l levará 
& ef-jeto el domingo 17 del corriente, salien-
do el convoy de la estación de Regla & laa 
ooho do la mañaisa, tocando eu Jaruco, 
Matanzas, Limonar y Jovelianos y retor-
nando & la Habana el 18 á las dos de la 
tardo. 
Durante la estancia de los excursionistas 
en aquella hermosa ciudad, habrá oa la 
misma agradablilaimoB pasatiempos, no fal-
tando entre estos los bailes y los juegos de 
pelota á estilo norte-americano. 
Los boletines para dicha excurelón se 
hallan do venta en los puntos eigulentofc: 
Obispo 50, sastrería de Grúart y Valle, 
Obispo y Agular, Cafó "Europa." 
Obispo 100, eastreria de Cueto, 
Obrapla y Villegas, barbería " E l Modelo." 
Peleter ía " L a Marina," plaza do L u z . 
Composcola y Empedrado, barbería. 
L u z y Compostela, barbería de Bernardo 
S a n R i f i o l y Amistad, sombrerería " E l 
Nuevo Louvro." 
Agal la 72, eastreria do J . Coll. 
Príncipe Alfonso 360, Salón Aurelio " L a 
Casualidad de L u i s a / ' barbarla. 
Rayo 59. 
Naptuno, entre Camparlo y Lealtad, sas-
trería da Alfredo y Modesto. 
Tejadillo 9. 
Agaaoato 20. 
Sasirerla ds D . Nico lás Edreyra , Vl l le-
BKSOS Y P K D S E 5 . . I A . — T a l título BO le an-
toja poner á loa rlgulentos versos su desco-
nocido autor. 
Troa besos quistóra dártó. 
Sólo tres» puros y santos. 
Con efusión indecible: 
E u el marfil de tu mano, 
E n el nácar da tu fronte 
Y en el coral de tus labios. 
Eée marfil y ese nácar 
Y ese ctral delicados, 
Son para mí tú^s vallosoa 
, Quo el ópalo más extraño 
Qáe la perla más pulida 
Y que el rubí más preciado. 
Ante los vivos destalles 
De loa fulgurantes astros 
Qao en la noche de tus ojos 
Parecen diamantes claros. 
TEATRO DE PAYÍÍET.—La, Srita. E l d a 
Morroto, contralto do la compañía de F r a u -
ceachlni, os una artista de mérito, hermo-
ea, do cuerpo eaenltnral, s impática y muy 
agr'aciadí; nuestro público la'aprecia mu-
ohb; y, por lo mismo, á BU función do gra 
cía, efectuada on el teatro de Payret la no • 
cho del miércoles, acudió una concurrencia 
numérioea y ecco¿ida que la aplaudió ex-
tf aordlnariamonte en la opereta D o ñ a J u a -
nita, enya protagoniata interpreta á las mil 
maravillao la citada artista. También fue 
roa muy aplaudidas las Sras Ucrl y Prin 
cipiy los Srea. Grosai, Dorrotti y Poraer. A l 
cuerpo da corop, que se portó muy bien, se 
le hizo repetir la serenata de la estudianti-
na.' Otro tanto eucedió con el final del se-
guirlo acto y Ja escena da loe bebés del 
tercero. 
L a romanza del maestro Riatori, cantada 
por la propia Srita. Morroto, es muy bella 
y obtuvo una «amerada ejecución. 
E L SOLDADO HÚNGARO.—Así se titula 
un bonito danzón compuesto por D . F e r -
nando Marín, arreglado para piano y dado 
á la estampa oa el al macón de música do 
D . Aoaelmo Lópaz, Obrapla 23 Agrade-
cemos mucho el ejemplar con que so nos 
ha obsequiado. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA .—Ha aquí el 
programa de las tandas do hcy en dicko 
coliseo: 
Eatreno do Jugar al Mos 
— E l Matrimonio de Adela, 
-Travesuras de un Gallego. 
mejor pretservatlvo oomxa la disentería y 
los desórdenes gftsírn inteotiaalee."—^SÍM 
dio, etc., Delahays, P a r í s . 
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PUBILLONES T COMPAÑÍA.-El intrépi-
do empresario da circos y eu gente ae tras-
ladarán á Regla para dar allí funciones el 
sábado y el domingo. Deapués aa embar-
cará en el v.ipor Ramón de Herrera, para 
dirigirao á Puerto Príncipe y Santiago do 
Cuba. Feliz viaje les d íS íamos-
CUESTIÓN DE TABLAS .—Un anticuario 
mostraba á sus amigos eu últ ima adquíal • 
c ión: 
—Vean ustedes. Esta tíibia ma cuesta 
8,000 paaotas y tiene más do cuatrooian t : s 
años . 
—Yo tengo en caca otra tabla -d i jo un o 
de los circunstantes—que tiene m á s de 
doscientos mil años y me cuesta media pe-
seta. 
—¡De veras! 
- 8í, aeñor; la tabla de multiplicar. 
CARROUSSEL .—Para oí 24 del actual dis-
ponen uno tres scciedades de reoreo, á be-
nefloio do las oecuelfls gratuitas^qne sostie-
nen. E n otro número daremos pormenores 
acarea de asta dlvorjírtri. 
REELEXIONES DSUN MATUDO.—Antes de 
oaearmo mi mujer me era nmy cara y yo 
era su tesoro. Ahora mo es más csra toda"' 
v ía y yo soy su tesorero. 
SueEDiDo.—El dlrtíctor de una Sociedad 
de crédito estaba gravemente enfermo, y 
l lamó á un confoaor: 
—Padre -d i ja con voz compungida des-
pués do refloxionarun momento:—be come-
tido muchos peóadoa do pensamiento, de 
acción y de e m i s i ó n . . . . 
—Qnerrá usted decir de o m l a i ó n - r e p u s o 
el cura. 
—No, padre, no; e m i s i ó n . . . esa es la pa-
labra. 
E L SECRETO.—No basta hacer un artícu-
lo cualíjuiora para qua obtenga buena aco-
gida, no basta anunciarlo con rail adgeti-
vos retumbantes, no se logra el favor del 
público con reiteradas recomendaciones, 
habladas y escritas en todos los tonos; y 
no ao consigue, on fio, arraigar una mer-
cancía por más que ee empleen eetcs y otros 
madloe, al el público no lé da su un Anime 
apísbaclón: para alcanzar ese halogübño 
resultado, ácsi . leraium do todo el que cfre 
ee un artículo al consume, sonprecizos mn 
ciios requisitos qua sólo un contado número 
de olio» iieiran á poder reunir. 
E n esa número limitado, ea encuentran 
dos productos que han obtenido el aplauso 
dal público, lo cual habla muy alto en fa-
vor da los mismoa, pnce desde la dama en-
copetada hasta la familia do más humilde 
posición, todos á una usan constantemente, 
y entonan las más fervorosas alabanzas en 
honor del Polvo y E l i x i r Dentífricos do T a -
bcadela. 
BENEITICIO DE LOS BOMBEKOS.-—En el 
circo do Pablllones se efectuará hoy, vier-
nes, una gran función extraordinaria, á 
beneficio dal Cuerpo de Bomberos Muni-
cipales, con objato do aumentar los fondea 
que ce reeandoa para emprander algunaa 
obras en el cuartel que ocupa el expresado 
Caerpo de Bomberos. E l Sr. Pablllones' ce-
dia-ido esta función á tan laudable objeto, 
ha dado una vez más ostensible pruoba de 
sua gonerceoa Bentimientoe. E l programa 
del eepectácalo ee muy variado. 
MADRES CATÓLICAS,—El próximo sába-
do, á las eioío y media de su mañana, ten-
drá efecto la misa de Comunión de costum-
bre en la iglesia del Eapírlt i Santo. 
Por este medio so invita á todas las EO-
ñoras asociadas. 
INDEMNIZACIÓN.—La señorita Julia es 
da una fouldad ideal. Sumadre no cesa de 
decir quo eu hija tlena un millón do doto. 
Felipe, á quien proponían el casamiento, 
exciama: 
Eso no es una dottf, ea una indemniza-
ción. 
LAS FAMILIAS REINANTES .—El doctor 
Lorenz, profesor de historia de la Universi-
dad de Jana, ha publicado recíantemente 
en Berlín un Genealogisch^r H a n und Schu 
latías (Atlas manual y escola-' geriealógl-
co), en el que aparecen loa árboles genea-
lógicus de todas las f^millaa reinantes de 
Europa, desde la dinastía merovingia hasta 
nuestros días, y deduce que laa familíaa ac 
tualmente reinantes en Europa dasciendeu, 
por la rama femenina, de dos prlncegaa ale-
manas, hermanas é bijas del duque Luis 
Rodolfo de Brunewlck Wolfenbntol (muerto 
en 1735) y de su contorte Cristina Luisa 
(fallecida en I J i i ) , hija del príncipe Alber-
to Erteato de Oettiogen. 
Estas dos hermanas fueron la princesa 
abel Ci iét ica y la prlncasa Antonieta 
Amalia. 
L i princesa, convertida al catolicismo, 
casó con el emperador alemán Carica V I , 
y por su bija, la emperatriz María Teresa 
da Auetri*, vino á aer la cabeza de las fa-
milias Hapsbargo Lorena Hapsburgo-Tos 
cana, do las dos Siciiias y da Módena; i 
mediante matrimonio de dea d^scendien-
toa, de las familias reinantes de Portugal, 
dtjl BraíU, de Saboya Carignan, de Sajo-
nla, Babiers, España, de los Borbonea ea 
pañoles y do todos loa Orloana; en total, 
unos 400 doacendiantas, todoa católicoa. 
L a otra prlncaaa casó con un primo, el 
i l t í i j u t ) Fernando I I da Brunswick-Bevern 
del cual tuvo tres hijas y un hijo, el duque 
Carlos de Brunowick-Bevern. L a s tres hi 
jas fueron la princeaa Lu i sa Amelia, la 
pvlncoaa Sofía y la princesa Juliana, 
L a primera, ó sea la princesa Lnlaa Ame 
lia, caaó con el principe Auguatn Guillermo 
de Pruaia, hermano de Federico el Grande 
y faó madre dal rey Federico Guillermo I I 
y do ella origínase la familia reinante de 
Prii'.ia, y mediante ramificaciones en l ínea 
femenina, las familias soberanas do Rusia 
Moclemburgo-Sohewerln, Badén y Holanda 
L a BOKuada, princesa Sofía, casó con el 
duque Ernesto Federico do Coburgo Saal 
fald y vino & ser cabeza de toda la familia 
de loa Coburgoa, y mediante ramificaolo 
¿Tóf, de laa familias reinantes de Inglaterra 
Bélgica, Heaeo, Darmatad y, aun en parte 
da Portugal 
L a torcera hija, la princesa Juliana, casó 
con el rey Federico V de Dinamarca, y de 
éste raí'.tvlmonio tuvieron origen por la 
parto femenina las caBas reinantes de DI 
ñamares , nolsteín-GInckoburgo, HasseCa 
sel v Grecia. 
De cata manora, la princesa Antonieta 
Amalia, muerta on 1762, fué la ascendiente 
de 365 príncipes de religión protestante. 
Y resumiendo; do la princesa lasbel Crie 
tina y de la prlncasa Antoniatíi Amalia 
hijas del duque Luis Rodolfo de Bruna 
wick Wolfenbutel descienden, por rama fa 
msaini:, nada menos que 765 personas, ca 
tóllcaa ó protestantea, quo viven actual 
mente y constituyen casi todas las familias 
ralnantes de Europa 
D I S E N T E R I A Y D I A R R E A . E L A G U A 
A P O L L I N A R I S . — " E s sobro todo durante 
loa grandes calores del verano, cuando el 
Intestino ea de una auaoeptlbilidad extraor-
dinaria, que esta Agua presta grandes Ser-
viaiue, empleándola como bebida ordinaria. 
Ejerce en acción refrescante sobre el forro 
amooBo del tubo digestivo y coastitoye el 
D i r e c c i ó n . 
^ w co; 
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g O r£ B . 
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cara : o o • 
ce; g: g: g O» 
L l u v i a ca lda . 
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3 B : 
Real Casa de Benefleencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
R E L A C I Ó N de laa cant idades r ec ib idas p o r v a r i o s c o n -
ceptos en esta D i r e c c i ó n , d o n a t i v o s e n o t ras espe-
cies y a l t a y baja d o l o s asi lados en esta R e a l Casa, 
d o r a n t e é l mes de l a fecba . 
A SABER. 
O r o . B i l l e t e s . 
$ 1 5 - . 
$ 4-25 
4-25 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
JS1 Sr . D r . D . A n t o n i o G . de M e n -
doza 
E l EXCDJO Sr. G o b e r n a d o r d a l 
B a n c o E 3 p a í i o I , p a r a lea n i ñ o s 
que a s i s t i e ren a l sor teo d e l E m -
p r é s t i t o M u & i c i p a l 
E l E x c m o . Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l , 
á ú l o m i d e m 
E l E x o r n o . Sr . G o b e r n a d o r C i v i l , 
p r e m i o c o T r o s p o n d u n t e á des 
c n a d i - a g ó s i m o s de b i l l e l e s , e n -
cont rados e n l a v í a p ú b l i c a 
S u m a $ 8-BO $ 3 5 - . . 
LIMOSNAS B H ESPECIES 
E l n i ñ o D . M i g u e l M á r q u e z y A r r o y o y u n a p e r -
sona que se firma A d e l a , dos ca j i tas c o n p e r i l l a s de 
tabacos; el R e c a u d a d o r d e l a r b i t r i o vendedores a m -
bu lan t e s var i ' - s obje tos de m u y p o c o v a l o r , d e c o m i s a -
dos á los vondedores ; e l c e l a d o r d e l b a r r i o d e l A r s e -
n a l , u n o b i v o benef ic iado , p r o o e d e n i e de u n decomiso . 
2 0 - . 
E X I S T E N C I A de asi lados en l a R e a l Casa, e l 8 1 de 
d i c i e m b r e , en c u y o mea h a « y e r c i d o l a d i p u t a -
c i ó n e l Sr . M a r q u é s d a E í t a b a n . 
Ob re r a s 
N i ñ a s 
V a r o n e s 
P á r v u l o s 
L a c t a n c i a 
M e n d i g a s 
M e n d i g o s . . . . 
N i ñ a s , v a r o n e s y m e n d i g o s c o n l i c e n 
c i a 
M e n d i g o s e n los hosp i t a l e s 
C r i a n d e r a s y m a n e j a d o r a s 
Cr i adas 
S i r v i e n t e s 
H e r m a n a s d é l a C a r i d a d 
H a b a n a , 0 de oue ro de 1 8 9 2 . — E l D i r e c t o r , O. O. 
C o p p i n g e r . 
Ayunt'.imiento de Managua, 
R E L A C I Ó N de las can t i dades donadas p o r loa v e c i -
nos c o n des t ino á las p r o v i n c i a s de l a P e n í n s u l a que 
h a n suf r ido p s r j u l c i o & causa de las i n u n d a c i o n e s : 
O B O . B T E S . 
J V . C t s . P a . Ots. 
IMSrAHTAMEWTOS. 
S u m a . 
R e l a c i ó n n? 1 . — B a r r i o da L s -
r.huga. 
D . A n t o n i o M í A l f o n s o 
A m a f i o R i z o 
S i x t o V ü l a l b a 
M i g u e l M u r a l e s • 
B e r n a r d o H e r n á n d e z 
C á r l o a V i l l a 
S an t i ago M e d i n a 
J o s é A l v a r e z 
Cresenc io F o n t e 
B e r n a r d o G a r c í a 
F a u s t i n o H e r n á n d e z 
E u - e b i o L a z o . . . . 
R e l í t c i ó a n ? 2 . — B a r r i o de D o -
m i n g o P a b l o . 
D . J o s é M f N á ñ t í ^ y D i a z 
D JOBÓ L ó p e z í l e v i a 
D ? V i c o c t a M a r t í a , v i u d a do 
L ra 
D . F r ^ n o i a p o V e r a A I Í M C Z 
F r a m i i i í c o G o u z i 1 . ; / . F e r n á n -
dez 
F r a n ' ü . - c o C o s i ó C a s t a ñ e d a . . 
J u a n D i & z N í m e z 
P i l ó n O i i v a U o p i e r r e 
M a n u a l R a v c í o P é r e z 
P a t r i c i o C a i r o • 
D » E l o i s a V a M é j 
D ? R e g l a B i l u j a T B a l u j a 
D . M a n u e l D w z P i a l l o 
D . F e r m í n D i a z F i a l l o 
Kres. Z j r n l i a y p í 
D . J u a n P r a a c i a c o B a l u j a y 
D az 
I ) F f i i n c i o c o B a l u j n B i c a l l a o , . 
D . M a n i i e l R l v e r o A ' f o n s o 
M o r e n o J o e é B e l é n B i l u j a 
D . E d u a r d o G Berra 
. . M a n u e l F e r d o m o 
E u s e b i a A l o n s o . . . . . . . . 
L o a - i d r o O l i v a . . 
L d o Sev.'.ro T - i l l o c h e a y V a l d é s . 
D . l i d f i e l B a l u j a y D i a z 
Di'jui:.i<< l ' é r c z G u i a 
O l a y o B o n i ez 
R a f a e l M u r a l e s Bátala 
F r a n c i s c o G a r c í a 
E s t ó b a n B . u n o 
P e d r o P u n c e 
C á r l o a A l f o n s o 
M a r c e l i n o E c h a g a r r u a 
R e l a c i ó n n ? 3 . — B a r r i o de B a -
r r e t e . 
D . l i u i i n o S ig l e r 
. J u a n N ú ú c z Rumos 
. G o n z a l o M é n d e z 
. K a c e b o " yes 
. J u d é T o l e d o A l m c n d a r e s 
. P e d r o G a r c í a P e r e i r a 
. J u a n N á ñ e z Coello 
. S i m ó n P é r e z G a r c í a 
. D i e g a B a ñ o s . . . . . . . . . . ' 
R e l a c i ó n n ? 4 — B a r r i o de R a -
m o s . 
D . B e r n a r d o H e r n á n d e z 
A n t o n i o M e c é n d c z 
J e s é D o l c r c o S o s a . . . . . 
J o s é do la P a z M i l l a r e s . . . . . 
. . R a f a e l A r e n o i b i a 
N i c ó l á s H e r n á n d e z 
. . J u a n C o t U . ) de L e ó n 
. . JOAÓ C a b a ñ a s 
, , R i f w d R i z o 
. . J o s é R i z o 
. . A n t o n i o R o d r í g u e z T e j e r a . . 
M o r e n o J u a n A r r o y o 
D . A n i c e t o M a r t í n e z 
. . C á n d i d o P é r e z . 
D * M e r c e d e s J o r g e 
D . F r a n c i a c o T a c q u e r o . . . . . . . . 
G e r v a s i o H e r n á n d e z 
. . J u a n G ó m e z 
. . M a n u e l L ó j p e z C a s t r o 
. . E u s t a q u i o S i g l e r A c o s t a 
C i p r i a n o ÍSigler 
. . F r a n c i s c o P é r e z T e j a d a , . , . 
. . A n t o n i o C a s t i l l o D í a z . . . . . . 
J u a n C a m p o s 
. . F e d e i i c o O r i h u e l a 
R e l a c i Ó H n ? 5 . — B a r r i o A f i i l i t s . 
D . I n é a P é r e z 
. . M a n u e l P é r e z 
P e d r o O r t e g a 
. . L u l a M o n t a n a r i o 
F r a n c i a c o A l o n s o 
D ? T r i n i d a d C u r b e l o 
D . T o m á s C u r b e l o 
. . M a t í a s C u r b e l o 
M.árcí 'Si C a ' t a ñ u 
P e d r o R u v e l o 
. . R a m ó n R o d r í g u e z P i n o 
. . T e l e a f o r o G o n z á l e z 
. . P a b l o G o n z á l e z O l i v o 
M a r c e l o S i g l e r C o l l a z o . . . . . 
« • S i x t o M r a t f t B f t n w . í s h ú w 
50 
50 




























R e l a c i ó n n ú m . 6 , — B a r r i o s do 
N a z a r e n o y P . á t a n o 
D . P a u l i n o G a l l a r d o 
. . A n t o n i o F i a l l o 
. . J o s é Capa l le jas 
. . V i d a l ' , C a s t i l l o 
. . A l i ó l o R o d r í g u e z 
. . I n o c e n t e R o d r í g u e z 
. . Santos P e r a z a 
. . B e r n a r d o C a s t i l l o 
M o r e n o JOBÓ D o m í n g u e z 
D • J e r ó n i m o D o m í n g u e z 
. . A n d r é s D o m í n g u e z 
. . J u a n M a r t í n e z 
. . L u c a s ' C a a f t l l o . . . ' . 
. . San tos D e l g a d o 
. . F l o r e n c i o G o n z á l e z . . . . . . . . 
. . V í c t o r Capa l l e j a s 
F r a n c i a c o R o d r í g u e z C o r s o . 
. . L u c i a n o F e r n á n d e z 
. . R i c a r d o M e s a 
. . G r e g o r i o de l a P a z R o q u e . . 
. . F r a n c i s c o M , L ó p e z 
. . Ss ra f fn D e l g a d o 
N a r c i s o C a s t i l l o 
. . A n d r é s H e r n á n d e z 
. . L e o p o l d o M a r t í n e z . . . . . . . . 
. . J u a n B e r n a r d o H e r n á n d e z . . 
. . V e n a n c i o S á n c h e z 
. . M a n u e l B e r m ú d e z A b a d . . 
F r a n c i s c o G a r c í a A l o n s o . . 
' . . M a n u e l H e r n á u d e z Q u i n -
t a n a 
. . Gaspar R u i z d e l H o y o . . . . 
. . M a n u e l P é r e z 
. . A n d i é s G a r c í a Sosa 
. . P r u d e n c i o R o d r í g u e z 
. . N a r c i s o M á r q u e z . . . . 
R e l a c i ó n n . 7 . — B a r r i o de 
M a n a g u a . 
D . J u a n C i p r i a n o V i l l a m o r y 
A g u i r r e 
D e p e n d i e n t e a de los Sres . Y e -
r r o y M a n é n d e z 
D ? A n a R i v e r o 
. . M a t i l d e S ^ l e r 
D . N e m e s i o M e n é n d e z 
. . A n d r é s E r v i t L , » ^ . . . 
R u f i n o P a d r ó n 
. . S a t u r n i n o A l v a r e z 
. . R a m ó n T o l e d o 
. . L á z a r o C a s t i l l o 
J u a n G i l 
. . F r a n c i a c o P a d i l l a 
V e n a n c i o R u i z 
D e p e n d i e r t e s d e l m i s m o . . . -
. . F r a n c i s c o P é r e z 
. . F r a n n i a c o C a n a U j o 
. . J o í é V i g i l 
. . J o s é P r a t a . 
. . V i c e n t e R i v e r o , 
P a u i n o P a d r ó n 
. . P e d r o R a t r o l t a . . 
. . V i c o n t o M o c é n d e z 
J o s é F e r n á n d e z 
D e p e n d i e n t e s d e l m i m o . . 
. , P i t d n Q a t i é r r e z T 
D ? B o l é ü B a c a l l a o 
D . A b d ó n T r é m o l s 
. . 31 aun ;1 S u - n . z 
D o m i n g o H e r n á n d e z 
. . F r a n c i a c o B a l i y o r . . . . . . . . 
. . J a s é G o n z á l e z 
. . A u r e l i o P a d r ó n . , . . 
. . C i r i l o P a d r ó n 
. . G v r a r l o R i g a u 
D í M a i í a C n r r y . . . . . . . . . . . . . . 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z 
D ? A m a l i a D í a z 
J n t t a l í e r n i c d E z 
D - B e r n a r d o C a b - e r a . . . . . . . . 
. . B e n i t o R f i m i L . 
. . T o m á i M o ' a t ó . . . 
C e l e s t i c o H e n a l é s 
. . A l f r e d o . - v ínehez 
. . S l i t u e l R i e f g o 
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I m p o r t a esta r e l a c i ó n dos pesca doce y m e d i o c e n -
t avos en o r o y doac ien tos c u a r e n t a pesos e n B . d e l B . 
E s p a ñ o l de esta I s l a . 
M a n a g u a , n o v i e m b r e 25 de 1 8 9 1 . — E l A l c a l d e , J o -
M a r í a M i ñ e s . 
, 1 » ESPAÑOL DE L i 
S e ; c i ó a d e S ^ s r a o y A d o r n o . 
SECEETARfA. 
E i próximo domingo, 17 del corriente, 
tondrÁ efeeto en Jos salones de este Ins i i -
tnt j nn GONCiBETopor loa priocipalea ar-
'staa De la aplíiuáida compeñía italiana 
que actúa en el gran teatro de Tacón y 
B A I L E al üna!. 
L a s puertas ee abrirán á las eiete, y el 
concierto principiará á las ocho. 
Para tener acceso á los saloros, es indis-
pensable la presentación del recibo del mes 
actual. 
Habana y enero 11 de 1892.—B. O. Pola. 
G P la-12 4d-14 
O b i s p o 21. 
Se c a m l D i a por oro, plata en 
piékas ele cinco, dos, nna y me-
cía pesetas del nnevo cnño. 
' O B I S P O 2 h 
P a y d - D 
ñO 
E l m e j o r p u r i f i c a d o r de l a aangra ea e l 
R O U D E P U R A T I V O D E G A N D U L . 
T i ^ n o m á s de 40 a ñ o s de é x i t o c o m p l e t o , 
se<ruro. E m p l é e r e í a sífilis p r i m a r i a y se-
c u n d a r i a , ma los h u m o r e s a d q u i r i d o s ó h e -
redados y c u los caaos do h e r p e » , h a c i e n d o 
nao a' miar r i i j t i e m p o de l a I / o c i ó n a n i i -
h e r p é t i c a P é r e z - O q r r l l l o , 
n Í»R P 1 5 - 1 3 E 
O 68 
CON DESCUENTO 
M E R C A D E R E S Y OBISPO 
C A S A D E i C A M B I O 
C-EEG0EI0 ALONSO. 
276 P 10-a8 1 0 d 9 -
DE 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 5 9 , 
carabiaii á la par en to-
das cantidades plata es-
iñola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro (3 2(i a j d - l ? D 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a r á l a H e r m a n d a d T e -
res iana U n i v e r s a l su fiesta m e n s u a l . L a c o m u n i ó n s e r á 
laa 7 } y p o r l a noche los e j e rc i c ios de nostu.-ubro 
on s e r m ó n . 5?6 3-15 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N , 
R E C R E O Y A S I S T E N C I A S A N I T A R I A , 
S E C R E T A R I A . 
E l v i e r n e s 15 d e l c o r r i e n t e , á las o c h o e n p u n t o do 
noche , t e n d r á efecto e n e l C E N T R O y an t e u n a 
c o m i s i ó n de l a D i r c c í i r a s o c i a l l a subasta de I m p r e -
a i ó u de l a M a i i o r i a c o r r e a p p ñ d i e n t e á 1892. 
L o a seSores que deseen t o m a r p a r t o o n l a l i c i t a e l ó n 
u e d e n personarse e n l a S e c r e t a r í a de l a Soc iedad , 
e doce á c u a t r o de l a t a r d e desde h o y l u n e s a l v l o r -
nea c t a d o , ambos i n o l u s i v e s , d o n d e e s t a r á de m a n i -
fiesto e l p l i ego de o o n d i c i o n e s . 
L o que de o r d e n d e l Sr. P r e s i d e n t e , sa h a c a p ó b l i -
iiara g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H u b a n a , ene ro 1 1 de 1 8 9 2 . — E l Sec re ta r lo , R a m ó n 
A r m a b a T e i j e i r o . C 93 8d-18 3a-13 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
"LA AURORA." 
S s c r & t a z i a . 
D a o r d e n d e l Sr . P r e s i d e n t e c i t o á loa s e ñ o r e s Bo-
cios p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , que p r e v i e n e e l 
a r t í c u l o 86 d e l R e g l a m e n t o , y que t e n d r á l u g a r e l d o -
m i n g o 17 d e l a c t u a l , á las 11 j de l a m a ñ a n a e n l a c a -
l l e da los A n g e l e s n . S6. 
S b p l i c a n d o l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . — H a b a n a , 12 
de enero de 1892 — E l S a c r a t a r l o , C l a u d i o M e m á n -
des. 550 2 -15 
IJnidn de los Fabricantes de Tabacos. 
S E C R E T A R I A . 
D e b i e n d o c e l e b r a r esta Soc iedad J u n t a g e n e r a l r e -
_ a m e n t a r l a , á las s i^ te y m e d i a de l a n o c h e d e l s á -
í a d o , 16 d e l c o r r i e n t e e u los salones de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , M o n t o n S, se c i t a á loa e e ñ o r e s aaociadoa, 
rog&ndo les l a m á s p u n t u a l as i s tenc ia . 
H a b a n a y enero 14 do 1 8 9 2 . — E l Secre ta r io , R a -
fae l G . M a t q a é s . C 99 3 1 - 1 4 Sa-14 
m * i 5 B E E N E l ' O 
t í \ C i r c u l a r e a t á e n e l San to A n g e l . 
San Pabfo , p r i m e r e r n i t a u o , y san M a u r o , abad . 
San P a b l o , pr ime:- oi 'mllaru>, en l a T e b a i d a , q a o v i -
TJÓ solo e n e l y e r m o Ofisie l a o d a i de d iez y sela a -
ñ o s , h a t a l a de c i e n t o f rece , su a l m a l a v i ó l l e v a r San 
A n t o n i o a l c i ó l o e n t r a c o r o de á n g e l e s ; s u fiesta ae ce 
l e b r a en e i t e d í a . 
San M a u r o , abad , e u t e r r i t o r i o de A u j o u , d i s c í p u l o 
da San B o n i t o , c u y a d o c t r i n a a p r e n d i ó desda n i ñ o , 
esc larec ido e n v i r t u d e s y ml la jp 'o s , m u r i ó s a n t a -
m e n t e 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
&IBA8 s o L B U K & a . — E n )a Oatodc t t i Ik de T a i s i * . á 
las 8 / e n las d e m á s Igledi&a laa de o o a t u m t o o , 
OOSTK » s M A E I A . — D í a 15 de ene ro , — ü o n a í p o a -
da Tiwitftr á N u e s t r a S s ñ o r a de l a A s u n c i ó n e n l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
E n l a I g l e s i a de J e t ú a d e l M o n t e se c e l e b r a r á e l 
p r ó x i m o d o m i r g o les e j e r c i c io s m e n t u a l e s d e l C a r 
Parroquia de Jesús del Konte. 
E l p r ó x i m o d o m i u g o o e l e b r a l a C o f r a d í a d e l C a r -
m e n sua co i t o s mensu&ies . 
C e & c l u i d a l a m i s a ae h a r á l a p r o c e s i ó n . 
Ko aup l i ea m u y e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s t enc ia á los 
devoto<i y cofrades d e l S a n t í s i m o E a c a p u l a r i o . 
J<;súa d e l M o n t e , ene ro 15 de 1 8 9 2 . — L a P r e s i d e n 
t a , M a r í a L o r e t o D u a r t e . — L a C a m a r e r a , J u l i a G t 
r a u d . 566 8-15 
I G L E S I A D E IStra. S r a . D E L A MERO D. 
E l d o m ' n g o 17 d e l p r e s e n t o se c e l e b r a r á l a fiesta de 
l a Santa I n f a n c i a e n e l m i s m o o r d e n que los a ñ o s an-
te r io re s . 
A laa ocho de l a m a ñ a n a e m p e z a r á l a m i s a so l emne 
c o n E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e n l a que 
h a b r á o ' ques t a ; e l s a r m ó u l o p r e d i c a r á e l Sr . C o m i -
sa r io g e n e r a l de los P P . de San V i c e n t e de P a ú l , R 
P . D . H e l a d i o A r n a i z , y d a d a i a b e n d i c i ó n c o n e l 
S i n f W m o d e s p u é s da l a m i s a se o r g a n i z a r á l a p r o c e -
s i ó n que r e c o r r e r á l o de c o s t u m b r e y u n a v s z e n l i 
ig l e s i a se d a r á l a b e d i c i ó n á los n i ñ o s . 
~ So ?v.r>li3a l a a&iatencia á loa fierra e n g e n e r a l y es 
p e o i a i m e n t e á los padres de f a m i l i a c u y o s h i j o s per-
t enecen á l a A s o c i a c i ó n de l a S a n t a I n f a n o i » . 
N c t i — E l m i s m o d o m i n g o 17 ce l eb ra l a I l u e t r o es-
c l a v i t u d do N t r a . B r a . de l a M e r p o d sus c u l t o s m e n -
suales, y p o r oslo á las s ie te de 5a m a ñ a n a t e n d r á l u -
ga r l a miaa c o n c o m u n i ó n g e n e r a l , y p o r l a t a r d e é 
las s iete m e n o s c u a r t o se h a r á el san to e j e r c i c i o y h a -
b r á s e r m ó n y d e s p u ó a se c a n t a r á l a S a l v e á l a M a d r e 
de D i o s 
Se e u p l i c a l a a ñ n t s n c i a á los I l u s t r e s esc lavos de 
C o f r a d í a y t a m b i é n á las d o m á s pe rsonas devo t a s de 
l a S a n l í a i m a Vi rg ren de l a M e r c s d á t a n piadosos o n l - \ 
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I ¡ D I N B E O ! I 
A l 2 p o r 100 m e n s u a l sa p r e s t a sobre a lhajas e n 
turnas c rec idas y e n p e q u e ñ a s m á s b a r a t o que 
aadte. 
P lazos deade u n mes á u n a ñ o , 
D e a p u é f y i e c u m p l i d o s los p l azos se r e m a t a n a l 
mejor p o s j B y e l sob ran te s f l o h a y se d e v u e l v e 
a l d u e ñ o d é l a p r e n d a . 
L A A N T I G U A A M E R I C A , oasa de p r é s t a -
mos c o n 14 fcñss de es t ab lec ida , N e p t a n o n ú m s . 
39 y 4 1 , e squ ina á A m i s t a d , de A n d r é s B a r a l l o b r e , 
" en C. 497 l l - U 
P r e s e n t e . 
M u y S r . m i ó : T o n g o aurao p l a c e r o n d a r -
l e t e s t i m o n i o d e l a c u r a c i ó n r á p i d a o b t e n i -
da non e l p r e p a r a d o da s u p r o p i e d a d V I N O 
D E P A P A Y I N A d e G A N D U L eu l a d o -
l e a c l u d e l e s t ó m a g o que v e a í a hace l a r g o 
t i e m p o p a d e c i e n d o . C o n e l e m p l e o de ese 
m s d i n a m e n t o que m e o r d e n ó e l D B . I G J Í A -
CIO P t A S E S í c r A m e h e r e a t a b l e c i d o c o m -
p l o t a m e r . t e . S i p u e d í . á u s t e d aer i ' i t i l e l 
bacer y ú b i i e a m i c u r a c i ó n con d i c h o V I N O , 
h á g a l o seguro da que t e n d r á e l g u s t o de 
da r les da t e s neceaarioa su m u y á f f m o . S. S. 
Q . B . S. M . 
L. Santos Villa 
D i r e c t o r do L a D i s c u s i ó n . 
H a b a n a , o c t u b r e 15 de 1 8 9 1 . 
C 96 8-1S 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
BKCHETARfA. 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , 
e f e c t u a r á e n eotos salones , e l d o m i n g o 17 d e l c o r r i e n -
te , o l segundo b a i l o de d i s f raz do l a p resen te t e m p o -
rada , amen izado p o r l a p r i m e r a o r q u e s t a ds E a i m u n -
"o V a i e n z a e l a . 
L o s socios de ú l t i m a h o r a y las m á s c a r a s se s o m e -
t e r á n á las p r e sc r i pc iones r e g l a m e n t a r l a s d e l caso. 
E s i n d i s p e m a b l e á los s e ñ o r e s socios l a p t e a e n t a -
c i ó n , ¿ IOJ ccra ia ionados , d e l r ec ibo ( te l p reaente mes . 
H a b ana , 1 ' de ene ro do 1892 — E l Sec re t a r io . 
C 81 6-12 
R e c o m e c d a m o s c o m o casa de t o d a conf ianza , á los 
qua neces i ten h a c e r p r é a t a m o a aobre a lha jas , l a casa 
de c o n t r a t a c i ó n L A P E R L A , C o m p c s t e l a n ú m e r o 50, 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a : se d a n seis meses do p lazo y 
se c o b r a u n m ó d i c o i n t a i é j , n o o lv ida r se , 
C 105 8-14 
c u r a n en c u a l í j u i u r s i t i o que so p resen tou g 
2 osando L A L O C I O N A n t i i i o r p ó t i c a dei D r . B 
"ooteB, desaparece eu loa p r i m e r o i m o m e n ' o s ¡Q 
pioeJEÓii, quedando dospoé:» l a p i e l c o m p l e t a - K 
3 m t n t o ob rada L * L O C I O N M o n t e s q u í t a l o s W 
5 i i a r ros , eúpUiiVlas, mauchaa y ampeinea Jo l a es- W 
3 r a , dando a l r o s t r o t e r s u r a y buen c o l o r a! p o c o m 
¿ t i e m p o de usar la . L a L O n j O N r e^t4 porfuniteda a 
^ y es s u p e r i o r a l agua íta qu i r i a p a r d q u i t a r l a a 
caspa, « v i t a n d o api !a CiAida d e l c a b e l l o . 
P í d a s e eo todas iaa but ioas , y d r o c u e r í ^ a de 
5 Sarr i , L o b é , J o h n s o n , A m » a r o . l ¡ \ 
] 3 t 9 " 30-10 E Q< 
de instrucción y Rpereo de Artesanos 
de Jesdti del Monte. 
P o r acuerdo de l a J u e t a D l r e s t i v a se c o n v o c a á loa 
aenores t soc iados p a r a l a J u n t a g e n e r a l que t e n d r á 
facto o l d í a 15 d e l c o r r i e a t e , á las ocha de l a n o c h e , 
en e l l o c a l de l a Soc iedad , 
E n esta Jun^a , e n t r o etroa p a r t i c u l a r e s , ee d a r á 
c u e n t a d e l estado de l a S o c i o i i a d , so h a r á n e lecc iones 
geuerates y a d e m l s se t r a t a r á da r e f o r m a r e l a r t í o u l o 
« 9 de l R e g l a m e n t o geue ra l . 
H a b a n a , enero 11 de 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o . 
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SOCIEDAD DE RESEFICBNCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R Í A . 
L a s J u n t a s Gene ra l e s o r d i n a r i a s que p r e s c r i b e e l 
R e g l a m e n t o de esta Soc iedad , t e n d r á n efecto e n e l 
presen te a ñ o , á las doce de los d í a s 17 y 2 1 d e l mes 
o'orr ieute, o n los salones de l a CÁMARA DB COMBECIO 
M o n t e n . 8. 
E n l a p r i m e r a , s e r á p r e s e n t a d a l a M e m o r i a a n u a l y 
a e g u í d a m e n t e se p r o c e d e r á á l a e l e c c i ó n do l a J u n t a 
D i r e c t i v a p a r a o l e i e ro io io aoc io l d a 1892 93 y l a C o -
m i s i ó n g l o a u l o r » de cuen tas ; 7 e u l a segnuda , des -
p u é s de da IB p o s e s i ó n á l a D i r e c t i v a que r e s u l t e e l e c -
t a , p r e s e n t a r á d i c h a C o m i s i ó n su i n f o r m e de las ges -
t iones de l a D i r e c t i v a l & l j e n t e . 
L o qua , s e g ú n d i spone e l a r t í c u l o 26 d e l c i t a d o R e -
g l a m e n t o , se nace p ú b l i c o p o r esta m e d i o p a r a c o n o -
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s asociados. 
H a b a n a , ene ro 6 de 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o , W a l d o 
A . I n s u a , C 70 l a - 7 1 4 d - 7 
i V I A D R I 
E n e r o l i d o 1 8 9 ^ . 
N ú m s . P r e m i o s N ú m s . 





























































































































LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS S vLUOABLF. 
Se vende p o r 
L A N G E Y L E O N H A M D T , 
SAU IGNACIO 38. 
A P A R T A D O 68. —HABANA.— T E L E F O N O 849. 
C 579 1 ' I V JL I I J U I H H I W J H JL J V n i M f W 1. 
E F E C T U A D A SINT O P E B ! A O X O I T 
N a d a c i i e a t a h a s t a r e a l i z í i i a o . 
C 18-13 
O T t t t V t M E D I C O . 
O'REILJiY IOS. 
BRAOÜEROS CONSTRUIDOS POR MEDIDA 
bsjo dirección médica. O'Reiily 106, entre Villegas y Bernaza. 
C 75 15 9 K 
Dr. Henry Robelín. 
MEDICO.CIRUJANO. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J E S U S M A R I A 9 1 , de 12 á 2 t a r d e . 
HIDROTERAPIA. 
R E I N A 39, do 7 á 10 maf iana . 
. i -C28.-1 I B 
E D U A R D O S E M P R Ü N . 
M E D I C O - C I U Ü J A N O . 
E s p e c i a l i s t a eu las en fe rmedades n e r v i o s a s y de l a 
g a r g a n t a . C o n a u l t i i s de 12 á 2. H a b a n a u . 1 3 1 , e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R o y . T e l é f o n o 1,423. 
0 22 - 1 K 
JAIME II . PALACIO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista cu enfermedades do señoras y 
nífíos, cou tratamientos Reucillos y dicaces 
en los padecimientos sifilíticos y veneróos. 
Consallos de i 2 &2. Gallano 24. 
C 35 2 6 - 3 E 
3Lo3 p r í s m i o o m e n o r e s do S . O O O 
p e s e t a s , s e l l a d o s p o r e s t a c a s a , s » 
p a g a n á l a p a r p o r 
Mercaderes 8 2 
Rafael Chagnaeeda y Navarro, 
Doctor en Cinijía Dental, 
d e l C o l e g i o da P e n s y l v a B i a , é i n c o r p o r a d o á l a U n l -
T o r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s de 8 á 4, P r a d o 79 A 
C u 32 2S-3 E 
Dr. F . Arroyo Heredia. 
Consu l t a s : p a r a pas i sos y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s á 
t o d a ; horas , y p a r a las d e m á s eufe rmedadoa de 3 á 4 
O ' R e l l l y S3, a l tos . T e l e f o n o n ú m e r o 604. 
56 SS-SE 
C 89 D 2 - 3 2 A 2 - 1 3 
E N E R O 1 1 . 
Según telegrama recibido de D . Manuel 
Rodríguez López , Administrador Especial 
de Exportación núm. 4, participa & los re-
sidentes en esta Isla qne han sido agracia-
dos loa números de la Lotería Nacional qne 
á continuación se expresan: 






































































































S A N R A F A E L N? 1, 
MIGUEL MURIEDA8. 
C 90 2 12b 2 12 d 
DR . M . G . E A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O - D E N -t i s t a ; v e r i f i c a l as e x t r a c c i o a e s den t a r l a s s i n d o l o r , 
m e d i a n t e l a a p l i c a c i á n do l a cocafaa y o l apara to 
a n e s t é s i c o ; o r i ü c a c i o u e s , e m p a s t a d u r a s y d ien tes pos -
t izos , p o r los p i o c e d i i n l e u t o s m á s m o d e r n o s de l a 
c i e í i c i a . O b r a p í a n . 56, e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e 
C o n s u l t a s de 8 á 4 . 558 6 15 . 
Florentina Morey de Rodríguez 
C O M A D R O N A . 
E m p e d r a d o 07. 504 4 - 1 4 
Dr. Modiavilla. 
O i r u j a n e - D e n t i s t & de l a R e a l C a s a . 
Espec ia l idades : E n f e r m e d a d e s d o l a boca . C o n -
sul tas y operac iones , de 11 á 4, - A c o s t a n , 20, e n t r e 
C u b a y S i n I g u a c i o . 521 8-14 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones eu la bo-
oa por los más modernos procedimientos 
Consírnye dentadaras postizas de todo? 
los n i ateríales y siatem&s, 
Lfaroa la atención sobre sos P R E C I O S 
L I M I T A D O S y favorablefi á t o d a s l a s clases. 
De odio de la mañana ácuatro de la tarde. 
e n t r e C o a a p p a t e l a y A g u a c a t e . 
432 10-14 
^CURACION DE LA SORDERA!!! 
" C l í n i c a A n r a l de New-"* e r k " 
PKOOESOE L U D W I O M O K K . 
H a b i e n d o desoub ie r to u n r e m e d i o s e a c i l l o que c u r a 
l a so rde ra en c u a l q u i e r g r a d o , d e s t r u y o i n s t a n t á n e a -
m e n t e los ¡ u t d o s de l a cabeza y z u m b i d o s de oidos . 
T e n d r é e l gusto de m a n d a r t e í t i m o n i o s , de ta l l es y 
d i ' i K í i á , l i e o s á todas las p e r s o i i í i S qiii> lo M i l t o i t e n . 
H o r a » de tL-epacho t o i o s los d lus de 12 A i , A c o s -
t a 93. l l á b a n a . 
E n esta casa so v e n d e n los apara tos a r i i í l u i a l e s de 
oidos d e l i n v e n t o r D . L u d í v i g M o i k y sus p rec i e s al 
a l cance do todas las f o r t u n a s : t a m b i é n se r e c i b e n d r -
deuas p a r a l a I n s t a l a c i ó n d e l a l u m b r a d o e l ó o t r i c o , 
s is temas E d i s o n y T b o n u o n H u u s ; o n . 
260 15 8 E 
Antonio González Mora. 
P E R I T O M E R C A N T I L , 
T a s a d o r p ú b l i c o y de H a c i e n d a , M a n r i q u e 84. 
l í f l g P 1 6 - 3 0 D 
T ' S D S O F I Í Í A N . 
C i n ^ a n o den t i s t a . E s p e c i a l i d a d e u las e x t r a c c i o -
nes r á p i d a s y s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t o * 
de B -'\ 5. G r á t i a p a r a loa pobres d e S á 5. A g u i l a 
l'JX, e n t r e San B s t s e l y S o n J o s é . 
15673 Í 7 - 1 8 D 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
VOieíras núm. 76. B 818 1 7 K 
Dr. Félix Cfiralt. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 . A f a c o i o o e s de los o idos de 
12 á 1 . A n c h a d e l N o r t e n . S I . 
15784 2 7 - 2 2 D 
Dr« (tólvez Guillem. 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s semina les . E s t e r i l i d a d . V e -
o ó r e o y Bífl l is . 9 á 1 0 , 1 á 4 . f 8 fi 3. O - R e i l l y J O f l . 
1843 2 5 - 1 E 
IGNACIO ROJAS. 
MédicO'Cimjano y Cirnj ano-Dentista 
E s p e c i a l i d a d : En fe rmedades de l a b o c a y v í a s r e s -
p i r a t o r i a s . O p e r a c i o n e s p o r m e d i o do los agentes 
a n e s t é s i c o s l ó c a l o s y genera les . L a m p a r i l l a n . 74 , a l -
tos . D e 8 á 5- 16105 2 6 - E 1 
PSEJ?ARADAS P O R E L 
(5 oenlígramos da (Midrato de Crciica ea e&da grajea) 
L a s GRAJEAS DB OBEXINA del D r . 
Johncon gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar ol apetito hacien-
do & la voz más fácil la d iges t ión . 
U u gran número do. facultativos en 
Europa y en América ban tenido oca-
sión de comprobar los maravilloseo 
efectos do eotá saetancia que adminis-
trada al Interior producá una senca-
clóíi de hambre qao oxíge para ser 
ííatlBíecbít una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de las 
Ü R A J B A H ibjS O á B x i H A ; por ol con-
trario, la digest ión se baoe mucho 
más fipriaa, presentándose do nuevo 
el apetito, y ooino conseciisuola, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ollo», ol enfarmo y « r desganado au-
menta do peso, engordan, ge nutren, 
recuperando pronto la sa índ y blou es-
tar perdidos. 
í m 0 i A O E L D B . l . J O I ! » 
O h m & c . 6 3 . 
f? n . 1 2 
B l ' B l i x i x Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D K L I C I O S A P H a P A R A C I C 3 S r 
P A R A ENJUAGATORIO D E L A BOCA, 
Y K L 
^OLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas , á t res tomaSos . O r & n d e t á 1 peso btUotbs; 
med ianade 60 ots. i d . ; cb ioas , á SO ots. i d . D e v e n t a : 
en pe r fmer las y bo t icas . 493 8 14 
M u r g a , 
A B O O - A D O , 
Habana 43. 
C n l 3 
Teléfono 134. 
l - E 
1C00 9817 500 
1000 t 8 1 8 500 
1000 9819 500 
1000 9820 . . . . . . . 500 
1000 P8r.9 6500 
1000 íise.) 250000 
IOOO / o s c i 6~.oo 
10Q0 U Q Ü / 1000 
iooo xvm loco 
Pro - ^ I Ü I 500 
500 12102 500 
500 52103 500 
TOO 1 3 Í 0 4 500 
r.OO 12105 500 
500 13106 500 
5C0 12107 500 
500 12108 600 
500 12109 „ 500 
500 12110 5Ü0 
500 12111 500 
500 12112 . 500 
500 12113 500 
500 12114 500 
500 12115 500 
500 1 2 1 1 6 . . . . . . . . EÓ0 
500 12117 500 
500 12118 500 
500 12119 500 
500 ! 12120 50;) 
4fi00 13121 600 
125000 12122 3760 
4M)0 12123 80C09 
1C00 12124 3750 
500 12212 1000 
500 13507 1000 
50O 17518 1000 
500 18017 1000 
600 18317 1000 
500 19216 1000 
Dr. José María de Janregnkar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Ü a r a o W n r a d i e a l de l h ldroceJo pe* n a proc6<Btnleíi-
ic « u i r ü l o s l a « r l r a e d í n ' d e l l í v i d o . — E s p e c i a l i d a d 
« t SRi-cis p a l i W í c a s . O l s r a r í s 48. (5 n . 14 l - E 
L o a p a g a e n e l ac to 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
GALTANO 126. 
caí ?ft-ia ad-ia 
A C O S T A u á m e r o 19. H o r a s do t ionsu l ta , do once 
i m a . E u p o G U l l d a d : M a t r i d , v í a s u r t n a r i a s , l a r i n g e y 
i l f l i í t i c a s . C n . 15 1 E 
GaHano 124, altos, esquina á Dragones 
Espec i a l i s t a e n a n f e m e d u t i e » v o n ó r e o - s l f l l l t l o a e > 
» ( B o o i o u e s de l a p i e l . 
Consu l t as do 3 á 4 . 
T E L E F O N O N 0 1,316. 
C n . 16 Í - B 
JOSE TRUJHIO 
C I R ü J A N O - D E H T i m . 
S u gab ine t e e n V i r t u o e s 7 l : casi esqu ina á G a i i a n o 
fioa todos lo» ade lan tos profes iona les y c o n los p r e s i o » 
s i^aientes: 
P o r e x t r a c c i ó n o s $ 
c o n c o c a í n a . . 
. . l i m p i e z a de l a d e n t a d u r a de 1-60 á 
. . empas t adu ra 
. . o r i f i c a c i ó n 
. . d e n t a d u r a , ha s t a 4 d i e n t e s . 
. . mm 6 m 
. . mé 8 
mm • • 1 * 
Es tos p rec ios son e n o r o , y « i r a n t i í a n d o los t r ^ 
Ib» atas l u o l u s i v e los de 
1 
1 - 50 




1 0 - , 
m 
15 . 
bajos p o r t m && 
fiesta, de I T * S 
aao. T o d o s 




A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancrealina 
y Mal ti na 
E s t e m o d e r n o p r e p a r a d o , ú n i c o e n su clase , 
r e ú n e todos los f e r m e n t o : d iges t ivos « n c a n t i -
d a d p r e c U a p a r a l a d i g e s t i ó n c o m p l e t a de l a l i -
m e n t o d i a r i o , y c o n s t i t u y e ol M B . I O R R E M E -
D I O p a r a las enfermedades diA E S T O M A G O 
ó I N T E S T I N A L K S . 
L a a c c i ó n sa ludab le de este p r e p a r a d o y su 
c o m p o s i c i ó n m i s m a , p e r m i t e sea usado t a n t o 
p o r e l en fe rmo c o m o p o r o l i n d i v i d u o sano, c u -
r a u d o a l p r i m e r o y hac i endo f ác i l y c o m p l e t a 
l a d i g e s t i ó n a l segando. 
R l ejtoLulhlto sabor de esto e l i x i r p e r m i t e que 
pueda set- t o m a d o c o n v e r d a d e r o ad rado y su 
r / í p l d o efecto c u r a t i v o obse rvado dosde laa p r i -
meras dosis, a c r e d i t a l a b o n d a d d o t a n ú t i l p r o -
duc to . 
S u c o m p o s i c i ó n es l a s iguic i i t ' ; ' : 
P E P S I N A (o r l s t a l i na abso lnUi r t en t e pur%) . 
P A P A L I N A a l m á x i m u m de a c t i v i d a d ó sea 
la , I 'APATOTINA. l l a m a d a p e p s i n a v e g e t a l e x -
t r a í d a d o l C a r i c a papaya . 
A m b o s cuerpos do tado de n n p o d e r d i g e s t i -
v o de 1,500 veces, e s t á n des t inados 6, d i g e r i r 
las o s m e s y m a t e r i a s a lbuminosas quo se c o -
m e n d i a r i a m e n t e , t r a n s f o r m á n d o l o s c n p e p t o -
n a s a s imi l ab le s . 
P A N C R E T I N A d ig i e r e l a » grasas c o n v i r -
t l é n d o l a ^ en p r o d u c t o s aptos p a r a l a a b s o r c i ó n , 
M A L T I N A ó DIASTASA do M s l t a que c a m -
b i a lf?» p r o d u c t o » ha r i i iosos 6 fecu len tos en1 
cuerpos azuc .aradí>s de f ác i l a c i m l t a o i ó n . 
• E l uso de esta e x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n es i n -
•Ip v>npablb pa ra l a c u r a c i ó n de D I S P E P S I A S , 
P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O -
N1H8 len tas y panosas, G A , 8 E S . E R U P T O S 
á o l d o s V D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de las 
embarazadas , y p a r a las personas que p a d e c e n 
d e l E S T O M A G O p o r defec to d e m a s t i c a c i ó n 
de ios a l imen tos á consecuenc i a de m a l a d e n t a -
d u r a y s i e m p r e q u e se h a g a n c o m i d a s a b u n -
d a n t e s ; en este caso l a . d i g e s t i ó n se r e a l i z a r á 
r á p i d a , s i n f a t i g a r e l e s t ó m a g o o n t o n p e r n i c i o -
so esfuerzo. 
P i eclo en la Habana: $ l oro el frasco 
Depósito: Botica de San Carlos 
San Mígnei 103. Habana. 
f ! ^ 2 f i - 3 E 
F R E r A R A D O POR E L 
Contieno 25 por 100 de BU peso do 
earno de vaca digerida y a&lüühible 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor oxqulsito 
y de una pureza Intachables, conati-
tuye uu excíi lonto vino do postro. 
Tónico-reparador quo lleva al orga.-
nlsmo loa elementos uoooaavloB para 
reponer nue púrdidas. 
Indispcnaablo á todo» loi; qua nooo-
ftlton nutrirse. 
Reoomendamoa so praobo nna vez 
siquiera para poder apreciar sus aspe* 
cialoa oondicionoB. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Joknaon^ 
y en todas las botica*. 
fí n . 10 l - E 
M r . A l í r e d B o i s s i é , I 
a u t o r do l ' d c c c n t M é r i d i o n a l , t r a t a d o do p r o - , é 
n u n c i a e i ó n tfancesa a d o p t a d o e n v a r i o s s e m i - v | 
n a r i o s de F r a n c i a . P r o c e d i m i e n t o s m n e m o t é c - ™ 
nioos p a r a l a e m e f i a n z a . G a l l a n o 130. 
483 4 - U 
ÜN A P R O F E S O R A D E N U E V A O R L E A N S e n s e ñ a e l I n g l é s , e l F r a n c é s , p i a n o y solfeo, á d o -
m i c i l i o ó en su m o r a d a . I n f o r m a n A m i s t a d n . 90 y e n 
o l C a r m e l o c a l l e 1 1 n . 89, e n t r e 18 y 20. 
461 8-1S 
UN A I N S T I T U T R I Z D E L O N D R E S C O N i n s -t r u c c i ó n d e U n i v e r s i d a d so of roce á l o s pad re s d e 
f a m i l i a e n l a H a b a n a ó e n las c e r c a n í a s p a r a d e n t r o 
do l a casa ó p o r h o r a ; a s igna tu ra s I n g l é s , F r a n c é s , 
E s p a ñ o l , P i a n o , D i b u j o . R e f e r e n c i a s buenos . D e j a r 
las cofias San I g n a c i o 49. 436 4-13 
NTRA. SRA. 1 LOURDES 
COLEGIO D E NIÑAS. 
1 7 8 , H A B A N A 1 7 8 , 
E s t e p l a n t e l de I n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n , r e a n u d a r á 
sus tareas e l 7 de ene ro . 
L o s padres de f u m i l i a que l e d i s t i n g a n c o n ü á n d o l e 
t u s h i j a s , e n c o n t r a r á n e n su D i r e c t o r a y A u x i l i a r e s , 
i g u a l ce lo é i n t e r é s que e n los a ü o s an te r io re s . 
A las f a m i l i a s que v i v i e n d o e n los a l r ededores n o 
t e n g a n personas de conf ianza que c o n d u z c a n sus n i -
ñ a s , e l C o l e g i o les f a c i l i t a r á u n a s e ñ o r a de r e spe to 
con este fin. 
N O T A . — L a s personas q u e d e s é e n clases de a d o r -
no , c o m o flores, t e j i dos , m ú s i c a , e tc . , p u e d e n r e c i b i r -
las apa r t e p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
15968 alt 15-24 D 
UN A P R O F E S O R A S U P E R I O R ( D B N U E V A Y o r k ) de m u c h a e x p e r i e n c i a , d a clames á d o m i c i -
l i o dos ó t res veces á l a semana ó todos los dias . E n -
s e ñ a solfeo, p i a n o , i l i o r n a s y los r a m o s que c o n s t i t u -
y e n u n a b u e n a e d u c a c i ó n . S u s i s t ema es espec ia l y 
a d e l a n t a m u c h o e l d i s c í p u l o . D e j a r las s e ñ a s e n casa 
de M a d . B o i l l ó n , O ' R e l l l y 93. 3&2 4-13 
Academia Mercantil de F . de Morrera 
ESTABLECIDA EN 1 8 6 3 . — A M A B O U E A 72. 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y m e r c a n t i l c o m p l e t a . Clasea 
de 7 de l a m a ñ a í m á í) de l a n o c h e . T a m b i é n á d o m i -
c i l i o . 228 15-8 
AC A D E M I A I N G L E S A P A R A S E Í I O K A S Y s e ñ o r e s . E l n u e v o , r á p i d o y p r á c t i c o m é t o d o d a 
l a e n s e ñ a n z a d e l i d i o m a i n g l é s . I n t r o d u c i d o p o r l a 
p r i m e r a vez o u o ¿ t a c a p i t a l . L a p r i m e r a l e c c i ó n g r a -
t is y ios que g u s t e n , desdo l u e g o , e s t á n i n v i t a d o s á 
p rosenc l a r las clases todas las noches de siete á ocho . 
Z u l u e t a n . 3. 203 8-7 
Colorió de l * y Í5K Euseflnnza de Ia ciase y 
Escuela do píírvulos. 
Director: Ldo. España. 
Gral iano u . 7 5 . T e l é f o n o 1 , 4 2 6 . 
N o l i a r co leg io eu l a H a b a n a q u e r e ú n a m á s c \o -
meutos que é s t e , n i pueda p r o p o r c i o n a r m a y o r b i e n -
estar en todos ssntld< s á sus ncmerosos educandos ; 
no obs tan te b a r e d u o i d o ñ u s pens iones , has ta p o n e i -
las a l n i v e l de todas las f o r t u n a s . 
Se f a c i l i t a n p rospec tos . 
: •  76 , 10-8 
UN A P R O F E S O R A J O V E N S E O F R E C E A L p ú b l i c o p a r a d a r clases á d o m i c i l i o d e i n g l é s , 
. i i i s l r n o c l ó n p r i m a r i a , d i b u j o , t o d a c lase de labores , 
p i u t u r i , l lores y f r u t a s de cera . I n d u s t r i a 58 . 
127 1 5 - ü E 
m ÍI 
Matrimonio. 
L e g i s l a c i ó n v i g e n t e o u C u b a sob ro e l m a t r i m o n i o , 
con t i ene : las d i spoa ic ionos sob ro esponsales ó p r o m e -
sas de c a t a r l o , l i c e n c i a , conse jo , f o r m a s d e l m a t r l -
t ao i i i o , de l c i v i l , d e l c a u ó a i o o , d e l c e l e b r a d o en e l nx~ 
U a z ^ n O | u l " i u a r t í c u l o m o r t i s " e tc . , 1 t o m e c o n f o r -
m n ' a r i o s 60 cts . p l a t a . L o s p e d i d o » á J . T u r b i a n o , 11-
b r c U L a U n i v e r s i d a d N e p t u n o 124 H a b a n a . 
533 4 -15 
Realiza un millón de libros 
procedentes de Europa á PESO 
y á MEDIO PESO billetes. 
P R A D O 107, 
ENTRE T E M E R T E REY Y D R A G U E S . 
535 4 - ) 6 
m \ m ESPAÑOLES. 
P o e t o » l í r i c o s de ios s ig 'os X V I y X V I I , 2 ts . P o e -
tas Ur icos d e l s ig lo X V I I I , 2 t o m o s . H i s t o r i a d o r e s de 
auceeos p a t t i c a l a r e s , 2 t o m o s . O b r a s d e Q n e v e d o , " 
tomos . Obras de F r a y L u i s do G r a n a d a , 3 tomos , 
E s c u l i o r e s d e l s ig lo X V I , 2 t o m o s R o m a n c e r o « m e -
Cal. 2 tomot i . D r a m á t i c o s pos te r io res á L o p e de Vega , 
2 temos. D r a m á t i c o s c o t i t e m n o r a n e o » á L o p o de V e -
f a 2 tomos . Comed ia s d » L o p » d e V e g a , 4 t o m o s . Ip iu to l a r io Et<p&ñol, 2 l o m o s . E s c r i t o s de Sae ta T o -
llosa, 3 tomos . Comed ias do D o n P e d r o C a l d e r ó n de 
lia B a r c a , 4 t o m o s . L e v a n t a m i e n t o , e u e r r a y r * v o l u -
c i ó a do E s p a ñ a , p o r e l C o n d e do T o r e n o , 2 t o m o s . 
O b r á s de J o v e l í a n o s , 2 l o n f o . O b r a s d o l P a d r e M a -
r i a n a . 2 tomos . N o v e l i s t a s pos ter iores á Ce rvan t e s , 2 
tomos. Poemas E p i c o s , 2 tomos . H i s t o r i a d o r e s p r i m -
e v o s de I n d i a s , 2 tomos . Obras de F l o r i d a R l a v n , 1 
tomo. Esc r i t o r e s eu p rosa au to r lo res a l s ig lo X V , 1 
t o m o . Comedias de M o r e t e , 1 t o m o . O b r a s do l > . 
D i o g o de Saavedra F a j a r d o y d e l L d o . D . P e d r o F e p -
a á n d e s do N a v a r r e t o , 1 t o m o . O b r a s d o l P a d r e I s l a , 1 
t o m o . C o m e d U e escogidas de T i r s o de M o l i n a , 1 t o -
m o . O b r a n o d r a m á t i c a s do L o p o de V e g a , 1 t o m o . 
O b r t s da Ce rvan t e s , 4 t o m o s . O b r a s escogidas de 11-
l é s o f o s , 1 t o m o . O b r a s do Q u i n t a n a , 1 t o m o . O b r e s 
de R i v a d e n o y r a , 1 t o m o . C u i i o e i d a d c s b i b l i o g r á ñ c a s , 
' t o m o . A u t o s Sac ramen ta l e s desde su o r i g e n h a s t a 
nes d e l s ig lo X V I I , 1 t o m o . Poetas c a s t o l a u o s a n -
te r io res «1 s ig lo X V , 1 t o m o . R o m a n c e r o y o a n o i o n o -
r o «ngradoH, 1 l o m o . L a g r a n c o n q u i s t a de U l t r a m a r 
1 t o m o . L i b r o s de c a b a l l e r í a s , 1 t o m o . E l e g í a s d e v a -
rones I lus t res do I n d i . i s , 11 ' . ' Cemodias d e A l u r c ó n , 
t o m o . O s b r a i de M o r a t f n , 1 t o m o . O b r a s d e l P a d r e 
' e i joo , 1 t o m o . 
D o ven t a á u n peso p l a t a cada t o m o c n l a l i b r e r í a 
¿ o M . E l c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 398 \ -Vi 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UMIDOS. 
15 
A U A C A H U I T A 
PiíKI \l:ADO POR 
M A N Y K E l 
N E W Y O R K 
BALSAMO POR EXCELEN 
CUBA LA TOS MAS PEBTmAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CACOS 
DE TISIS PULMONAR IMC'.PIENTE 
N F A U B L E 
j ^ m r m i - m a m m t m m f B t m u c f K i a K i 
DE BEBA, CODEDTA Y TOLU. g 
Preparado por EDUARDO PALÜ, Farmacéutico de París. ix 
E s t e j a r a b e ea e l m e j o r de loa pec tora les c o n o c H o i . pues e s t ando c o m p u e s t o de loa h^lsdminos p o r S 
A e z c a l e n c i a l a B R E A y e l T O L U , asociados á l a C Ü D I Í I NÍA, n o e x p o n e a l e n f e r m o á s u f r i r c o n g e e t i o -
' r j nea d o l a cabeza o o m o sucede con loa o t roa c a l m a n t e s . S i r v e p a r a c o m b a t i r ios ca t a r ros agudos j o t ó n i - g 
hO eos, h a c i e n d o desaparecer c o n bas tan te p r o n t i t u d l a b r o n q u i t i s m á s i n t ensa ; e n e l a a m i r o b r e t odo eate B< 
rS j a r a b e a e r á u n agen te poderoso p a r a c a l m a r l a i r r i t a b i l i d a d n e r v i o s a y d i s m i n u i r l a e s p e u i o r a c i ó n . K 
• u E n las peraonaa de avanzada e d a d e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á u n resu l t ado m a -
•'•] r a v i l l o s o d i s m i n u y e n d o l a s e c r e c i ó n b r o n q u i a l y e l cansanc io . 
r a D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, San R a f a e l eaqulna á C a m p a n a r i o , y e n todas las 
" i ] d e m á a bo t icaa y d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a d e C u b a . C 55 26- 5 B 
^2í2£5?P5ES25H5ESHHSZna5ZSESE5EHSESEHH!E5i!Sffir'~ 
E L TESORO DEL HOQAE | 
TCncicIopedla n o v f s i m a de c i e n c i a s , a r t e s , l i t e r a t u r a 
neci>saria á las f a m i l i a s , c o n t i e n e : u n t r a t a d o de eoo -
no in fa d n m é ^ t l o a , r e l i g i ó n , m e d i c i n a casera p a r a c u -
rarse laa f a m i l i u a s i n m é d i c o l as enfermedades s i m -
pies y loa p r i m e r e a s o c o r r o s antea de l a l l e g a d a d e l 
m é d i c o , p e d a g o g í a , a g r i c u l t u r a , floricultura, bordados 
.y l abores , f o t o g r a f í a , c o c i n a , p a s t e l e r í a , he lados y u n 
b u l l ó n de cu r ioa idadea . 1 t o m o $ 3 b i l l e t e s . Se r e m i t e 
í anco d e p o r t e a l que nos r e m i t a su i m p o r t e (l J . 
T u r b l a n o , l i b r e r í a L a U n i v e r s i d a d , N e p t u n o 124. 
H a b a n a . 386 4-12 
A N Á L I S I S 
JUE«0 DE AJEDREZ. 
W$%} C o m p l e t a o b r a de conau l t a p a r a 
fáoM loa aUciouadoa, c o n todos los ade -
•J™"" l an toa recientes en e l r a m o ; l i b r o r/mrM 
6 p r o p ó s i t o p a r a que pueda a p r e n - í̂ fep 
der d i c b o j u e g o q u i e n l o i g n o r e ^ 3 . % 
del t odo , atn necea idad de m a e s - " • 
t r o , p o r .ANDKÉS C L E M E N T E V X z -
wmSfó QUEZ.—S'.1 e d i o l ó n de doa tomos , 
dos peaoa p l a t a . — D e v e n t a E ^ ü i ^ 
Obispo n0 8C, librería. | | | | 
m 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o do m a n o que aepa su of i c io , sue ldo $ 1 2 - 7 5 
oro . M e r c a d e r e a 19, a l tos . 
49g l a - 1 3 3 d - 1 4 
AG E N C I A D E M . A L V A R E Z . — S E S O L I C I -t a n c u a t r o c r iados de m a n o ; doa c r i adas , dos m u -
chachos , y hombres p a r a t raba jos e n e l c a m p o , y t o -
dos los que d e s ó e n colocarse a c u d a n a q u í . P i d a n los 
duetios. A g u a c a t e 54. 472 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o de ca to rce & d iez y seis a ñ o s , p e n i n s u l a r 
Lm e d i o epe ra r io de sastre, e n l a a a s t r e t í a y t i n t o r e r í a a A m é r i c a , G a l i a n o n ú m e r o 1 3 1 . 
477 4-13 
ci . locarso ou u n a c a s a decen te p a r a c r i a d a de m a -
no donde no h a y a n i ñ o s , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i ene personas que r e s p o n d a n p o r su c o m p o r -
t amien to - i m p o n d r á n M e r c a d e r e s 43, a l tos . 
457 4 -18 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A B L A N C A O D E c o -l o r p a r a a y u d a r á los quehaeerea de dos ha fc i t uc io -
nec. Se le d a r á sue ldo y r o p a l i m p i a . P r í n c i p e A l f o n -
so, esquina á San N i c o l á s , a l tos d e l c a f é E l C a ñ ó u . 
456 4-33 
S E S O L I C I T A 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad , que posea e l i n g l é s ó 
f r a n c é s pa ra a u x i l i a r i n t e r n a de u n c o l e g i o d e n i ñ a s . 
P r a d o 77. 447 4-13 
C 34 15-S 
E 8 E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
pen insu l a r , aseado y de m o r a l i d a d , b i e n sea en 
casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , t e n i e n d o personas 
que r e spondan de s u b u e n c o m p o r t a m i e n t o . E g i d o , 
esquina á A c o s t a , c a f é i n f o r m a r á n . 
446 4-13 
« 5 . . é J & . 
f r i í M i i i T i P f d o T e f T e n l a j s l a d e C i ' b a , M 
, M í . , ^ m i m m % m . - H a l i a i i t . 
C t 1846 a l t 1 3 - E 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R G J G -v e n aseado, y que sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n , t e n i e n d o personas q u e l o g a r a n t i c e n : B e r n a z a 
18 y S a n t a T e r e s a n ú m . 4 C e r r o , i n f o r m a r á n . 
3<19 4 -13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O S -i n r e r a y c o r t a d o r a e n casa p a r t i c u l a r , d a r á n r a -
z ó n c a l l e de los O f i c i o s n . 35, de 12 á 4 de l a t a r d e . 
C—80 4 12 
Una cocinera 
se s o l i c i t a q u e p re sen t e b u e n o s i n f o r m e s ; se p a g a r á 
b i e n : T r o c a d e r o 59, de 10 á 5 de l a t a r d e t r a t a r á n . 
868 4 -12 
Ü N A G E N E R A L C O C I N E R A F R A N C E S A ¿ e s e a co loca r se c o n u n a b u e n a f a m i l i a p a r t i c u -
l a r p a r a l a H a b a n a ó p a r a e l V e d a d o pues su t r a b a -
j o es b i e n c o n o c i d o de f a m i l i a s m u y respe tab les de 
esta c a p i t a l q u e r e s p o n d e n p o r e l l a . C h a c ó n S6, i n -
f o r m a r á n . 867 4 -12 
Señores comerciantes. 
L i b r o s en b l a n c o p a r a H s v a r l a c o n t a b i l i d a d , los 
h a y de todos tam&ñdH á prec ios m ó J icos , en l a l i b r e -
r í a Ob iepo i O . 452 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a do m a n o , y e n las ho ra s d e s o c u p a -
das que cosa á l a m á q u i n a ; se paga b u e n ane ldo; el 
p o r t e r o de P r a d o 109 d a r á n r e z ó n . 
443 4 -13 
MÍES \ OFICIOS. 
1 3 , O ' R E I L L Y , 1 3 
< n l r e A g u i a r y C u b a S i r v e c a n t i n a s á d o m i c i l i o á 20 
i cao i btoa, p o r pe rsona , m u ; a b u n d a n t e y carnerada 
i i - u l i m e n t a c i ó n , p r o b a r y vero ia . 
564 4 15 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o qoe e n t i e n d a a l g o d e c o s t u r a y 
c o n buenas re fe renc ias : i n f o r m a r á n C u b a 140, a l toa , 
de n u e v e do l a m a ñ a n a e n ade lan te . 
435 4 -13 
N T T E V j f i L 
1 \li81CA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
"Patente Giralt" 
30 ( V R E I L L Y 3G 
entre Cuba y Aguiar. 
10141 2 0 - 1 E 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -n inau l a r aa r e c i e n l l egadas de l a P e n í n a u ' a , de 
c r i a n d e r a s á l e c h e e n t e r a , l a que t i e n e n a b u n d a n t e y 
b u e n a : t ' e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r el laa. I n i \ > r m a i á n 
P l a z a d e l P o l v o r í n , a l t e s d e l c a f é L a L i d i a , p o r A n i 
m a s . 516 4-15 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O P E R S O N A de c o l o r q u e sea sola , p a r a c o c i n a r p a r a u n m a t r i 
m o n i o so lo , h a c e r los m a n d a d o s y a j u d a r á l a l i m p i e / 
d á n d o l e e n c a m b i o de au t r a b a j o , u n a h a b i t a o ó n 
s u e l d o , p e r o c o n l a c o n d i c i ó n d e d o r m i r e n l a oaaa 
A 'tLida» ho raa , S n á r e z n ú m e r o 15 . 
5 4 1 4 -15 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , b l a n c a ó de c o l o r , que sea aseada y a c t i v a ; aueldo 
$ 3 0 b l l l e t e a . A m i s t a d n ú m e r o 77, i m p o n d r á n 
C 107 4 -15 
D e s o a c o l o c a r s e 
n n a j o v e n de c o l o r d e c r i a d a de m a n o . A p o d a c a 67 
539 4 -15 
$ 7 0 0 oro . 
Se d a n p o r u n a cas i ta e n l a c i u d a d . C e r r o , J e e ú a 
d e l M o n t e ó e l V e d a d o , l i b r o d o t o d o g r a v a m e n y e ln 
i n t e r v e n c i ó n do c o r r e d o r . E s c o b a r n . 14 i n f o r m a r á n 
627 4 -15 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U K N C O C I N E R O p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r c o n au o b l i g a c i ó n , 
sea e n u n a b u e n a cosa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . Da-
r á n r a z ó n c a l l e d e l S o l n ú m . 16, accesor ia , e squ ina á 
I n q u i s i d o r . 633 4-16 
S E S O L I C I T A 
n n a c r i a d a p e n i n s u l a r que sepa c u m p l i r c o n su deber: 
caaa de u n m a t r i m o n i o s in h i j o s . D a r á n r a z ó n M o n t e 
n ú m e r o 497. 582 4 -15 
UN A S E Ñ O R A D E C O L O R D E M U C H I S I M A m o r a l i d a d desea e n c o n t r a r u n n i ñ o ó n i & a , b l a n 
oo ó de c o l o r , p a r a c r i a r l o á m e d i a l e c h e ó grandec i -
t o p a r a c u i ú a r l o : t i e n e peroonas d e r e s p e t o q u e l a ga-
r a n t i c o n . ( ' b r u y í ^ V S i n f o r m a r á n . 
6 5 1 4 -15 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y t r a b a j a d o r , desea co locarse e n casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e personas que r e s p o n d a n p o r 
é l . I m p o n d r á n c a l l e de los S i t i o s n ú m . 8. 
417 4 -12 
C r i a d a de m a n o 
Se s o l i c i t a u n a que sea buena y presen te r e c o m e n -
d a c i ó n de su c o n d u c t a , b u e n aue ldo . S a n M i g u e l 127. 
434 4 -13 
E S I i A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
g a l ' o g a sana y robus t a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche p a r a c r i a r á l o c h e en te ra : t i ene dos meses de 
p a r i d a v personas que r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . 
P i c o t a ' 6 1 i n f o r m a r á n . 438 4-13 
S E Ñ O R A P B N I N E U L A R D E M E D I A -
n a edad dos ta co locarse de c o c i n e r a p a r a u u a 
co r t a f a m i l i a , aseada y sabe sua deberos: i n f o r m a r á n 
ca l lo R e a l do l a S a l u d n ú m e r o 86. 
433 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N G A L L E s ga r e d e n l l e g o d a , de m a n e j a d o r a ó de o r l a d a de 
m a n o , P a u l a 70 453 4-13 
S e s o l i c i t a 
u n m u c h a c h o de eoler , de 10 á 15 a ñ o a , p a r a e l s e r v i -
cio de m a n o , L a g u n a a 54. 460 4-13 
S o d e s e a c o l o c a r 
u n a g e n e r a l coc ine ra p e n i n s u l a r , c a l l o d e l A g u i l a n ú -
m e r o 114, l e t r a A . t e r ce ro . 4G6 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n m a t r i m o n i o s in h i j o s , p a r a coche ro é l y c r i ada de 
m a n o ó c e o m p a f u r u n a s e ñ o r a e l l a , i n f o r m a n en E s -
c o b a r 104 esqa ina á San M i g u e l , e l G l o b o . 
465 4-13 
N L A C A L L E H E L A E S P E R A N Z A N U M E 
r o l l l , c u a r i o n . 14, d a n r a z ó n de u n a e x c e l e n t e 
c r i a d a de m a n o y mane jado ra ; h a y cons tan te c r i adas 
y c r i a d o s y d a n r a z ó n de u n a bodega que se vende. 
p r o p i a p a r a u n p r i n c i p i a n t e . 467 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E R A S pen insu la re s , c o n b u e n a y a b u u d a n t n l echo p a r a 
c r i a r á l e c h o e n t e r a : c a l l e do San C a r l o s n . 15, C e r r é 
i n f o r m a r á n . 463 4-13 
M o d i s t a 
Se s o l i c i t a u u a c o s t u r e r a de m o d i s t a que n o se 
m u y j o v e n y sepa su o b l i g a c i ó n , se pre f ie re p e n i n s u 
l a r ó f rancesa y h a do d o r m i r e n l a casa. I n d u s t r i a 49 
429 4-12 
U n a p r o f e s o r a e x t r a n j e r a 
d e s e a r í a unas d i s c í p u l a s mas , ense&a e l i n g l é s , f r a ú 
c é a y m ú s i c a , a d e m á s los r a m o s de e s p a ñ o l . Io f i>r 
m a r á n A m i a t t d 3 1 . 408 4-12 
EL Q U E Q U I E R A U N H O M B R E P A R A P O H -te ro do u u a caaa, ó de e n f e r m e r o de h o s p i t a l ó de 
m a y o r d o m o p a r a u n a caaa ó q u i n t a ó de o t r a clase: en 
octa r e d a c c i ó n d a r á n r a z ó n 
366 4-12 
T > E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A 
JL/no c o n u n a c o r t a f a m i l i a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do m e d i a n a edad , cose á m a n o y á m á q u i n a , es m u y 
aseada y t i ene personas que a b o n e n p o r su c o n d u c t a 
i n f o r m a r á n Cienfaegoa 26. 381 á - 1 2 
S E S O L I C I T A 
n n a o r l a d a do n m ^ o que sea buena y t r a i g a r e c o m e n -
d a c i ó n . P r a d o 101 . 548 6 J6 
A A V I S O . ( Í N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R r e c i é n l l e g a d a desea oolocarae c o n u n a f a m i l i a 
p a r t i c u l a r , sabo c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r Mr c o n d u c t a y e n E m p e d r a d o 66 i m p o n -
d r á n . 642 4 -15 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d * tito m a n o p a r a e l s e r v i c i o de caaa, que 
d u e r m a e n e l a c o m o d o y sa lga á l a c a l l e . C o n c o r d i a 
n . 69 , i n í o r m a r á n . 6 6 1 4-15 
S E S O L I C I T A 
p a r a c r i a d a de m a n o de u n a caaa c h i c a , a n a m u c h a -
c h a ó u n a m u j o r do m e d i a n a e d a d : i n f o r m a r á n H a b a -
n a 83, segando p i so 5A2 4-15 
J t S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 
m a n e j a d o r a ó p a r a e l c u i d a d o de unos n i ñ o s : h a 
d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y n o h a de s a l i r á l a c a l l e : 
E s t r e l l a 16, i n f o r m a r á n , 557 4 -16 
D 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a IOJ quehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a . 
C a ' l e d e l So l n . 62. 555 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A M U Y F O R M A L D E S E A C o -l o r a r s e de c r i a d a de m a n o en u n a c a t a d é s e m e , 
gh i r audo $ 3 0 y r o p a l i m p i a : no se en t i ende c o n ni f los 
n i ol a e r v i c i o de l a m i s a . D a r á n r a z ó n , B e r n a z a 65. 
551 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n a m o n e j a d o r a do m e d i a n a edad que sea p r á c t i c a e n 
ol m a n e j o de u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o , q u e t r a i g a b u e -
nas referenciaB de n o r e u n i r eslaa c o n d i c i o n e s q u e 
no sepresento. L e a l t a d 12}; A . 549 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe u i n e u ar , casada, sana y r o b u s t a , c o n b u e n a ; 
a b u n d a n t e l eche , p a r a c r i a r á l eche en t e ra , p a r a l a 
H a b a n a ó e l c a m p o , t e n i e n d o personas que l a garan-
t i c e n . R a y o n ú m e r o 87 i n f o r m a r á n . 
405 4 - 1 2 
Sí E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad , ó n n a m u c h a c h a p a r a e l aseo d e dos h a b i t a -c iones y e n t r e t e n e r u n a n i & a de dos a ñ o s y m e d i o , 
sue ldo 17 peses y r o p a l i m p i a , I n f o r m a r á n A g u a c a -
<o 63. 365 4 - 1 2 
S i ALQUILAN MüiBLiS POR MESES CON GARANTIA 
y ee validen r uevea y usados á precios míidic 8, en la mueblaría L A E S T R E L L A . , Haba-
na n 138, c&si esquina á Muralla. 410 4-13 
j ^ a v l d a d 
C R U Z B L A N C A 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de m a n o , es de e j e m p l a r c o n d u c t a y Anos m o -
dales , t i e n e 
dega. 
sa t i s fac to r ias r e f e r e n c i a s . 
423 
L u z 8 6 , 1 o -
4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Y A sea b l a n c a ó de c o l o r , que t e n g a buenas r e f e r e n -
c í a s , y s i es pos ib le que 
d r á n R i e l a 9, a l tos . 
d u e r m a e n l a casa. I m p o n -
421 4 -12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -de ra de c o l o r c o n a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r á 
leche en te ra : t i e n e personas que l a g a r a n t i c e n ; c a l l e 
de los S i t ios n ú m . 9, c u a r t o n ú m . 14 i m p o n d r á n . 
418 4 -12 
Se solicita 
n n a c r i a d a de m a n o y u n a m a n e j a d o r a b laneas ó d e 
c o l o r , p e r o que sean j ó v e n e s . I n f o r m a r á n L u z n ú -
m e r o 97 . 414 4 -12 
M U J E R B L A N C A O D E SE S O L I C I T A U N A col o l o r , de m e d i a n a edad , p a r a a y n d a r á l o s queha-
ceres de l a caea, que t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s e n l a 
m i s m a se desea u n a m n c h a o h i t a que e n v e z de m í e ' d o 
se ca lza , v i s t e y da b u e n a e d u c a c i ó n , i n f o r m a r á n á 
todas ho ras . E s c o b a r 83. 407 4 -12 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o j o v e n p a r a c r i a d o de m a n o y n n a j o v e n 
de 13 á 14 a ñ o s p a r a los quehaceres de u n a casa— 
L a m p a r i l l a 19 i n f o r m a r á n . 409 4 12 
k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
r s u l a r r e c i e n l l e g a d a , de c r i a d a de m a n o ó m a n e -
j a d o r a , e n casa de b u e n a f a m i l i a , t i e n e personas que 
la r e c a m i e n d o n . I n f o r m a r á n H a b a n a 107 á tedas 
horas . 413 4 -12 
U: r a desea co locarse e n caaa de c o r t a f a m i l i a p a r a 
c o c i n a r , t i ene personas que r e s p o n d a n p o r e l l a . San 
L á z a r o 169. 4 0 1 4 12 
S E S O L I C I T A 
u n a buena c r i a d a b l a n c a y que e n t i e n d a a l g o de c o s -
t u r a , sue ldo t r e i n t a pesos b i l l e t e s y r o p a l i m p i a . T e -
n i e n t e R e y esquina á Cris to^ 412 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a g e n e r a l l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a , se p r e f i e r e de 
co lo r . D a r á n r a z ó n D r a g o n e s n ú m e r o 1 . h o t e l L a 
A u r o r a . 411 4 - 1 2 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n e , b l a n c a , q u e sepa coser y t r a i g a 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s ; e n l a c a l l e do J e s ú a M a r í a 
n ú m e r o 9 1 . 432 4 12 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o y que ayude á los q u e -
haceres de l a casa, d á n d o l o $17 y r o p a l i m p i a , e n 
Sol n . 96. 431 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos c r i ados , c o c i n e r a y c r i a d * de m a n o , 25 pesos 
A m i s t a d n . 15. 415 4-12 
UN A F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A P A R A N u e v a - O r l c a n s , s o l i c i t a u n a c r i a d a que q u i e r a 
a c o m p a ñ a r l a ; h a de c o m p r e n d e r los i d i o m a s i n g l é s y 
e s p a ñ o l y t e n e r personas que l a r e c o m i e n d e n . S a n 
I g n a c i o 86. 331 8-10 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , e n O ' R e i l l y n . 87. y a l m i s m o 
t i e m p o u n c h i c o que e n t i e n d a , s i es p o s i b l e , a lgo de 
i m p r e n t a , p a r a l a m i s m a casa. 
416 4 -12 
B u e n n e g o c i o . 
Se s o l i c i t a u u socio c o n p o c o c a p i t a l , q u e n o l l e g a 
á m i l pesos, p a r a e x p l o t a r u n negoc io c o n sus ú t i l e s 
c o m p l e t o s , de f á c i l m a n e j o , p o c o t r a b a j o y q u e r i n d e 
buena u t i l i d a d ; p a r a m á s i n f o r m e s , V i l l e g a s 94, de 2 á 
6 de l a t a r d e . 286 1 5 - f l E 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E c o c i n e r o y r e p o s t e r o e n casa p a r t i c u l a r ó c s t a b l e -
c i m i e u t o ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f rancesa é i n -
glesa; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p r ; y e n l a 
m i s m a h a y u n b u e n c r i a d o de m a n o y t i e n e personas 
que g a r a n t i c e n au c o n d u c t a . A g u i a r n ú m e r o 63, t s -
q u i u a á O ' R e i l l y , f r u t e r í a y c a f e t í n . 
4 0 1 4 -13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -n l u s u l á r , j v e n y r o b u s t a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , p a r a c r i a r á l echo e n t e r a : en l a m i s m a o t r a 
j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
de n i ñ o s : ambas t i e n e n personas que las g a r a n t i c e n : 
c a l l e de l So l n ú m e r o 26 i n f o r m a r á n . 
399 4 -12 
D E S E A C O L O T A R S E U N B U E N C O C I N E 
o b ' i g a - i ó n y t i e n e personas que r e s p o n d a n p o r é l : 
c a l l e de l Sol n ú m . 100 e squ ina á V i l l e g a s , c a r n i c e r í a 
i n f o r m a r á n . 370 4 - 1 2 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r . G e r v a s i o n . 8, 
l e t r a D. 373 4 -12 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C U I T A D E D O C E á q u i n c e a ñ o s p a r a estar e c u dos n l ñ u s y h a c e r l o 
que ce lo m a n d e e n l a casa, p r e f i r i é n d o l a s i fuese 
h u é r f a n a . Sas padrea ó t u t o r e s p o d r á n i n f o r m a r s e e n 
l a c a l l o de A g u i a r n ú m e r o 128, a l tos . 
427 4 -12 
S E DESEA, 
una buena criada de mano y qne en-
tienda alsro de costura, buen sueldo 
y bneu trato, lleina 49, entrada por 
Kayo, altos. PB2 2 d - i 6 2 a - i 5 
K ^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L m o -
i k j r o r . o F r a n c i s c o O r t e g a M e d i n a , que hace c o m o seis 
meses t e h a l l a b a e n C o r r a l F a l s o de M a c u r l g e a y l o 
so l i c i t a EU m a d r e T o m a s a D i a r . San J o s é 39, H a b a -
na; 503 4-14 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DETÉTA^ 
A / n o u n a j o v e n b l a n c a ; n o m a n e j a n i ñ o s n i sale á 
l a ca l le . L r . p o n d r á i E g l d o n ú m e r o 77. 
4 « 1 4 -14 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o que t r a i g a buenas r o c o m e n d a c i c -
nea C a l l e de Cor ra l e s n ú m e r o 6. 
496 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a buena coc ine ra , en l a ca l lo do A g u i a r n ú m e r o 8 . 
^ 4 1 4 
T T V O S S E U O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
J J ' c o l o o a r K e de c r i a d a de m a n o y coc inera ; t i e n e n 
personas que r e spondan . Gen ios n . 19, c u a r t o n . 12, 
en t ro I n d u s t r i a y Consu lado , i m p o n d r á n . 
490 4-14 
T y í S B A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -
A / d o de m a n o , a c t i v o ó i n t e l i g e n t e , y con personas 
que l o r e c o m i e n d e n : en l a m i s m a u n a y u d a n t e de c o -
c i n a pa ra h o t e l ó fonda. E g i d o n . 63 i n f o r m a r á n . 
<87 4 - 1 1 
0I H S P O 6 7 , I N T E R I O R ; N E C E S I T O C A M A -reros y cr iados buenos y cr iadas que sepan coser 
á m á q u i n a ; tengo coc ineras , coc ineros y po r to roa que 
hacen c i g m o s , l avondoras y amas de l eche sanas. 
P i d a n . 606 4_X4 
AG E N C I A D E M . V A L I Ñ A , A G U I A R N U M E -r o 75, bajos; neces i t a dos c r i adas , u n a m a n e j a d o -
ras, dos coc ineras , dos c r i ados , u n c o c i n e r o , u n c o -
che ro y todos los que deseen co locarse ; t e n g o p o r t o -
ros, c r i aude ra s , cos tu re ras y c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y 
s i rv i en te s m e p i d a n . 428 4 - 1 9 
C r i a d o de m a n o 
Se s o l i c i t a u n o p e n i n s u l a r que n o pase de 14 a ñ o s , 
e n I n d u s t r i a 49 430 4 - 1 2 
Un asiático 
g e n e r a l c o c i n e r o desea co loca r se de su o f i c i o ; i n f o r -
m a r í i n B l a n c o 34. 375 4 -12 
Se solicitan operarios y aprendices 
B e r n a z a 89 y 4 1 , f á b r i c a de fideos 
C a b a - C a t a l u ñ a . 
374 8-12 
S e so l i c i ta . 
t o m a r u n m u c h a c h o de c o l o r , de doce á q u i n c e a ñ o s , 
p a r a e l s e r v i c i o d o m é i l i o o , p a g á n d o l e u n sue ldo ; p e -
JO h a de t e n e r personas que d e n buenas r e f a i e u e U s . 
V i r t u d e s 111 . 377 4-12 
SE SOLICITAN 
buenas o f i c i a l a s de m o d i s t a . 
383 
H a b a n a f 6 . 
8-12 
Se solicita 
u n a m a n e j a d o r a p a r a e l V e d a d o , que sepa a l g o de 
cos tu r a : i r f o r m a r á n I n q u i s i d o r 2 í . 880 4 - 1 2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su la r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a d e n i ñ o s , 
t e n i e n d o personas q u e r e s p o n d a n p o r e l l a . I m p o n -
d r á n M e r c e d 5. 38 J 4 -12 
S E S O L I C I T A 
u n a mane j ado ra b l a n c a , p r e f i r i é n d o s e u n a ex t r an j e r a , 
que sea aseada y sepa c u m p l i r c o n su deber , que e n -
t i enda de cos tu ra p a r a a r r e g l a r l a r o p a de loa n i ñ o s , 
mien t ras qne e t tos e s t é n en clase c o n su i n s t i t u t r i z . 
L a f a m i l i a en u n a finca m u y sa ludable , cerca de l a 
H a b a n a . D i r i g i r s e p o r esc r i to á M r s . H D o r c h e s t o r , 
San Pedro n . 6, casa de los Sres . J . M a r t í n e z de P i -
n l l l o s y C p . 484 4-14 
p O M P O S T E L A Y J E S U S M A R l A , A L T O S : S E 
V > d e s e a una coetoera aseada y buenas referencias . 
Q a e d i m ' m a en o l acomodo: i n f o r m a r á n de 12 á 2 . 
4-14 
S E S O L I C I T A 
u n m n c i x i í i h o do catoree á diez y ocho a ñ o s . C r i a to 15 
4-14 
E m p e A r a d o 4 6 
Desea colocarse m ' a s e ñ o r a pa ra co. er de sois á | 
seis; no t iene i n o u n v e n l o n t e en ayuda r á loa queha -
ceres de ' a cusa: t i ene buenos referencias . 
482 4.14 
DE S E A C O L O ' J A R ü E U N A C R I A N D E R A p e -n i u s u i a r á loebe entera, m u y sana y robuata , de ! 
iioco t i e m p o do par ida , con buena y a b u n d a n t e leche ] 
y t i ene U s mejores recomendaciones: i n f o r m a r á n P i -
c o t a Fill, ui tos 486 4 - 1 4 
B S O L I C I T A U N A M U L A T I C A O N E G R I T A 
de 12 á 14 a ñ o » , pa ra c u i d a r una n i ñ a ae 10 meses 
y otros quehaceres; se l e d a r á $12 b i l l e t es o l raes y 
r o p a l i m p i a : " « o e u l t a buenos informea. C o n c o r d i a 22. 
623 4 -14 
UN A S E U O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse p a r a ama de l lavea ó pa ra a c o m p a ñ a r á 
n n a s e ñ o r a . I n f o r m a r á n calzada de l a R e i n a 127. 
« 8 . 3-14_ 
S E S O L I C I T A 
u n a manojwj lo ra qao t r a i g a buenas refcrenolaa. H o -
b a n a n . 55. 609 4-14 
" S E S O L I C I T A 
u n c r i ado de mano bueno ^ f o r m a l , que aspa «u o b l l -
g a e l ú n . D r . P o r t o . A m a r g u r H 49. f 0 8 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i ada de m a n o , b l a n c a ó de co lo r , de med iana 
e d a d , qne d u e r m a en e l acomodo v t A i g a r e c o m e n d a -
cipnos. E m p o d r u d o (8, £65 4-14 
^ ¿ E S O L Í C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
l O n o y t a m b i é n u n c r i a d i t o de m a n o de 13 á 14 a ñ o s 
y t a m b i é n u n a m a n e j a d o r a e n l a c a l l e d e l C o n n a u l a -
do 97 en t re A n i m a s y V i r t u d e s . 397 4 - 1 2 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de c o l o r p a r a c o c i n a r y l i m p i e z a de u n a 
oaaa de c o r t a f a m i l i a que d u e r m a en e l acomoda) y 
tenga qu ien l a r ecomiende : Se l e d a b u e n t r a t o y p a -
ga segura. L a g u n a a 113, ooai e s q u i n a á B e l a s o o a i n . 
391 4 -12 
. O c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , p a r a c r i a r á l e c h e en t e r a : t i e n e personas que l a 
g a r a n t i c e n ; ca l l e d e l P r a d o n? 10 d a r á n r a z ó n . 
378 4 -12 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S c r i a n -deras pen insu la res c o n a b u n d a n t e l e c h e , p a r a 
c r i a r á l eche en te ra ; sanas y robus t a s : c a l l e de San 
Pedro n ú m e r o 8, f o n d a L a P e r l a , f r e n t e á l a M a c h i -
na i n f o r m a r á n 393 4 -12 
* V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V ü N P E -
f ^ / n i n s u l a r de c r i a n d e r a á leohe en te ra , l a que t i e n e 
buena y abundan te f y personas que l a r e c o m i e n d e n , 
i m p o n a r á n c a l l e do los Of ic ios n . 16, f onda E l P o r v e -
n i r . 384 4 - 1 2 
Se solicita 
u n c r iado de m a n o b h n c o , c o n buenas re fe renc ias , 
i m p o n d r á n A g u a c a t e 132 394 4 -12 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
JUrau la r , de c r i a n d e r a á l e c h e en t e ra , p a r a u n a c r i a 
que tenga menos de u n mes de n a c i d a , t i ene m u y 
buena y abundante l echo , es m u y c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
responda p o r su c o n d u c t a i n f o r m a r á n c a l l e de l a C á r -
cel 19, cua r to , en t r ando á l a de recha . 402 4 -12 
^
J E D E S J Í A N C u N T R A T I S T A S P A R A A R A -
j d u r í a y s iembras de c a ñ a e n t e r r enos de r e g a d í o e n 
l a j u t i s d i o i o o i ó n de G ü i n e s . Se d a n g a r a n t í a s p a r a e l 
p a g o y so p i d e n p a r a o l c u m p l i m i e n t o d e l t r a b a j o . T e -
j a d i l l o 22 , de 10 á 12 y eu G ü i n e s f r e n t e a l A y u n t a 
m i e n t o , t i e n d a de D . Serg io . 
16127 1 5 - 1 E 
S E S O L I C I T A 
u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o de e n c u a d e m a c i ó n , se p r e -
fiere p e n i n s u l a r : d i r i g i r s e á C i e n f u e g o s , A r g U e l l e s 
106, B e n i t o R o d r í g u e z . C 1804 2 6 - 2 8 D 
G 0 1 M 
SE D E S E A C O M P R A R U N B O T E P A R A E l . t r á f i c o de l a B a h í a , que c a r g u e 50 ó 60 bocoyes 
i n f o r m a r á n A c o s t a 6, do 11 á 12 y 6 á 7 t a r d e . 
626 4 d - 1 4 4a -14 
Se comprísn libros 
de todati clases, m é t o d o s de m ú s i c o y estuches do m a 
t e m á t i c a s . N e p t u n o 124, l i b r e r í a . 
386 4 -12 
M u e b l e s . 
Sa c o m p r a n e u grandes y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , l o 
m i s m o p r e n d a s de o ro y p l a t a , p a g i n d o l a s m e j o r q u e 
n l n g u u a o t r a caso. A g u i l a 102, e n t r e S a n J o s é y B a r 
c e l o n a . 16056 15-30 
P E D I D A S . 
F E E D I O A . 
E l d í a 13 a l anochec r h a d e s a p a r e c i d o de L a m p a 
r i l l a n ú m . 37, u n p e r r o P o c k de r a z o g r a n d e y es de 
u n a s e ñ o r i t a ; a l que l o e n t r e g u e s e r á g r a t i f i c a d o . 
640 l a - 1 4 3 d - 1 6 
A V I S O , 
P o r haberse e x t r a v i a d o l a l i b r a n z a n ú m e r o 196 p e r 
d o n t i e n t o s peses e n o r o á c i n c o d í a ) v i s t a , á l a o r d e n 
d o l Sr . D. F r a n c i s c o U l i f i a m e , g i r a d a e n C á r d e n a s e l 
24 de d i c i e m b r e pasado p o r D. A n t o n i o G ó m e z A r a u 
j o , á ca rgo d e l m i s m o , se cons ide ra n u l a y se e x p i d e 
en esta fecha u n d u p l i c a d o á f a v o r d e l in t e resado . 
E n e r o 11 de 1 8 9 2 . — A n t o n i o G . A r a u j o . 
C 1 0 4 10 14 
HA D E S A P A R E C I D O D E L P O D E R D E S U d u e ñ o D . San t i ago M i l o r e l c u a d r a g é s i m o d e l 
b i l l e t e n . 7711 , f o l i o 36, d e l so r teo que se h a de c e l e -
b r a r e l 15 d e l c o r r i e n t e e n esta c i u d a d : sa h a n t o m a d o 
las med idas p a r a que caso de s a l i r p r e m i a d o n o se a 
b o n e m á s que á su d u e ñ o . 
473 4 -13 
F E K D I D A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o p o r u n pasajero d e l v a p o r 
f r a n c é s L A F A Y E T T E q u e l l e g ó á este p u e r t o e l 
d í a 4 d e l a c t u a l , u n a m a l e t a de m a n o , de c u e r o ue 
g r o , y a a lgo usado, c o n t e n i e n d o car tas , f ac tu ra s 
o t ros papeles , d e n t r o de los qne se h a l l a u n p i s a p o r t 
á n o m b r e de M m e . A r a c h e q u e s n e , a s í c o m o c e r t i f i c a 
dos d e l Sr . C o n s n l G e n e r a l de E s p a ñ a en P a r í s , r e -
l a t i v o s á u n a e x p e d i c i ó n de m u e b l e s usados, etc. etc. 
y o o n t e n i e u d o a d e m á s a i t í c u l o a de t r a b a j o s de s e ñ o 
ra , t i j e r a s , h i l o , agu ja , e t c . , e tc . Se s u p ü o a á l a p e r -
sona que lo h a y a e n c o n t r a d o l o d e v u e l v a , c a l l e de los 
Of ic ios n . 30, d o n d e se l e g r a t i f i c a r á . 
324 8 9 
enil0yC,A|laba 
C 1 a y d - 1 9 E 
F A B R I C A D DE L I C O R ! . 
TENIENTE REY N. 11.-TELEF0N0 N. 666. 
A P A R T A D O 656. H A B A N A . 
P R O C E D I M I E N T O S E S P E C I A L E S . 
Pídanse los licores de esta fátuica en los "buenos esta-
blecimientos y cafés acreditados, seguros de que tomarán el 
mejor y más exquisito licor, en su clase, de cuantos se 
fatecan en la Isla de Cuta. 
C 7 1 a-8 d 9 E 
S o a l q u i l a n 
u n o s he rmosos en t resue los c o n v i s t a á l a c a l l e y t o -
das sus necesidades anexos . I n f o r m a r á n A g u i a r 99. 
563 8-15 
E n m e d i a o n z a ozo. 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones c o n b a l c ó n á l a c a í í e e n l a 
h e r m o s a coso O ' R e i l l y e s q u i n a á C u b a n . 30 A . 
660 4 -15 
Se a l q u i l o l o espaciosa casa E s t r e l l a n ú m e r o 106, eon seis c u a r t o s , p i s o t a b l o n c i l l o , g r a n p a t i o y 
agua , á c u a d r a y m e d i a de R e i n a , gana dos y m e d i a 
onzas; l o l l a v e a l l a d o ; i m p o n e n N e p t u n o 189. 
630 4-15 
P r a d o I O S . 
E u esto a n t i g u a y a o r e d i l o d a coso, p o r su r o o o n o c i -
da m o r a l i d a d y b u e n t r o t o , se a l q u l a n espaciosas y 
ven t i l adas habr tac iones p rop i a s p a r a f a m i l i a s , m a t r i -
m o n i o s ó caba l le ros , e s t á s i t uada á u n a c u a d r a de 
parques y tea t ros , p rec ios m ó l i eos . 
638 4-15 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 
Se a l q u i l a n hermosas y frescas h a b i t a c ' o u e s al tas y 
bajas c o n v i s t a a l P r a d o y a l Pasaja; p rec ios m ó d i c o s 
E u l a m i s m a h a y u n espacioso l o o a l ba jo p r o p i o p a r a 
e s t ab lec imien to ó e s c r i t o r i o . 543 4-15 
V i i t u d e s 1 3 , e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t o s , todos c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , c o n a s i s t enc ia ó s i n e l l o , á m a t r i m o n i o s i n 
hUos ú h o m b r e s solos: casa d e f a m i l i a . 
306 8-9 
S a n I g n a c i o S O 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s he rmosas , p r o p i a s p a r a 
e sc r i to r ios ó v i v i e n d o s . 219 8-8 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s á h o m b r e s solos ó u a t r i m o -
n i o s i n h i j o s : I n d u s t r i a n . 76 234 8-8 
W e M M s y e s í É e c i i i í i i s 
S E V E N D E 
l a m o g n í f i c o casa c a l l e de l a A m a r g u r a n . 25 e n p r e -
cio m ó d i e o : i n f o r m a r á n O b i s p o 38, l o c e r í a E l S o l de 
C u b a . 539 8-15 
Habana n ú m e r o 1 2 1 , e spu ina á M u r a l l a , se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a sala c o n dos gabine tes , p r o p i o p a r a 
bufe te de abogado ó sala de consul tas p a r a m é d i c o . 
T a m b i é n h a y c u a r t o * p a r a caba l l e ros solos ó m a t r i -
mon ios s in n i ñ o s , con gas y s e r v i c i o de cr iados ; n o es 
casa de h u é s p e d a s . 495 4-15 
S E A L Q U I L A N 
m a g n í f i c o s cua r to s a l tos , frescos y m u y ven t i l ados , 
c o n p iso de mosa ico , c o n v i s t a a l P r a d o , c o n as i s t en -
c i a si l a desean P r a d o n ú m e r o s 13 y 15 
611 4 -14 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas a u d o b l ó n , l a casa A n c h a d e l N o r t e n ú -
m e r o 233: en e l 235 e s t á l a l l a v e . I m p o n d r á n V i r t u -
des n . 35. 481 4-14 
Íp n f a m i l i a se a l q u i l a u n h e r m o s o g a b i n e t e c a n v i a -L t a á l a ca l o , á u n a s e ñ o r a de respe to ó u n m a t r i -
m o n i o de I d e m s i n n i ñ o s , e l c u a l p o d r í a c o m e r eu f a -
m i l i a s i gustase, pues n o b o y m i s i n q u i l i n o s y l a f a -
m i l i a es c o r t a y de respe to : e n l o m i s m o deseo c o l o -
carse u n i o v e n p a r a e l c a m p o . M e r c e d 103. 
515 4 -14 
En f a m i l i a se a l q u i l a n hermosas hab i t ac iones , d a n -ilo todas á l a ca l le , eon ó s in c o m i d a . T . ocade ro 
n ú m e r o 88, esqu ino á B l o n c o . 
62 í 8 11 
En U o r a t i l l o n ú m e r o 3, esquina á O b i s p o ae a l q u i -l a n v e n t i l a d o s hab i t ac iones á personas decentes: 
las h a y c o n sala y aposento p rop i a s p o r o e sc r i to r ios ó 
m a t r i m o n i o s : e n t r a d a á todos horas . 
513 4 -14 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i ó n é3 a l tas c o n c o c i n a , aguo y s u m i d e r o , á 
s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o t i a h i j o s , e n E m p e d r a d o 
n . 67 603 4-14 
Se a l q u i l a n acabadas do reed i f i ca r las frescas y m a g -n í f i c a s casas n ú m e r o s i O y 12, s i tuadas en l a ca z a -
da do P u t n t c H Grandes , p u n t o conoc ido p o r l a C ; ó -
naga, á u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C e r r o : se dar? en 
p r o p o r c i ó n : i n f o r m a r á su d u e ñ o de 1 1 á 3, en B e r n a -
za n . 86. H a b a n a . 517 4-14 
B s r n a z a n . 1, a l to s . 
Se a l q u i l a m u y b a r a t o u n c u a r t o que da á l a azotea , 
es m u y f resco y c ó m o d o ; se da l l o v í a . 
512 4 -14 
Se a l q u i l a n los a l tos de P r í n c i p e A l f o n s o 18; t i ene sala, a o m e d o r y c u a t r o he rmosos cua r to s , c o c i n a y 
t o d o e l s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e de loo bajos: en l a b o -
t i c a e s t á l a l l a v e é i m p o n d r á n P r a d o 109. 
444 4-13 
S e a l q u i l a n 
dos c u a r t o s a l tos á h o m b r e s solos, m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s é s e ñ o r a s solas, M o r r o pasando l a p r i m e r o cosa 
d e s p u é s de l a bodega e t q u i n a á C á r c e l , á medra c u a -
d r a d e l P r a d o . 455 4-13 
U n m a g n í f i c o l o c a l 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de seder í a , cosa de e m -
p e ñ o , m á q u i n a s de coser, i m p r e n t a , ( o m b r e r e i í a etc. 
etc . , p o r es tar s i t u a d o en l o m e j u r de l a ca l l e de N e p -
t u n o , se d a e n a l q u i l e r , t r a t a r á n N e p t u n o n . 94. 
410 5-13 
C j e a l q u i l a n e n e l m e j o r p u n t o de l a ca lzada de G a -
t O l i o n o unas h a b i t a c i o n e s a" tas, i ndepend i en t e s , m u y 
bara tas y capaces p a r a c u a l q u i e r f a m l i a . E n l a m n e -
b l c r í i de R i c o l , G a l i a n o 9 1 , i n f o r m a r á n 
46S 4-18 
H o t e l C e n t r a l . 
E n l a casa de este n o m b r a , V i r t u d e s 2, e squ ina á 
Z u l u e t a , se a l q u i l a u n l i n d o p i r o ba jo , p r o p i o p o r o 
c o r t o f a m i l i a , e n t res y m e d i o onzas mensua le s , c o n 
p o r t e r í a . 464 8-13 
Gasas fie M , botelesyfoias. 
HOTEL, RESTAURAS! Y CAFE LIGEROS 
Monte esquina á Cienfuegos, 
P a r t i c i p a m o s á nues t ros a m i g o s y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l que h a b i é n d o s e h e c h o c a r g o S o b r i n o V e r d o g u e r 
B l a n c o y U n o . , l o h a n r e f o r m a d o c o m p l e t a m e n t e , h a -
b i e n d o a u m e n t a d o su m ú l t i p l e s u r t i d o , c o n t a n d o p a r a 
e l l o c o n u n e x c e l e n t e c o c i n e r o de j u s t a f ama , capaz de 
c o m p l a c e r el g u s t o m á s e x i g e n t e q u e p u e d e h a b e r , 
p a r a l o c u a l hemos d e t e r m i n a d o h a c e r l a g r a n r e b a j a 
de p rec ios , a t e n d i e n d o las c o r r i e n t e s e c o n ó m i c a s p o r -
que a t r av iesa e l p a í s . 
VISITAD Y OS CONVENCEREIS. 
470 4 -13 
S e a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s a l tas y dos bajas que r e ú n e n buenas 
o o m o d i i a d t s , p a r a m a t r i m o n i o s ó s e ñ o r a s , e n l a ca l l e 
de San N i c o l á s n , 8 6 . 388 4 -12 
MANRIQUE N. 178. 
Sala , c o m e d o r , 7 cua r to s bajos y a l tos , agua de V e n -
t o , d e s a g ü e y azotea, e n $ 4 2 60 — E s c o b a r 179, salo, 
c o m e d o r , des cua r tos y azotea $12 -75 ; dos cua r tos en 
G l o r i a 101 c o n a g u a $ 1 1 . — L a g u n a s n . 24 , sa lo c o m e -
dor , 3 cua r to s , 2 co lgad i zos y agua $ 2 1 2 0 . — S a n L á -
zaro , V a p o r 21 y 25, sa la , sa le ta , 2 c u a r t o s y agua , á 
$12-75 , t odas e n o r o , l os car te les i n d i c a n l l a v e s y h o -
ras . S A L U D 55 . 396 4 -12 
ALQUES. 
Se a l q u i l a n dos cua r to s bajos c o n c o c i n a , á f a m i l i a s i n n i ñ o s ó & h o m b r e s solos; t a m b i é n se a l q u i l o u n 
h e r m o s o y v e n t i l o d o s o l ó n a l t o c o n su azotea d e l a n t e 
y m u y c ó m o d o . A p o d a c a 6 1 , de 4 á 6 d e l a t a r d e . 
3 3m 4 - i 5 
SE SOLICITAN 
costureras de m o d i s t o que sepan a d o r n a r chaque tas y 
u n coc ine ro : San J u a n de D r o s n . 6. 403 4-12 
P A R A A C O M P A Ñ A R A D O S S E Ñ O R I T A S Y a y u d a r á los quehaceres de l a casa, so desea h a -
lar una s e ñ o r a de m e d i a n a edad y a lguna I n a t r u o c i ó n ; 
mói i i co sueldo y b u e n t r a t o . Se qu i e r en buensa r e -
fe r enn i a» . I r f o r m a r á n en T e n i e n t e - R e y 2 1 de 7 á 10 
i de l a m a ñ a n a . C—82 15E12 
A G r U I A R 7 4 
ae so l i c i t a n n a buena c r i ada de m a n o , qne sepa coser 
! y u n buen c r i ado que sean honrados y t raba jadores y 
Motives, no siendo a»l eme no moien ten , se e x i g e n ro-
fe ronc lo t . 889 4 12 
S E A L Q U I L A 
u n segundo p i so c o n sola, comedor , c u a t r o cua r to s y 
d e m á s comodidades . P a u l a n . 76: e n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 634 4 -15 
S E A L Q U I L A 
l a coso H a b a n a n . 95, de a l to y bajo; y los bajen de l a 
casa G a l i a n o n . 8 esquina á T r o c a d e r o ; é s t o s ú l t i m o s 
á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ó á cabaheros soles. D e a m -
bas i m p o n d r á n e u R e i n a 78. 628 4 -15 
En f a m i l i a : eo ceden dos ó t res hab i t ac iones m a g n í -ficas, m u y v e n t i l a d a s , ce rca d e l p a r q u e , e n b u e n a 
ca l l e , c o n t o d o e l s e r v i c i o de gas, agua y c r i a d o , es-
p l é n d i d a meso y p rec ios m u y m ó d i c o s : e n l a v i d r i e r a 
«id tabacos d e l c a f é E l Pasaje i n f o r m a r á n . 
547 4 -15 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa capaz p a r a u n a d i l a t a -da f a m i l i a c o n n u e v e cua r to s , suelos de m á r m o l , 
espaciosa cec ina , b u e n pozo y ae d s b a r a t a , ca l zada 
d e l C e r r o 618, en e l 616 e s t á l a l l a v e y en S a l u d 88 in -
formarán. 51$ 8-15 
SE AllRIENDA 
e l c o n o c i d o p o t r e r o G u a j a l b ó u c o n t r e i n t a y seis c a -
belle? fas de t i e r r a , s i t u a d o á l e g u a y m e d i a de G u a -
n a j o y , t i e n e b u e n o cosa de v i v i e n d a y ot ras f á b r i c a s , 
c e rca de p i e d r a s , pocos , dos g randes represas y l o 
o t r o v i e s a u n r i o , m i l l a r e s d e p a l m o s y e x c e l e n t e p a r a 
t á b a n o . 
I n f o r m a r á n c a l l o de O - R e i l l y n ú m e r o 53, ó P l u m a 
3, M a r i a n a o , C—86 10 12 
E N E L V E D A D O 
ae a l q u i l a n n a espaciosa caso u u e v a p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a de gas to 6 co l eg io , p o r sus e s p l é n d i d o s s a l o -
nes, m a g n í f i c o s c u a r t o s , j a r d i n e s , á r b o l e s f r u t a l e s , a -
gaa y c u a n t o p u e d a desearse e n u n a q u i n t a de rec reo ; 
a s í c o m o u n a cas i t a p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o ó 
c o r t a f a m i l i a . C a l l o 1 1 , e n t r e 10 y 12, e n l a mi smas 
i n f o r m a r á n . C 87 4 -12 
V I R T U D E S 4 . 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a sala ba ja c o n dos ven tanas 
á l a ca l l e , p iso de m á r m o l y a d e m á s hab i t ac iones al tas 
y bajos, o o n asis tencia ó s i n e l l o ; p rec ios m u y bara tos . 
371 4 -12 
Se a l q u i l a O ' R e i l l y 23, e n t r e H a b a n a y A g u i a r u n a h e r m o s a caso de a l t o y ba jo , c o n 17 hab i t ac iones , 
so acaba de p i n t a r y es m u y fresca. R e i n a 91 i m p o n -
d r á n . 267 6-12 
A l t o s 
Se a l q u i l a n unos p r o p i o s p a r a bu fe t e . O ' R e i l l y n ú -
meros 1 y 8. 319 8-9 
O b r a p í a 2 2 , e s q u i n a á S . I g n a c i o . 
Se a l q u i l a n exce len tes hab i t ac iones á prec ios t r o d i -
os. 271 8-9 
Se a l q n i l a l a espaciosa y e legan te casa de a l t o y b a -j o , n ú m e r o 8, ca lzada do B e l o s c o a í n e n t r e N e p t u -
n o y C o n c o r d i a ; l a c u a l r e ú n e c o m p l e t a s comodidades 
p a r a dos f a m i l i a s . E n l a f e r r e t e r í a d e l Sr. T o r n o , es-
q u i n a á N e p t u n o e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
S E V E N D E U N A F I N C A 
en Sant iago de las Vegas que l i a d a c o n l a ca l zada , 
compues t a de cero i de c u a t r o c a b a l l e r í a s de buenos 
t e r r enos p a r a tabaco y t o d a clase de l ab ranzas , á r b o -
les f ru ta les de va r i a s clases: e s t á ce rcada d e p ied ra s 
y p i ñ a s de r a t ó n , d i v i d i d a e n cua r tones , e u u n o de los 
e x t r e m o s de l a finca h a y u n a l a g u n a Inago tab l e , u n 
pozo con dos bombas , c o n eu t e c h o de t e j .s y tablas 
sobre horcones , u u t a n q u e m o n t a d o eoVre h o r c o n e s 
de q u i e b r a hacha p o r o d e p ó s i t o de aguo que se e x -
pende e n l a p o b l a c i ó n y c u b i e r t o c o n su t e c h o de t a -
ñ í a s y tejas, n n a espaciosa casa de v i v i e n d a de m a m -
p o s t é r í a y tejas c o n t a l a y siete cua r tos , despensa y 
coc ina , dos casas de tablas y tejas p o r a t abaco , c o n 
3,600 cujes de y a y o , dos I d e m da tab las y te jas p a r a 
v i v i e n d a de los p a r t i d a r i o s y en d i s t i n t o s luga res de l a 
finen, siete y u n t a s de bueyes, t res vacos , dos yeguas 
c o n sus c r ios , u n a m u í a , u n m u l o , dos caba l los , c r i a s 
de aves. D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n e n l a m i s m a 
finca, y p u e d e n d a r i n f o r m e s e n l a f a r m a c i a d e l L d o 
Sr . D . D i e g o M o r a , e n San t i ago de las Vegas . 
544 8-15 
B U E N N E G O C I O . 
P o r t ener que ausentarse p a r a l a P e n í n s u l a p o r a 
E-untos de f a m i l i a , c o m o p o d r á ve r e l c o m p r a d o r , se 
v e n d e u n a f á b r i c a de l i co re s c o n t o l o s loa u t e n e i l i o s 
necesar ios á l a f a b r i c a e i ó n de t o d a clase de bebidas y 
sobre t o d o c e n u a a m a r c a de g i n e b r a m u y ac red i t ada 
e n esta p laza y en e l c a m p o , y si e» prec i so se l e e n -
s e ñ a r á a l c o m p r a d o r á h a c e r los l i co r e s . T o d o p o r p o -
co d ine ro , p o r t e n e r que ausentarse r e p e n t i n a m e n t e . 
A n c h o de l N o r t e n . 30, de 8 de l a m a ñ a n a en a d e l a n -
te, i n f o r m a r á n p r e g u n t a n d o p o r D . D o m i n g o C k a u . 
372 40-11 4d-13 
G R A N N E G O C I O . 
P o r l o i m p e r i o s o neces idad de t ene r q u e i r á l o P e -
n í n t u l a e u busco de aHvio á su q u e b r o n t o d a s a lud , se 
v e e u e l caso de enagannr u n a n t i g u o , o o r e d i t a d o y 
l u c r a t i v o e s t ab l ec imien to l i t u a d o en m a g n í f i c o p u n t o 
de esta p o b l a c i ó n , e l d u e ñ o d e l m i s m o . I n f o r m a n 
e n San I g n a c i o n . 49, do 11 á 12 y de 0 de l a t a r d e 
eu ade lan te ; a d v i r t i e n d o qao e l que n o d i s p o ga de 
$7,000 o ro excuse presenlarae . 
459 a l t 8d-13 8a-13 
B u e n a o p o r t u & i á & d . 
T e n i e n d o que a r r e g l a r asuntos u rgen te s de f a m i l i a 
se vende e n p r e c i o s u m a m e n t e e q u t a t i v o u n a casa a 
tres cuadras de l a ca l zada d e l M o n t e , compues t a de 
salo, saleta y c i n c o e e p r c í o s o s cuar tos de maropos t e -
i í i y azotea, reed i f icado c j m p l e t o m e u t e de n u e v o c o n 
pisos de t a b l o n c i l l o , c u a r e n t a varas de fondo y e n 
p u n t o á p r o p ó s i t o p a r a r e d i t u a r e l u n o y m e d i o p o r 
c i e n t o ; sa d u e ñ o c o n q n ' e n se e n t e n d e r á n d i r e c t a -
m e n t e , c a l l e de los A n g e l e s u . 45. 
507 4 14 
S e v e n d e ó t r a s p a s a 
u n a c a r p i n t e r í a c o n los mueb le s , bancos h e r r a m i e n -
tas y maderas , T e n i e n t e R e y n ú m . 34. 
462 4-13 
P a r a l a t e m p o r a d a 
Se vende e u A r r o y o N a r a n j o u n a c a s a - q u i n t a c o n 
todas los comod idades p a r a u u a ex tensa f a m i l i a ó f á -
b r i o a de t a b a c o . O ' R e i l l y 13, de 1 ) á 3 e n l a H a b a n a 
y eu Guanabacoa , eu S to . D o m i n g o 40 á todas horas . 
4 7 1 4 -13 
A R M A T O S T E S . 
Sa v e n d e n n u c a b o n i t o s a rmatos tes , p r o p i o s p a r a 
s o m b r e r a r í a , c a m i s e r í a , b o t i c n , s e d e r í a u o t r o g i r o 
a n á l o g o . T a m b i é n se v e n d a u n a m a g n í f i c a b a ñ a d o r a . 
P a r a v e r l o v saber e l p r e c i o e n A c o s t a n . 26. 
C 97 4-13 
CH A L L E D E L A H A B A N A N U M . 108, Z A P A -y t e r í a , e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , p o r f a l t a de 
s a l u d de su d u e ñ o se t raspasa e l l o ¿ a l c o n sus v i d r i e -
ras y m o s t r a d o r , s i r v e p o r a c o m í s e r í a ó s a s t r e r í a ó p a -
r a v a r i o s oficios p o r ser u n a g r a n aolo o p r o p ó e i t o , y so 
da e n p r o p o r c i ó n y se r ea l i z a e l ca lzado b u e n o y b o -
r a t o . E n l o m i s m o t r a t a r á n . 424 5 12 
U N A F I N C A 
se vende , de 3 | c a b a l l e r í a s , á u n k i l ó m e t r o de f e r r o -
c a r r i l , o l l a d o de u n c e n t r a l , c o n u u a c a b u l l e r í a de 
c a ñ a , c a f é , n a r c n j s l , p l a t a n a l , p a l m a r , 6 y u n t a s de 
b u c y r s , 8 vacua, 2 caba l los , 20 pue rcos , g a l l i n a s , c u a -
t r o co lmenas , 3 car re tas nuevas y d e m á s operes . E n 
$7,000 o ro . O ' R e i l l y n ú m e r o 13, de onee á c u a t r o . 
406 • 4 -12 
S E V E N D E 
n n a casa e n J e a ú s d e l M o n t e n . 169, á dos pue r t a s 
d e l f e r r o e a r r i l d e l p u e n t e A g u o D u l c e , c o n 360 varas 
de t e r r e n o ó 1200 s i se q u i e r e , se da m u y e n p r o p o r -
c i ó n . S o l u d 55 895 4-12 
Tienda de ropa con sastrería 
y camisería. 
P o r t ene r que ausentarse su d u e ñ o p a r a lo P e n í n -
su la , se v e n d e e n p r o p o r c i ó n , 
E s t á s i t uado e u u n p u n t o c é n t r i c o de esta c i u d a d . 
E s m u y p r o p i o p a r o u n o ó dos dependien tes quo 
t engan a l g ú n d i u e r o y q u i e r a n t r a b a j a r . 
I n f o r m a r á n : A n g e l e a . e n t r e E b t r e l l o y M a l o j a , sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a E L Y Ü M Ü R I . 
333 6-10 
MU Y B A R A T O S E V E N D E Ü N C A F E Y fonda que hace do 60 á 70 pesos de v o u i a y no 
paga a l c iu i l e r ; so lo ee v e n d o p o r asuntos de f a m i ' i a ; 
e n e l a n i m o se v e n d e u n h e r m o s o a r m a t o s t e y m o s -
t r a d o r p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o ; i n f o r m a r á n c a l z a -
da d s l M o n t e 257. 297 10 9 
DE ANIMES. 
A l o s c a z a d o z e s 
Se vendo u n h e r m o s o p e r r o p e r d i g u e r o c a c h o r r o de 
15 meses, sa lvo de todos enfermedades p r o p i a s de es-
t a e l a t e de an ima le s y m a e s t r o de casa. T e n i e n t e -
R e y SO i n f o r m a r á R . L o r e n z o . 
520 4 -14 
SE V E N D E Ü N C A B A L L O B L A N C O , C R I O -11o, de t i r o , d e m á a de siete cuar tas ; ee ó á en p r o -
p o r c i ó n . T a m b i é í i se vende u n c o u p é e g o ü t a , de m e -
d i o uso, ó se c a m b i a t o r u n m i l o r d . O b i » n o n . 7S. 
450 l a - 1 2 8 d - 1 3 
O- R E I L L Y , E N T R É A G U I A R Y C U B A A C -eesoria se vendo 200 canar ios raz% b c l ^ a , todos 
r o n c r i u l l o s b i e n eont^dureo y e t t >n á p r o p ó s i t o p a r a 
echar e n c r i a p o r q u e todos e s t í n m u y ard ien tes y 
t a m b i é o hay t re i r - t a a a n a r o i c h i q u i t e a m u y c a n t a d o -
res, t f t iabréi i eon c r i o l l o s y l a ven t a es <U sde los 12 
d e l o í a has ta las t res de l a t a r d e p o r q u e su d u e ñ o t i e -
ne ot ras ocupaciones . 294 20-918 
AJES. 
Una limonera americana 
acabada Ue r e c i b i r , c lase s u p e r i o r . H a b a n a 184, á t o -
das horas . 518 4-14 
Duquesa. 
Sa vendo c o n l a n z a y b a r r a g u a r d i a , n u e v a , t o d a 
en p r o p o r c i ó n . C á r l o s Í I I é I n f a n t a , t r e n de coches . 
437 4 - 1 3 
COCHES Y PIANO. 
1 S U R R E Y 4 asientos , ú l t i m a m o d o , 
1 M I L O R D g r a n d e , cas i n u e v o . 
1 D O C A R c o l o r c l a r o , c o n p a r a g u i s . 
1 P I A N I N O A L E M A N 7(8 n u e v o , de l u j o . 
1 C A M A - E S C A P A R A T E A U T O M I C A . 
C O N S U L A D O 142, esqu ina á N e p t u n o , C a s t i l l o . 
422 4 12 
U n m a g n í f i n l c o b r e a k p a r a paseos, 
ü n a c a r r e t e l a f rancesa , 
ü n m i l o r d casi n u e v o , 
ü n f a e t ó n f u e r t e y b a r a t o , 
ü n a j a r d i n e r a p r o p i a p a r a m a n e j a r , 
ü n c a b r i o l e t ó t í l b u r i de dos ruedas . 
Cuadro e o u p é s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , 
ü n a duquesa n u e v a de ú l t i m a m o d a . 
So v e n d e n ó c a m b i a n p o r o t r o s ca r rua j e s . 
358 8 A L Ü D 1 7 . 5 -10 
BE MUEBLES, 
ANTIGUA H Ü E B I M A CAYOS 
D13 F . Q U I N T A N A , 
(jaliano 61, esquina á Neptuno. 
E n esta cosa se e n c u e n t r a c o n s t o n t e m e n t e e l s u r t i -
do m á s c o m p l e t o y v a r i a d o d e m u e b l e s q n e puede 
desearse, t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , t odos á 
p r e c i o s s u m a m e n t e ba ra tos , a s í c o m o p ianos , l á m p a -
ras , cuad ros , espejos y t o d o l o que se puedo neces i t a r 
p a r a a m u e b l a r cua lqu ' .e r casa; t a m b i é n ee c a m b i a y 
c o m p r a t o d a clase d e m u e b l e s , p r e f i r i é n d o s e los finos. 
556 4 -15 
Concordia número 5 
Se v e n d o u n j u e g o do sala L u i s X V y o t r o s mue-
bles . 537 4 15 
ÜN G R A N E S C A P A R A T E D E C O R O N A $ 8 0 ; u n b o n i t o j u e g o a m a r i l l o de c o m e d o r $ 7 5 ; u n g r a n 
j u e g o de c u a r t o ; p e i n a d o r e s de caoba y p a l i s a n d r o 
$ 1 0 y 60; escaparates de 5 á $ 5 0 ; j uegos de sa lo , d e 
40 á $ 6 5 ; comas de h i e r r o y m e t a l d e 8 á $ 2 5 ; l á m p a -
ras de c r i s t a l y bronceadas , l i r a s , ca rpe tas de 2 a s i e n -
tos $ 1 7 y 8; m a m p a r a s de 6 á $10 ; apa radores de 8 á 
$ 2 1 ; j a r r e r o s de 6 á $ 2 0 ; mesas c o r r e d e r a s de 10 á 20 
pesos; n n p i a n i n o $ 2 0 ; n n a d u c h o $ 5 0 ; u n escapara te 
p r o p i o p o r a m o d i s t a ; u n escapara te e squ ine ro , l a v a -
bos y e s p ' j o s de b a r b e r í a , p r e c i o s e n o r o ; en l a m i s -
m a se c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s . P e r s e v e r a n c i a 18 
519 4 -14 
S a i s p u e r t a s p e r s i a n a s 
p a r a cua r to s , á 15 pesos b i l l e t e s cada u n a . C a l l e F . 
n . 8, V e d a d o . 499 4-14 
8e d a n mueb le s e n a l q u i l e r , y s i q u i e r e n c o n d e t o -c h o á l a p r o p i e d a d . Se v e n d e n b a r a t í s i m o s a l c o n -
t a d o y t a m b i é n á plazos pagaderos e n 40 s á b a d o s . 
T a m b i é n ae c o m p r a n , y se les r e s e r v a n a l que l o d e -
see u n o ó m á s meses p o r a que p o r e l m i s m o v » I o r los 
v u e l v o á c o m p r a r E l C o m p á s , m u e b l e r í a de B e t a n -
c o u r t , V i l l e g a s 99 , e n t r e T e n i e n t e B e y y M u r a l l a . 
T e l é f o n o 62(i. 500 4 -14 
MU E B L E S Y P I A N O S B A R A T I S I M O S . - S E v e n d í n a l c o n t a d o y t a m b i é n á plozoa pagaderos 
e n 40 s á b a d o s ; se d a n e n a l q u i l e r , y s i q u i e r e n c o n d e -
r e c h o á l a p r o p i e d a d ; se c o m p r a n , p a g á n d o l o s b i e n , y 
a l que l o desee se les r e s e r v a n u n o 6 m á s meses p a r a 
que p o r e l m i s m o d i n e r o los v u e l v a á c o m p r a r . E l 
C o m p á s , m u e b l e r í a de B e t a n c o u r t , V i l l e g a s 89, e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . T e l é f o n o 526. 
501 4 14 
PO R E N F E S M E D A D D E S U D Ü E N O S E D E -sean r e a l i z a r 2 p i o n i n o s s i n c o m e j é n , r e s p o n d i e n d o 
á sones, á 3 y 5 onzas y 3 escaparates, l avabos con 
espejoB, j i r r e r o s , 3 pares de mecedores de V i e n a , u n 
espejo g r a n d e , 2 bufetes , mesas de c o r r e d e r a y de 
cen t ro . L u z 66. 458 i 13 
R E A L I Z A C I O N 
de mueb les , c o r t i n a s , l o z a y c r i s t a l y o t r o s obje tos de 
casa do f a m i l i a ; T e n i e n t e R e y 28, a l tos , e n t r a d a p o r 
C u b a 480 4 -13 
A R M A T O S T E S . 
Se v e n d e n unas b o n i t o s a rma tos t e s , p r o p i o s p a r a 
s o m b r e r e r í a , c a m i s e r í a , b o t i c a , s e d e r í a ú o t r o g i r o a -
n á l o g o . T a m b i é n se v e n d e u n a m a g n í f i c a b a ñ a d o r a . 
P a r a v e r l o y sober e l p r e c i o e n A c o s t ó n . 26. 
C 98 4-13 
PI A N O S . — S E V E N D E N , D E V A R I O S A D T O -res á precios m u y ba ra tos ; t a m b i é i se c a m b i a n , 
c o m p r a n y a l q u i l a n e n l a casa de J . R i g o l , G a l i a n o 
n ú m e r o 9 1 . 469 8 13 
S E V E N D E 
e n C a m p a n a r i o n . 29 , n n p i a n i n o de P l e y e l , o b l i c u o 
n . fi; p u e d e verso de once de l a m a ñ a n a á seis de l a 
t a r d e . 876 4 -12 
Se vende 
u n p i a n o p r o p i o p a r a a p r e n d e r , en u n p r e c i o suma-
m e n t e m ó d e o . A g u a c a t e 10. 387 4-12 
Verdadera g a n g a . 
P o r dosooopar e l l o o a l r e v e n d e u n a h e r m o s a v i -
d r i e r a m e t á l i c a á t dos va ras y m e d i a de l a r g o ; a--! c o -
m o t a m b : é r i u u a r m a t o s t e y m o s t r a d o r ; A c ó t a 45. 
345 C 10 
HA N L L K G A D O L O S P I A N I N O S D E L A famosa f á b r i c a de R í a M u l l a r d e t y d o m p . , eon 
l i r a s m e t í l i c a s y todos los ade lan tos d e l d í a , en los 
prec ios do 1 1 , 16 y !8 onzas de o ro ; esics p i a n i t o s se 
g a r a n t i z a n p o r c u a t r o a ñ o s , ü n i c o sgon t e T . J . C u r -
t í s , A m i s t a d 50 a l m a c é n do p ianos . 
150 26 6 E 
A l m a c é n do pir.xxcn de T . J . Cv:r5i* 
AMISTAD 90, DSQUXKX i BAN JOSÉ. 
ttn ecte a o r e ú i t a d u e s t a b l e c i m i e n t o se h o n reo ib luo 
de l ú l t i m o v a p o r g randes remesas de los famooos p i a -
nos do P l e y e l , c o n cuerdas doradas c o n t r a l a h u m e -
da4 y t o m b i é u p ianos hermosos de G a v e a n , e to , , qne 
se v e n d e n s e m a m o c t o m ó d i c o s , a r reg ladoa á los p r e -
oioa. H a y u n ¡pran s u r t i d o de p i anos usados, g a r a n t i -
sados; a l o lconoo de todas las f o r t u n a s . Se o o m p r u r , 
c a m b i a n , a lq c i K a y ' i o m p o n * B de t o d s » oleses. 
119 26-6 E 
D E M A P A B Í A , 
SE V E N D E N B A R A T O S : 1 A L A M B I Q U E D E cobre de unes doce l i t r o s de c a p a d d o d , c o n b a ñ o 
M o r í a , 1 a p a r a t o de t o p a r bo te l l a s , 2 í d e m de ap re t a r 
c á p s u l a s , 1 i d e m de a c u ñ a r estas y o t ros va r io s acce-
sorios de l a m i s m a i n d u s t r i a . R e i n a 15. 
516 4-14 
I l í P I A S DE DIELO Y VAP08. 
Se v e n d e n dos m á q u i n a s igua les p a r a h a 'er h i e l o , 
capaz codo u n a de e l abora r c u a r r o tone ladas d iar iae ; 
ambas se e n c u e n t r a n en b u e n estado, y p u e d e n verse 
f u n c i o n a n d o e n l a f á b r i c a de h i e l o de Puen tes G r a n -
des. P u e d e n ser movidas p o r fuerza h i d r á u l i c a ó p o r 
m á q u i n a de vapo r . Se v e n d e n p o r q u e v a n á sus t i tu i r se 
p o r o t ros de m u c h o m a y o r t o m a f n . Sen buenas m á -
quinas p a r a u n p u e b l o d e l c a m p o , ó p a r a u n a choco -
l a t e r í o ó a l m a c é n de conservar efectos f r ío s . 
T a m b i é n »e v?nde u n a ca ' de ra y m o t o r B a x t e r , de 
15 c i b a l l o s l a c a l d e r a y 10 e l m o t o r . E i t á como 
nueva . 
Se v e n d e a d e m á s o t r a c a l d e r a m u l t l t u b u l a r , do 
r e t o r n o , s emi - f l j a , s i s t ema P o r t e r , de 30 c u b i l l o s , y 
u n a m á q u i n a de v a p o r h o r i z o n t a l , de v e i n t e cabal los , 
c o m p l e t a . 
P a r a i n f o r m e s y ajuste , d i r i g i r s a a l A d m i n i s t r a d o r 
de l a ' • N u e v a F á b r i c a de H i e l o , " ca 'zodo de l o I n 
f a s t a esqu ina á U n i v e r s i d a d . 
C 101 15-14 
C a r r i l e s do poco u s o 
SCO tone ladas de v í a a n c h a . 
200 i d e m de 16 l i b r a s y a r d o . 
ü n k i l ó m e t r o de 30 l i b r a s i d e m . T a c ó n n . 2, D . 
H e r n á n d e z . 479 4-13 
M a q u i n a r l a i n g l e s a y a m e r i c a n a . 
C u a t r o o o n t r í f u g i a c o m p l e t a n , bombas de v a c í o , 
m á q u i n a de v a p o r de 18 caba l los dr> fuerza , tornos 
p a r a meta les , r a c o r t a d o r , t a U d r o s m e c á n i c o s , bemba 
de v a p o r , D o v i d s o n " d o n k e y " p a r a a l i m e n t a r ca lde-
ras y p a r a todos los usos, bombas de m a n e , motores 
de gas, mo to re s p a r a e l eva r aguo. C a l d e r a s de segu-
r i d a d . C a r r i t o a p a r a a z ú c a r , a rados , segadoras, hc -
r r a m i o n t a s , m a n ó m e t r o s , l l aves do v a n o r y agua, ca -
ñ e r í a s e to . , e tc . E n v e n t a p o r A M A T y C?, comer -
ciantes é i m p o r t a d u r e s de t o d a clase de m a q u i n a r i a é 
i m o l H m o u t o s de oer r i cu l tu ro . T e n i e n t e - R e y 2 1 , A p a r -
todo 316 — H a b a n a C 21 a l t 1-E 
SE V E N D E N V A R I A S D E F E C A D O R A S D E m i l y de q u i n i e n t o s ga lones . F i l i r o s - p r e n s a s pa ra 
cochaso. F i l t r o s m e c á n i c o s p o r a l a filtrtc.ón de l g u a -
r a p o y de l o m e l a d u r a . C u a t r o ca lderas m u l t i t u b u l a -
res de ' 2 0 caba l l as cada u n a . I n f o r m a r á J . B . S u -
p e r v u l l e . San I g n a c i o 82. 128 1 5 - 5 E 
H A C i l M i 
L a d r i l l o s y t i e r r a r e f r a c t a r i o do p r i m e r a clase. E n 
v e n t o p o r A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S é i m -
por t adores de t o d o clase de m a q u i n a r i a . 
T e n i e n t e - R e y 2 1 . A p a r t a d o 346. H a b a n a . 
C 20 7 - E 
ría y 
A LOS QUE SUFREN DEL l 
asma, ahogo y demás enferme- g 
dades dei pecho, le recomenda- c 
mos los tan conocidos y eficaces c 
§ cigarros del O r . Miguel Vieta: í 
gj dfi venta en to ?as las boticas, ú 
En 25 cts. oro eaja. 
861 IM-IO 18a~U 
LOS SECKETOS 
D E L A D I G E S T I O N . 
L o a desganados, esf o o m o l o s o o n v a l e o i e n - ' 
I tes y aque l los qne en f l aquecen , se e m p e ñ a n i 
e n c o m e r b a s t a n t e á fin d e r e c u p e r a r l aa c a r -
| nes y las fuerzas , p e r o á m e n u d o l o q n e se { 
c ons igue es f a t i g a r e l e s t ó m a g o a l a r e s u l t a d o 
I s a t i s f ac to r io . D e n a d a s i r v e o o m e r m u c h o I 
s ino so d i g i e r e y a t rav iesa e l a l i m e n t o e l t u -
I b o d i g e s t i v o p a r a e scapa r t e p o r e l r e c t o . 
I E l p r i m e r o de los a l i m e n t o s es l a c a r n e y , 
' l a P e p t o n a es l a c a r n e m i s m a d i g e r i d a y o p - ' 
i t a p a r a ser a b s o r b i d a t a n p r o n t o l l e g a a l es- i 
t ó m a g o . E l m e j o r v e h í c u l o p a r a su a d m i n i s -
| t r a c i o u es e l v i n o d e M á l a g a , de o í a s e s u p e -
r i o r . 
I E l p ro fe so r P a g é s , de l a U n i v e r s i d a d de I 
D u b l í n , f u é p r e m i a d o p o r l a A c a d e m i a de 
I L o n d r e s p o r h a b e r p r e sen t ado u n V I N O D E ' 
l P E P T O N A que c o n t i e n e el m e d i c a m e n t o e n i 
es tado de p u r e z a y d e n n a fue rzo m a y o r q u e 
i l o s d e m á s p r e p a r a d o s e x t r o n j e r o s q u e has ta j 
entonces se c o n o c í a n . 
| E l V I N O D E P E P T O N A d e l d o c t o r P a -
g é s se c o n s e r v a p e r f e c t a m e n t e e n todos los 
I c l i m a s y e n todas l as es taciones y p o r e n t r a r I 
. e n su c o m p o s i c i ó n n n v i n o e x c e l e n t e ; t i e n e , 
' b u e n gus to y h a m e r e c i d o e n todos los p a í s e s ' 
> e l favor d e l p ú b l i c o . ( 
1 E l V I N O D E P E P T O N A de P s g é s c u r a ' 
| d ispepsias y gas t ra lg ias , depend ien te s d e l a { 
falta de a s h u i l a c l Ó B . L a a n e m i a y c l o r o s i s , 
) en fe rmedsdes t a n f recuen tes en l a m u j e r d e ( 
. los t r ó p i c o s ; a s í c o m o l a a n o m o r r e a q u e es 
l l a s u p r e s i ó n d e l flujo m e n s t r u a l . I 
, E l V I N O D E P E P T O N A d e P a g é s c u r a . 
' las p é r d i d a s s emina l e s ; l a i m p o t e n c i a p o r a - ' 
i busos y e l a g o t a m i e n t o p r o d u c i d o p o r l o r g o s < 
en fe rmedades o o m o d i a r r e a s , o p e r a c i o n e s 
I q u l r ú r j i c o s , a fecciones s i f i l í t f t o s , i 
E l V I N O D E P E P T O N A de P a g é s es n n 
I a l i m e n t o d e a h o r r o m u y c o n v e n i e n t e á l a s I 
, s e ñ o r a s embarazadas , á las c r i a n d e r a s , á los i 
' n i ñ o s r a q u í t i c o s , e t c . 
, E l V I N O D E P E P T O N A d e P a g é s se i 
1 v e n d e e n l a B O T I C A D E S A N J O S E , c a l l e " 
I de A g u i a r n ú m e r o 106, e n l a D r o g u e r í a " L a i 
' R e u n i ó n " y e n " L a C e n t r a l . " H a y d e p ó s i t o s 1 
| e n l a b o t i c a de l a p l a z a d e l V a p o r , cas i l l a s | 
17 y 18 por R e i n a y e n l a b o t i c a " L a P e , " 
i G a l i a n o esqu ina á V i r t u d e s y e n t o d o s los 
e s t a b l e c i m i e n t o s a c r e d i t a d o s . 
I N O T A — N o se c o n f u n d a e l V I N O D E 
P E P S I N A de P a g é s c o n o t roa pTeparados 
• de a o m b r e s p a r e c i d o s . 
C UNO 1 5 8 - I V O 
LOCION ANTIHERRÉTICl 
PEREZCARRILLO. 
I n m e j o r a b l e e n todos l a s a fecc iones h e r p ó t i -
cas L o s e rupc iones que t a n t o m o l e s t a n e n C u b a 
d u r a n t e e l v e r a n o f ( e n l a s i n g l e s , debajo de l o s 
b razos y de loBjpechos) desaparece e n muy p o -
co t i e m p o y se c u r a n r a d i c a l m e n t e e m p l e a n d o 
l a L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . 
E j P E l é x i t o es seguro . L o g a r a n t i z a m o s . 
E v i t a la p i c a z ó n , ' p r u r i i » 6 p i c o r que t a n t o 
mo le s t a en estas eu fe rmedades . 
I S f E x í j a s e e l se l lo de g a r a n t í a . 
E i P S e vende en todas las boticas. 
Alfredo Pérez-Carrillo, Químlco-tar-
macéutico. 
-gatta de Fue^a 
ANE^n -CLOROSIS 
E L H I E R R O 
Cnsayado por loi mejores iuedirú» tfel mundo. 
Sata iamediatameute á la economiu fin cautŝ  esórdenes. Reconstituye y vuelvo ti. car ¿ la 
•angre el color y vigor aect̂ váiloS' 
Mucho cuidado con las i oís: ficacirn 
numerosas inntai-t }• es. 
Exigir la firma ICBKAVAIS. i i u p r t c a mrojo 
DKVÓtirO EN Lk UAYOU PAHTh "£ UAH KAKI 
A l por Mayor: 4 O y 4 2. l i u e S t -Luza i 'C . l ' a r i s 
SOLITARIA! 
La C a b e » de 
la L o m b r i i queda 
arrojada dos horas, 
DZSPÜES D I HABBESB HBCKO USO DE LOS 
l & l ó ' b u l o ^ S e c r e t a n l 
FinsatétUto, b i m l i y p r a W » m XtfiDai <!.• 'istk 
El único remedio fiiofansiva i infaiible. 
N O T A . — El gran é j j l . . 3a estos Glóbu los dĉ  
Secretan ba hecho que surjan «Iguoui malos pn 
| duelos similares que debea ser evitados con precávete 
DEPÓSITO GEBERÁl : 52, tai Decamps, PARIS 
DErdsrTABios s n L a H a b a n a : 
J O S ¿ 3 & A . t t R A . i X J O B ^ J Y O * 
SalHd 3(i. 
C B . 3 
Teléfono 1 , 3 4 8 . 
l - E 
P a p e l d e p e r i ó d i c o s . 
P a r a e n v o l v e r , h a y u n a g r a n p a r t i d a y se v e n d e 
m u y b a r a t o p o r a r robas , en Ja l i b r e r í a , c a l l e d e l O b i s -
p o 86 . 451 4-13 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
E l d u e ñ o de l a g r a n c o l e c c i ó n d e p l a n t a s v flores 
es tab lec ido e n O . R e i l l y 0 1 , l o h a c e p r e s e n t o a l o i a í l -
c ionados p o r ser le fo rzosa l a r e a l i z a c i ó n d e esta h e r -
mosa c o l e c c i ó n ; p r e c i o s m u y b a r a t o s . O ' R e i l l y G l . 
3 l d 8-9 
U N M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
a e a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , d e 
l e s S r e s . S a l v a d o r , V i d a l y C % -As 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U I i N E S & M I L I i A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
0 1 2 1 2 TI56- lSop 
aprobado por la Académia 
de Medicina d e Paris es el 
r e s u m e n , la condensac ión de lodos los 
principios activos de la quina, t A l g u n o * 
g r a m o s d e Q u i n i u m p r o d u c e n e l i n i s t n o 
e f e c t o q u e m u c h o s k i l o s d e Q u i n a . » 
(Hobiquet, prof de la Escuela d e far-
niácia de Paris) . 
t D e s p u é s d e h a b e r b u s c a d o d u r a n f i 
l a r g o t i e m p o u n t ó n i c o p o d e r o s o , h h t 
e n c o n t r a d o e n v u e s t r o Q u i n i u m u l c u a l 
c o n s i d e r o c o m o e l r e p a r a d o r p o r e x c e l e n c i a 
d e loa c o n s t i t u c i o n e s a g o t a d a s . » 
Dr C A B A K H T 
« 3 E D 1 " V i r a . o e l e <^>-u.ixiixirML 
d e I ! _ . a t > a r " r e i c f v i e es e l m á s ú t i l 
c o m p l e m e n t o d e l a Q u i n i n a e n e l t r a t a -
m i e n t o d e l a s C a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s . 
S u s e f e c t o s s o n p a r t i c u l a r m e n t e d e n o t a r 
•n ías caíeníuras a n t i g u a s i l e a c c e s o y e n 
la c a q u e x i a p a l ú d i c a . » 
P r o f f B O U C H A R D A T 
S « T e n d e o a t o d a s l a s f i r r u i c l a s , y e n P a r l a , 
1S. r u é J a c o b 
coa 
líGüiiro it lUerro \BMM 
Aprobiais pcirlt M t m m l t 
de íJtdlciru do f i r l t , 
Adoptídt l por t i 
Formularla oficial í r a n t i t 
y autorludat 
por t i Oonsejo madleal 
d i Stn Pjlírahuráo 
P a r t i c i p a n d o <lc l a s p r o p l o d a d e c xlel X a d o J£S 
| y d e l H i e r r o , é s t a s P i l d o r a s c o n v i e n e n ea-Si , 
i p c c l a l m c n i c e n l a s c n l e m i o d a d a s t a n v a r l u - ?> 
> d a s q u e d e t e r m i n a c i j é r m e n e s c r o f u l o s o » 
• { ( t emores , o b s C r u c c i o u o J i h u m o r e s f r í o s , e t c . ) , ^ 
! a f e o c i o n e s c o n t r a ¡ . « r ú a l o s s o n I m p o t e n t e s j * 
¡ l o s « l ü i p l c s í c t T i i i j l u o s o s ; e n l a O l é r o s í a ;L 
{ c o l o r e s í > á l i d o s ) , , J . é v . o o v r & a . [ i l o r e s l l m e a » \ § 
A m e n o r r e a ( m e i n t r u a c i n n u l a ó d i f i - JS 
\ c ü ] , \ a . T Í B i s , l á B Í A l i B o o u i r t l t u o l o u a l i i U . 
( E n fin, o f r e c e n i l o s p r á c t i c o s u n a g e n t e » 
1 t e r a p é u t i c o d e l o s m a s e n é r g i c o s p a r a c s l l - ' 
| m u l a r e l o r g a n i s m o y m o d i f i c a r l a s CODBII-
' t u c l o n e s l i n i á t l c a s , d é b i l e s ó d e b i l i t a d a s . 
£ > N . B — E l l o d u r o d e h i e r r o I m p u r o ó a l -
( f i l ^ r a d o e s u n m e d i c a m e n t o I n f i e l ó I r r i t a n t e . (Jj 
fe C o i c o p r u e b a d e p u r e z a y a u t e n t i c i d a d de & 
^ l a s ve rdade ra - " i P í l d o r a a t í o B l a n e a r S , ' 
í e x s l j a í e n u e s t r o s e l l o d e S 
p l a t r . r e a c t i v a , n u c s t r a ^ ^ ! ^ ^ 
Q r m a a d j u n t a y e l s e l l o ¿ 
i j l s U n i ó n á e F a b r i c a n t e s 
Farmaciutioo da Paris, calle Bompar l t , 40 
DESCONFiZBB DS LAS F A L S i r i C A C I O M E B 
I S M U T O B O I J L t - E 
A C T I V O y a g r a d a b l e , contra JDiarrea, D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , G a n i r a l g i a g , 
A c e d í a s , V ó m i t o s . — 2 0 a ñ o s d e é x i t o . — 1 4 f R u é B e a u x - A r t s , P A R I S . 
ASMA Y CATARROS 
C u r a d o a x>or l o s O I G - . A . K I X J X . O S E S O P X O 
Opresionca, Toa, Conotlpado», XeuralgtaH 
VeutA por mayor: J . E S P I C , 2 0 , c a l l e S t - I _ a z a r e , P a r l a . — Exigir la tlrma • 
DEPOSITOS en TODAS la» PRINCIPALES FAP.HACIAS da FRANCIA ) dal ESTHANGBRO 
V E R D A D E R O S G R A N O S D C S A L U D D U D ! ' F R A N C K 
G K M V S ^ t s z r e m m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
dudocteur m g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i t í o s . 
<^RA¡3CK^f ( f R ó t u I o a d j u n t o e n 4- c o l o r e s ) 
P A R I S : F i a Y , y en todas ¿as F a r m a c i a s . 
a 15*» 
. TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A p a r á t e ñ i r l o s C a b e l l o s y l a B a r b a e n t o d o s c o l o r e s , 
CUSÍUH'J c l a r o , c a s t a ñ o oscuro p e l o m o r e n o , v n e g r o D E S E N Q - ' T A S A R a n t e s d e s u 
a p l i c a c i ó n . — Se g a r a n l i z n n l o s e f e c t o s . 
| Depisl io ganaral en la Habana i L A R E I N A D E L A S F L O P t E S . D O R I A y M I L H A U , s u c o » do Dubio * C» 
SALOXKS ESl'fc.CIALBS PARA APLICACION DE LA T i n t u r a lUylCHU. 
Secreto de Juveatiid 
P E R F Ü M E M 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
AGUA LAFERRIÉRE 
P a r a e l T o c a d o r . 
P O L V O L A F E R R I É R E 
/ " a r a e l flosíro. 
P R O D U C T O S H I C M E W I C O S para conseryar /a Be//eza cíe/ Hosfro y de/ Cuerpo 
^ ¡ J ^ s l t o s ^ l a ^ W r t f t t m de ia ISLA ¿T 
ACEITE L A F E R R I E R E 
Para loa Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
l'ara el Pañuelo. 
a t ¿ . G O R L I N I N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . 
3 S , R u a d e a X T r a n c s - B o u r ' j r i o i a - J P A J U I S 
ÜVLeiioiori Koiioratola, 3 Í ! 3 C I 5 0 3 Í C Í O T \ T T M w e r s a l e 1 S S S -
L a hechura do w U 
B R É V E T É s G . D. G O b l e a , la hnoe macho 
mas fácil parn absorbnr 
le da una apariencia mas 
reducida quo la do todas 
las quo se conocen, y 
Bu capacidad os sin em-
bargo mucho mas grande. 
L a miiquitia de cerrar 
estas O b l e a s so reco-
mienda por eu simpli-
cidad, su rftpldoz de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio m ó d i o * 
Deposltarloen LA HABANA; 
J O S É S A R D A 
Goda Oblea podicudoso cerrar a voluntud por medio de una parto «hata o redonda, los 2 tamaüot 
do los oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
^ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
V 
3 a M de todos tos F ^ i i m o i s t m s : f Fei^a-simiv 
d& S V a m & u w «tal Bstefiaje?.^; 
dfolvo ds i£pso% S!Specfai< 
5»OR a ^ iÁfe . - i r , , " P E R F U M I 8 3 & 
6 0 A ñ o s de E x i t o ! ! 
l i H ü I l l S J 
P r e p a r o d o e e o u n l a F ó r m u l a d e l P r o f e s o r D H O U S S A I Q 
Medicamento aotorfeMt por t i Goilerso Francéi , despue; del lororme del Doster lürtlu Sitan 
Cn nombra de la Comlalon da la Academia Ja Medecina. 
Cnntr» l is E n f c r m e . a a d v B d e l C o r a t o n , B r o n q u i o s j I H t t m o n c a , A o m a 
K e a f r i a i l o s , C a t á r r o s j m l m ó n i c o s , J f r a ó r ü e n e s t i e l a c i r c i t l t i & t o n c u i í 
t e n d e n c i a á l a H i d r o p e s í a y E n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i c u l a c i o n e s , e t c 
Lot prof«or« Brotiatnis, TrouKsenu, Dsvergle, Andral, rouqnlor. Allbert, Lhermlnier Ben'natl Bartbolemy, Emei-y, E. de Sallo, T i i i i , Gaiidot, Moynter. Marjolln. Regnault, Vltrac, Davut BclMor «le tun iiraoUmado •ucenÍTimente lu Tirtti'lM nuriviMosta de <̂ t<! Jfirtbe. * ' " l ' 
Depéjlto : R O C K E R , FAP.WACÉUTICO, IÍ2, RUE TUREN'NE, P A R B 8 
Para evitar l?.í Faliirirariniies exigir sobre cada Irasco la firma J O H N S O N B O I S A P . D 
y «1 Sello de garantia de la U n i o n d e l o s f a b r i c a n t e s . 
En la Hjftami ; JOSÉ SARRA.; — T.OBÍ." y TORRA.L.BAS Ten IHB f r inclnnlpa Purmaeian 
i l F R 
T O M - N U T R I T I V O 
E l T i n o d e I ' e p t o n a D e f v o s n e es e l m a s p r e c i o s o d o l o s l ó n l c o r i , 
c o n l i c n e l a ü b r a m u s c u l a r , e l h i e r r o h ó m á t l c o y e l f o s f a t o d e c a l d o l a c a n u - . d a 
v a c a , es e l ú n i c o r e c o n s l l l u y c i U e n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s l e d c l i c i o a o V i n o , ü c s p l e r l a e l a ñ o l i t o , r e a n i m a l a s f u e r z a s d o l e s t ó -
m a g o y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; o s u n r e c o n s t i t u y e n t e F i n i g u a l p o r q u e c o n t i e n e e l 
A L l i f U C X T O á o l o s m ú s c u l o s y d o l o s n e r v i o s , d e l i e n o l a c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
l a s a n g r e a g o l a d a p o r l a a n e m i a y p r c c a T O l a d e s v i a c i ó n d o l a c o l u m n a v c r t o b - a l . 
E l I ' i n » « l e I ' e p t o n a I t e f r e s n e . a s e g u r a l a u u t r i c i o u d o l a s p c i s o m s á 
q u i e n e s l a f a t i g a y l a s I n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u i r o a l o s a n c U u o s , 
s u p r i m e l o s p e l i g r o s d e l c r c c t m l e u t o e n l o s J ó v e n e s ; fiostiene l a s f u e r z a s d e l a 
m a d r e d u r a n t e l a l a c t a n c i a . 
L a I ' e p t o n a D e f r e s n c e s a d o p t a d a o f í c i a l r a e n t e p o r l a Armada y 
l o s H o s p i t a l e s d e F a r i s . 
OEFRESME es el p r i m o r preparador del F i n o d o P e p t o n a . Desconfiar do l a ; ¡nii laciones. 
Poa u i N o a : En Uidas l a t buena* i 
Farmacia» de Francia r C w - J ^ ^ ^ ^ c Q ^ * ^ 
y del Extraî ero. 
